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VI
AS REPRESENTACES SOCIAIS NA CRIANQA SURDA
sobre Leitura e a Escnta
Prefcio
Tem sido uma grande honra para mim trabalhar vai para duas dcadas com crian^as
surdas. Ao longo destes anos, tenho tido o privilgio de poder contribuir decisivamente
para desbravar os caminhos que a educaco de surdos tem percorrido nos anos mais
recentes em Portugal: primeiro, participando num projecto de retlexo sobre a lngua da
populaco surda portuguesa que culminou na publicaco de um livro que haveria de ser um
marco importante no reconhecimento pela Constitui^o Portuguesa em 1997 de que a
Lngua Gestual Portuguesa a lngua de educaco das criancas surdas portuguesas; depois
partilhando a autoria e a construc,o de um projecto educativo que ambiciona chegar a uma
situaco de educaco bilingue para as criancas surdas portuguesas em que a leitura e a
escrita desempenham um papel fundamental.
Estou grato vida por me ter proporcionado to grande privilgio e tamanha honra.
Todavia. neste momento. sentia a necessidade de tornar visveis os resultados conseguidos
pelas criancas surdas como fruto do esfor^o educativo em que tenho participado
activamente e vincular cientificamente o percurso atravs do qual temos tentado
proporcionar crian^a surda um crescimento saudvel e prximo do das criancas ouvintes.
vn
A Professora Doutora Maria Alcina Lajes foi a mo que me foi lancada num
momento de grandes dvidas e me incentivou, me convidou reflexo cientfica sobre o
trabalho fascinante que vnhamos realizando. S com a ajuda da Professora Doutora Maria
Alcina Lajes foi possvel transformar o que seriam alguns passos de uma simples avaliaco
de um programa educativo num trabalho ponderado, cimentado e fundamentado
cientificamente.
Sem o suporte cientfico. o rigor e o incentivo permanentemente generoso da
Professora Doutora Maria Alcina Lajes Almeida no teria sido possvel desenvolver o
presente estudo e por isso lhe agradeco sentida e emocionadamente.
VIII
REPRESENTACES SOCIAIS
da Leitura e da Escrita na Crianca Surda
Introduco
A motivaco para a realizaco do presente estudo prende-se com razes de ordem
pessoal, profissional, social e cientifica: as razes de ordem pessoal ligam-se vontade e
necessidade de melhorarmos as nossas capacidades de apoio e de interv'en^o junto da
populaco surda; as razes de ordem profissional prendem-se com o facto de trabalharmos, h
uma quinzena de anos, na educaco de surdos e de mantermos lacos afectivos fortes com a
comunidade surda portuguesa, desejando fazer progredir a qualidade das actuais prticas
pedaggicas com os aiunos surdos portugueses; as razcs de ordem social vo no sentido de
querermos ajudar as criancas surdas a terem acesso a uma educaco cada vez mais digna, que
lhes possibilite uma verdadeira integraco na sociedade e um verdadeiro acesso igualdade
de oportunidades com os seus pares ouvintes; as razes de ordem cientfica prendem-se com o
facto de termos j realizado alguns estudos no mbito da surdez e querermos aprofundar os
nossos conhecimentos nesta rea para, dessa forma, podermos conseguir as finaiidades
enunciadas nas razoes precedentes.
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Muitos tm sido os progressos na rea da surdez nas ltimas dcadas. com especial
realce para os avancos proporcionados pela investigago na rea da educaco de surdos e nas
reas da comunicaco e da lingustica directamente relacionadas com a pessoa surda.
sobretudo depois dos anos sessenta. Foi com base na reflexo sobre esses estudos (de entre as
quais se destacam as pesquisas de Furth, Stokoe, Bellugi, Klima, Schlesinger, Johnson e
Liddell, entre outros) que decidimos iniciar a presente pesquisa tendo como pressuposto
principal que a lngua materna das criancas surdas portuguesas a Lingua Gestual
Portuguesafl] e que s essa lngua Ihes vai proporcionar o seu desenvolvimento global.
Na primeira parte do presente estudo, dedicada Problemtica do Estudo, comecamos
por dar conta dos variados conceitos de surdez inseridos em diferentes correntes de estudo
sobre a surdez ao longo de todo o sculo XX. Com ligaco a estas correntes de estudo,
daremos, de seguida, conta, das distintas metodologias educativas, com especial realce para as
metodologias oralistas preconizadas para o ensino e para a educaco de surdos e aplicadas em
todo o mundo, sobretudo a partir do Congresso de Milo de 1880; tentamos, ainda, debrucar-
-nos sobre a realidade portuguesa, constatando que a opco metodolgica pelo oralismo no
ensino das crian^as surdas Ihes provocou graves problemas, nomeadamente no que se refere
ao domnio da leitura e da escrita.
Focaremos, de seguida, a importancia que um ambiente abundante e funcional de leitura
e de escnta tm na aprendizagem da leitura e da escrita pelas criancas ouvintes, bem como nas
suas Representa^oes Sociais, na medida em que a aprendizagem da leitura e da escrita
depende, em grande medida, da construco social que os sujeitos da aprendizagem dela
realizam.
1
Amaral, M A.. Coutinho. A.. Delgado-Martins: M.R., Para Uma Gramtica da Lingua Gestua'l Porfnguesa. Lisboa.
Ed. Caminho. 1994.
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Paralelamente. acreditamos que as crianc-as surdas portuguesas podem chegar com mais
facilidade aprendizagem da leitura e da escrita se se Ihes proporcionar a construco de
representacoes sobre a leitura e a escnta e tendo como base pnncipal um ambiente
comunicativo que contemple a aquisico da Lngua Gestual Portuguesa e a aprendizagem da
Lngua Portuguesa escrita; a partir destes pressupostos que construmos o ohjecto do
presente estudo, o objectivo geral e os objectivos especficos, a hiptese geral e as hipteses
especfcas, bem como a vanvel contacto na qual relevamos os seguintes aspectos: quanto
melhor a cnanca conhecer a utilidade da leitura e da escrita melhor poder vir a ser a sua
aprendizagem destas matrias; quanto maior for a sua interacco comunicativa e social
melhor sero os resultados obtidos na construco das Representacoes Sociais.
A segunda parte trata da Fundamentaco Terica do nosso estudo, com um primeiro
momento em que relevamos o estudo das Representaces Sociais e um segundo momento em
que tratamos o estudo do Desenvolvimento da Crianca Surda.
No estudo das Representaces Soaais, baseando-nos sobretudo nas concepcoes de
Moscovici (mas tambm nas propostas de Jodelet, Minayo, Duveen e Gilly, entre outros),
focaremos inicialmente os principais aspectos da teoria das Representa^es Sociais, com
destaque para o conceito, estruturago e fun^es das Representagoes Sociais. Em seguida,
reflectimos sobre as Representaces Sociais na crian^a, tendo em conta a relaco entre a
teoria das Representaces Sociais (proposta por Moscovici) e as teorias do Desenvolvimento
(propostas por Piaget e por Vigotsky), bem como o carcter simblico das Representaces
Sociais. Por fim, destacaremos o papel do meio social e da comunicaco na construco
dinmica das Representaces Sociais: quanto ao meio social. destacamos que as
Representaces Sociais so geralmente explicadas pelas condiges socio-estruturais e socio-
-culturais do grupo; quanto comunicaco, destacamos o seu papel crucial na construco de
Representaces Sociais, tendo ainda em conta que atravs da comunicacao que as
Representaces Sociais so estruturadas.
No que se refere ao Desenvolvimento da Cnanga Surda, destacamos, por um lado, o
desenvolvimento socio-cognitivo da crianc-a surda e, por outro, o seu desenvolvimento
comunicativo e lingustico. No estudo do desenvolvimento socio-cognitivo da crianca surda,
revemos os estudos sobre a surdez em diferentes perodos do seculo XX, com especial
destaque para os estudos de orientaco psicomtrica que vo at aos anos cinquenta, seguido
de um perodo mais influenciado pela corrente cognitivista dos anos cinquenta a setenta e, por
fm, de um perodo a que chamamos interacciomsta entre os anos setenta e oitenta. Nestes
periodos, a crian^a surda estudada essencialmente sob a perspectiva das suas incapacidades
em comparaco com as capacidades da crian^a ouvinte, sem se ter em linha de conta as suas
potencialidades: os estudos de Furth nos anos sessenta so a excepco, demonstrando que as
criancas surdas tm capacidade para se desenvolverem da mesma forma que as criancas
ouvintes, abrindo, assim, caminho para os estudos que defendem que. se for proporcionado
crianca surda um ambiente lingustico e uma interacc-o normal com o meio, esta se
desenvolver como a crianca ouvinte.
, justamente, sobre o desenvolvimento comunicativo e lingustico da crianga surda que
reflectimos em seguida, com destaque, por um lado, para os estudos realizados com as
crian^as surdas filhas de pais surdos e, por outro, para os estudos desenvolvidos com as
criangas surdas filhas de pais ouvintes. Com base nas pesquisas Ievadas a cabo por Stokoe,
Bellugi, Klima, Siple e Schlesinger, entre outros, destacamos a importncia fulcral que deve
ser dada aquisico da lngua materna para a crian^a surda - a gestual (a Lingua Gestuai
Portuguesa, no caso das cnancas surdas portuguesas)
-
para que se processe o normal
desenvoivimento da crianca surda, nomeadamente no que respeita construco de
Representaces Sociais.
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Na terceira parte do presente trabalho tratamos do Estudo Experimental, com um
primeiro captulo em que explicitamos a Metodologia adoptada, um segundo em que fazemos
a Descrico dos Resultados e um terceiro captulo que dedicamos a Discusso dos Resultados.
No capitulo dedicado Metodologia, tratamos, em primeiro lugar. da caracterizaco do
tipo de investigaco, destacando diferentes modelos de investigaco-accao e concentrando-
-nos no modelo de investigaco na e pela acgo proposto por Esteves. por ser o modelo que
mais se adequa as caracteristicas de investigaco que realizamos neste estudo e que envolveu
o investigador na construco de um projecto de intervenco pedagogica com uma vasta equipa
formada por educadores e professores (surdos e ouvintes), pais e outros elementos da equipa
tcnica do Grupo Alvo.
Fazemos, depois, a caracterizago da amostra que composta por cento e vinte e seis
crian^as surdas e ouvintes assim distribudas: um Grupo Alvo (quarenta e oito alunos surdos
sem outros problemas associados surdez, da Pr-escola e do 1 Ciclo do Ensino Bsico
sujeitos a um modelo educativo em que se privilegia a aquisico e o desenvolvimento da
Lngua Gestual Portuguesa e a aprendizagem da Lngua Portuguesa escrita); um Grupo de
Controlo Surdo (Grupo Controlo I S, composto por trinta e oito alunos surdos sem outros
problemas associados surdez, da Pr-escola e do 1 Ciclo do Ensino Bsico no expostos ao
ambiente educativo do Grupo Alvo); um Grupo de Controio Ouvinte (Grupo Controlo II O,
composto por quarenta alunos ouvintes da Pr-escola e do 1 Ciclo do Ensino Bsico do
ensino regular e funciona como grupo de referncia quer em relaco ao Grupo Alvo, quer em
relaco ao Grupo Controlo I S).
Na caracterizaco da amostra destacamos, por um lado. a caracterizaco socio-
-economica do meio familiar e, por outro, a caractenzaco psicolgica, social e comunicativa
dos sujeitos da amostra. Na caracterizaco socio-economica do meio familiar relevamos os
dados relativos s habilitacoes acadmicas e aos nveis ocupacionais dos pais e das mes dos
sujeitos dos trs grupos da amostra. Na caracterizaco psicolgica damos conta dos resultados
de trs testes aplicados a todos os sujeitos da amostra, tendo em vista comparar os resultados
obtidos pelas criancas surdas com os das ouvintes. Estes resultados so, ainda, relacionados
com os dados relativos distribuicao dos alunos surdos da amostra, tendo em conta o tipo de
comunica^o a que recorrem e os dados relativos idade do primeiro contacto dos alunos
surdos com o professor surdo. para podermos detectar donde resultam as difculdades dos
alunos surdos e se os probiemas de comunicaco com que a crianca surda se debate so
determinantes nas suas aprendizagens e no seu desenvolvimento global.
No terceiro e ltimo ponto da metodologia, que dedicado ao corpus, falamos, em
primeiro lugar, do instrumento de recolha de dados (um questionrio com duas verses: uma
para as Representaces Sociais da Leitura e outra para as Representaces Sociais da Escrita),
em segundo lugar, da recolha de dados (com destaque para o facto de se terem feito duas
recolhas com o intervalo de um ano a todos os sujeitos da amostra tento todas as aplicaces
sido gravadas em video; os questionrios foram aplicados aos alunos ouvintes pelo
investigador e aos alunos surdos por uma docente surda e, posteriormente traduzidas, no caso
dos surdos, e transcritas, no caso dos ouvintes); temos, por fim, o tratamento de dados que
consistiu, essencialmente na anlise de contedo das respostas, o que conduziu ao
agrupamento dessas respostas em cinco grandes categorias adiante explicitadas.
No captulo dedicado Descrigo dos Resultados, descrevemos, em pnmeiro lugar, os
resultados obtidos por cada um dos trs grupos da amostra no questionrio das
Representacoes Sociais da Leitura, depois no questionrio das Representaces Sociais da
Escrtta e, por fm comparamos os resultados obtidos na leitura e na escrita. Iniciamos sempre
a leitura dos resultados pelo Grupo Controlo II O (o grupo dos ouvintes que funciona, como j
referimos, como grupo de referncia), seguindo-se-lhe sempre o Grupo Alvo e o Grupo
: i
Controlo I S. A leitura dos dados de cada grupo e feita com o apoio de um quadro para cada
recolha e de um grfico fmal para a comparaco dos resultados obtidos na primeira e na
segunda recolha. No tinal da descrigo dos dados de cada um dos trs grupos relativos quer ao
questionno das Representaces Sociais da Leitura, quer ao questionrio das Representacoes
Sociais da Escrita, apresentamos a sntese global e a validaco estatstica dos resultados (com
o apoio dos respectivos grfcos e quadros) quer da primeira, quer da segunda recolha, quer,
ainda, da progresso dos resultados entre a primeira e a segunda recolha. A validaco
estatstica dos resultados apoia-se em testes post-hoc de comparages mltiplas de Scheff.
No capitulo dedicado Discusso dos Resultados, analisamos a progresso dos
resuitados conseguida pelos sujeitos da amostra tendo em conta a primeira e a segunda
recolha, quer no questionrio das Representaces Sociais da Leitura, quer no questionrio das
Representa^es Sociais da Escnta, confrmando ou infrmando as hipteses apresentadas na
primeira parte do presente estudo relativa kproblemtica do estitdo.
Na quarta e ltima parte dedicada s Concluses do estudo. damos cona das prmcipais
concluses a retirar do presente estudo (papel que o ambiente comunicativo composto pela
Lngua Gestual Portuguesa e pela Lngua Portuguesa escrita pode representar para a crianga
surda, nomeadamente na construco de representaces sobre a leitura e a escrita), damos,
ainda. conta das limitacoes do estudo e deixamos algumas recomendaces de carcter
cientfico, pedaggico, social e politico que achamos mais pertmentes.
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A educaco (em sentido lato) da cranca surda tem vanado ao longo do tempo com a
evoluco do conceito de surdez e dos mtodos de educago que lhe foram sendo associados.
Quanto ao conceito de surdez, podemos identifcar as principais correntes inseridas nas
respectivas pocas:
-
perodo psicomtrico, em que se considera a surdez como uma anormalidade e que se
situa entre o inicio do sculo XX e os anos cinquenta, perodo que se caracteriza pela
aplicaco de testes psicologicos e de valorizaco do Coefciente de Inteligncia (QI);
-
perodo cl'inico, em que se considera a surdez como uma patologia de origem
fsiolgica, periodo que se situa entre os anos sessenta e setenta;
-
perodo interaccionista, em que se considera a surdez como um dfice provocado pela
ausncia de nterac^o social e que tem a sua vigncia entre os anos setenta e oitenta.
O denommador comum aos trs periodos que acabamos de enunciar o facto de se
defender que a tecnologia (amplifcadores de som, entre outros) contribua decisivamente para
que mesmo os surdos profundos passassem a ouvir. Com base na confianca posta no poder da
tecnologia, os mtodos educativos aplicados aos surdos severos e profundos so
fundamentalmente oralistas, ou seja, pretende-se, a partir da amplificago sonora, fazer com
que as criancas surdas aprendam a Ingua oral como primeira lngua.
"
Quando nos referimos aos mtodos oralistas, recuamos ate ao Congresso de Milo de
1880 { "Segundo Congresso Intemacional sobre a Instrugo dos Surdomudos ")' em que a
principal resoluco remete para a proibico de utilizaco de gestos e de mmtca na educaco
dos surdos e "declara cpte o mtodo oralpuro deve ser preferido
"!
.
A partir da, os "gestos" so banidos da educa^o de surdos e professores e pedagogos
procuram mtodos que se ajustem a resolucao aprovada no Congresso de Milo. Desses
mtodos sintetisamos os que se apresentaram mais relevantes:
- Mtodo Oral Puro: o ensino dos surdos " oralista, privilegtando o treino de faa e o
treino audttivo, cotn vista ct utilizaqo exclusiva da Imguagem verbal' ; este
mtodo, apesar de ter sido o nico mtodo admitido peio Congresso de Milo, so foi
introduzido em Portugal em 1905 como "mtodo intuitivo oraP'^i passando
posteriormente a ser denominado como "mtodo orai puro"'"' e, mais tarde, como
7~r\
"mtodo tradicionaI"[:, tendo vigorado em Portugal at aos anos setenta e aplicado
por praticamente todas as escolas de surdos existentes ento em Portugai;
- Mtodo Suvag (tambm conhecido como Mtodo Verbo-tonal e Mctodo de
Guberina): foi criado a partir da teorizago do linguista jugoslavo Guberina^ que
"estrutura a sua metodoiogta com base na tcnica dos chamados ritmos foniicos:
ritmo corporal e ntmo musical" pretendendo possibiiitar crian^a surda "vir a
adquirir a linguagem por via auditiva, atravs de bandas Iimitadas de frequncia,
'
Barber. F . La ensetkinza del Sordomudo. Valncia. Ed. Inprenta de Manuel Alufre. 1895.
?Idem.pp. 193-197.
4
Delgado-Martins. M. R. Siiuago Educattva Actual, In: Pinho e Melo. Delgado-Martins. M.R.. et aln. A Crianfa
Defciente Auditiva- Situaco Educativa em Portugai. Lisboa. Ed. Fundafo Calouste Gulbenkian, 1985. p 16.
Delgado-Martins. M. R., Breve. simese Hisirica, In: Pinho e Melo. Delgado-Martins, M.R., et alii. A Crianca
De.ciente Auditiva - Situaco Educativa em Porrugal. obra citada, pp. 9 a 1 1.
Idem
Ibidem.
Gubenna P. La Meihde Audto-visuel'ie Sinicttiro-^lobai. In: Revue de Phonetique Appliqu. n'' 1, Parts. 1965, pp. 1
a30
campos optimais, em que os sons emit'tdos possuem maior inteligibilidade, tendo sido
a aparelhagem sonora que usa na reabilitago concebida de modo a permitir a
pesquisa desses campos opiimats e a apiic-los na prtica na correcqCto fontica
"'
,
este mtodo foi introduzido definitivamente em Portugal em 1977 pela APECDA[
u|
e, mais tarde, adoptado tambm pelo Instituto Jacob Rodrigues Pereira da Casa Pia
deLisboa;
- Mtodo Materno-reflexivo: foi criado no fnal dos anos cinquenta por Van L'den do
Instituto Voor Doven (Sint-Michielsgestel, Holanda), destinando-se s cnancas
surdas pr-linguais (criangas que ensurdecem entre os zero e os dezoito meses,
segundo Van Uden) e pretende desenvolver "uma educaco monolingusttca dos
surdos pr-lmgusticos, de forma a que a fala rtmica e a ieitura labta com
percepco do som se torne a sua maneira directa e automattzada de conversar"-' \
defendendo que, com esse objectivo, a conversaco deve ser o meio de comunicaco
fundamental e decisivo tanto na aquisi^o, como no desenvolvimento da hngua, bem
como na sua utilizaco pedaggica; este mtodo foi introduzido em Portugal em
1977 pela Divisao do Ensino especia do Ministrio da Educacao que realizou vrios
"seminrios de formago e actualtzago com a colaboraco predomtnante do
Instituto Sint-Mtchielsgestel, cuja prtica sefilia nas teorias de Van Uden "''"';
Delgado-Martins, M. R.. Breve sintese Histnca. In: Pinho e Melo. Delgado-Martins. M.R.. et alii. A Cnanca
Deficiente Auditiva - Situaco Educativa em Ponugal. obra citada.. p. 12.
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Zeitling. Amsterdam and Lisse. 1977, pp. 21-22.
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Comunicaco Total: trata-se Q"uma ftlosofia de educaco dos .surdos"*''1 que, em
1970. foi radicada no direito da crianca surda de "aprender a utilizar fodas as fonnas
de educacao disponveis para desenvoiver a competncia lingustica, o que inclui um
espectro amplo de meios: gestos espontneos realizados pela crianca, fala, lngua
gestual, dacttlologta, ieitura lahial, leitura, escrita, assim como outros mtodos que
possam desenvolver-se no futuro; segundo esta ftlosofia educattva deve. ainda, dar-
-se a todas as criancas surdas a oportuntdade de aprenderem a utilizar quaisquer
restos audttivos que possam ter, empregando o melhor equipamento eiectrnico
possvel para ampiificar o _.om "i!, no estudo reaiizado em 1986, 41,5o dos
professores portugueses que trabalhavam com surdos afirmavam praticar a
comunicaco totai'1'"'1;
- Sistema Bimodal. tambm conhecido como Mtodo Simultneo ou como "lnguas
codificadas gestualmente"- . este sistema utiliza para a comunicacio o recurso
simultneo fala e a gestos da lngua gestual. ou seja, tendo por base a lngua oral.
rocorre aos gestos que submete as regras gramaticais da lingua oral; esta metodologia
apresenta a primeira aplica^o em Portugal nos anos oitenta na escola de Paranhos no
Porto"7';
Em suma, os diferentes periodos e os diferentes mtodos acima referidos tentam
encontrar formas de educaco dos surdos que os levem aquisico da lngua oral. Mesmo
sistemas como o Bimodal ou a Comunicaco Total - que, primeira vista, parecem favorecer
Niza. S.. A Ltngua gestual na Educago dos Surdos, In: Gestuario - Lngua Gestual Portuguesa Lisboa. Ed.
Secretanado Nacional de Reabililaco. 1991 .2" edi^o 1995). p. 1 1.
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Denton. D. M.. Remarks in Supporl ofa System ofTotal Communtcation for Deaf Chddren. In: Communication
S> mposium. Maryland. Ed. Fredenck: Marvland School for the Deaf. 1970. p. 12
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Pinho e Melo. Delgado-Martins. M.R. et alii. A Cnan^a Deficiente Auditiva
- Situaco Educativa em Portugal. obra
citada.. p. 139.
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Deficiente Auditiva - Situaco Educativa em Portugal. obra citada.. pp. 23-24.
Fcrrcira. A. V.. Moura. F. F . Comuntcaco Bimodal e Ponugus Gestual. Porto. Ed. Areal. 1991.
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a aquisi$o da lingua gestual
- visam sobretudo a oralidade'18', fazendo com que as "opces.
feitas em nome da inovaco pedaggica
"
- a aceitaco dos gestos
- no facam mais do que
prolongar "as resistncias dos profissionais de educaco
"! yj
em procurar outros cammhos
para a educa^o de surdos que no sejam os da oralidade.
No so conhecidas avaliaces sistemticas dos resultados de qualquer dos mtodos
refendos, no entanto. estudos realizados em 1992tJ>l demonstram que a educa^o e o ensino
mimstrados s crian^as e jovens surdos no lhes proporcionavam a aquisico de instrumentos
que Ihes permitissem integrar-se no mundo maioritarimente ouvinte que os rodeava, facto
tanto mais preocupante quanto se defendia que o objectivo principal subjacente aos mtodos
oralistas erajustamente, proporcionar-lhes a aquisico da Lngua Portuguesa oral e o domnio
da leitura e da escrita, enquanto instrumentos essenciais para o sucesso dos surdos no meio
ouvinte e para a respectiva integraco social plena.
Todavia, os estudos atrs focados levados a cabo com criancas e jovens surdos
portugueses chamaram a atenco para a nossa realidade tal como outros investigadores j
haviam feito noutros pases'211; a concluso era a mesma: fruto das metodologias oralistas, os
Delgado-Martins. M. R.. Breve sintese Histrica, In: Pinho e Melo. Delgado-Manms. M.R.. ei alii, A Cnan^a
Deficiente Auditiva - Situago Educativa em PortugaJ. obra citada., p. 23.
Ni/a, S.; A Lngua gesfual rm Educago dos Surdos. In: Gesturio - Lngua Gestual Portuguesa, obra citada. p. 12.
Coutinho. A., Avaliago do Uso da Lingua Gestual Ponuguesa num Grupo de Surdos. In: Para Alm do Silencio.
n 1. 1992.
Babbini. B . Quigley, S., .-_ Siudy of the Growth Patterns in Language. Communication and Educaiional
Achievement tn Six Residential Schools for Deaf Students. Umversily of Illinois. Institute for Research on
Exceptional Children. n. 46208. 1970; Conrad. R. Speech and Reading. Cambndge. Ed. Mit Press. 1972. Di
Francesca, S., Academic Achtevement 'l'esi Resulis of' a Nationai Tesiing Program f'or Heartng-lmpaired
Students-United States. Washington. Ed. Gallaudet CoIIege. n. 9. 1972; Arnold. P.. Walter. G.? Communication and
Reasoning Skills ofDeafand Hearing Signers Perceptual undMolor Skills, n 49, 1979, Bredart. S.. Rondal. J.A.,
L naiyse Du Langage Chez L Enfant, Bruxelas, Ed. Pierre Mardaga. 1982; Pinho e Melo. Delgado-Martins. M.R..
et aln. A Crianga Deftciente Auditiva - Situago Educaiiva em Portugal, obra citada; Marchesi. A., El Desarrollo
Cogmtivo y Lingiistico de los NiFios Sordos. Madrid. Ed. Alianza, 19X7; Sacks, 0., Vendo Vozes. Rio de Janeiro,
Ed. Imago, 1990: Grmion, J . La Plante Des Sourds. Paris, Ed. Presses Pocket. 1991. Bishop. D . Mogford. K...
Lnnguage Deveiopment in Exceptional Ctrcumstances. Edimburgo. Ed. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
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surdos apresentavam graves problemas de comunicagao, com especial nfase para o fraco
domnio da lngua oral e escrita, que acabavam por se repercutir no desenvolvimento global
da crian^a surda, acarretando graves problemas para o seu desenvoivimento social, afectivo e
cognitivo.
As metodologias oralistas encaravam os surdos como portadores de um problema
auditivo que era preciso resolver, recorrendo para isso a meios tcnicos como a amplifcago
sonora, por exemplo, com a finalidade de pr os surdos a ouvir e a falar para que, deste modo.
se mtegrassem na comumdade ouvinte/falante maiontna. A leitura e a escnta seriam
aprendidas, tal como acontece com as criancas ouvintes, na sequncia da aquisico da
oralidade.
Na verdade, as pessoas com uma perda auditiva igual ou superior a 90 dB (surdos
profundos'"') no tm qualquer possibilidade de aceder de forma natural lngua oral e as
tentativas educativas para os fazerem aceder oralidade fracassaram, sendo uma excepcjio os
casos de surdos profundos que apresentaram sucesso na aprendizagem da lingua oral.
Assim, dentro do contexto educativo descrito, os problemas de leitura e de escrita'23
acima referidos que as crianc.as ejovens surdos apresentam derivam, principalmente, da sua
mcapacidade para adquirirem a lngua oral (a nica lingua que Ihes era permitido
adquirir/aprender), e ese facto o fulcro de todos os problemas comunicativos. afectivos,
sociais e cognitivos que se colocam s criancas surdas e que se agudizam medida que a
cnanca cresce, se torna adolescente e adulto. Bouvet refere mesmo que as crian^as surdas
estiveram sujeitas durante longos anos a uma tentativa de "dolorosa desmutizaco,'~ que as
afastaram, em muitos casos defnitivamente, da leitura e da escrita.
~2
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Corroborando este cenrio de catstrofe educativa'"3' cnado aos surdos descrito em
numerosos estudos realizados por muitos investigadores por todo o mundo. temos hoje a
disposico alguns importantes depoimentos escritos por surdos adultos como os de Laborit e
Abbou. Laborit afirma mesmo: "ignoro sinceramente como consegui desembaracar-me
durante aquele perodo em que vivi mergulhada entre a ausncia da linguagem, a solido e o
muro de silncio."[2o] Abbou reflecte assim sobre o seu tempo de escola: "Na escola,
ensinavam-me a er apartir da oraltdade e, apesar de todo o meu esforco. cada frase escrita
transformava-se no meu esprito numa frase falada e eu sentia-me completamente
bloqueada.
"'*"'
Em aiguns paises, foram, entretanto, desenvolvidas outras metodologias educativas para
as criancas surdas destacando-se as metodologias que defendem que a base de todo o
desenvolvimento da cnanc^a surda se situa na aquisigo da nica forma de linguagem que ela
pode adquirir naturalmente
-
a linguagem gestual'28'.
Nas ltimas dcadas, investigadores tm relevado que as criancas ouvintes conseguem
uma aprendizagem da leitura e da escrita tanto mais eficaz quanto melhor (no sentido de mais
abundante e mais diversificada) for o conhecimento destas cnancas sobre o que e para que
15
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serve ler e escrever. ou seja, quanto melhores (no sentido de mais diversifcadas) forem as
suas representa^es da leitura e da escrita.
Assim, Goodman'"9' destaca que a aprendizagem eficaz da leitura e da escrita passa pela
imporincia que for dada aos primeiros contactos que a cnanca tem com o uso da escrita,
nomeadamente, pela observaco de como aqueles que a rodeiam utilizam a leitura e a escrita.
As tarefas de leitura e de escrita, para a autora, comecam a fazer sentido para a crianca
medida que esta resolve o problema de como ler e para que serve ler. Deste modo, a ideia que
a cnanga tem sobre a escnta no dia-a-dia passa a ser determinante para a sua rpida
aprendizagem da leitura e da escnta.
Downing'" , por sua vez, afirma que a aprendizagem da leitura e da escrita podem
acontecer naturalmente na vida da crianga, desde que esta esteja exposta a um ambiente
funcional de leitura e escrita.
Neste sentido, autores que se debrucam sobre as difculdades na leitura e na escrita das
criancas ouvintes ligam essas dificuldades essencialmente ao facto das crian^as iniciarem a
sua aprendizagem sem terem a noco clara das fnalidadcs da leitura e da escrita''1'1.
Na sequncia destas e de outras pesquisas, investigadores como Pidgeon incluram nas
suas propostas de modelos de aprendizagem da leitura e da escrita uma primeira fase que diz
f7?l
respeito ao desenvolvimento da conscincia do acto de ler ;, ou um primeiro estdio de
aprendizagem da leitura (ou perodo de pr-leitura), que decorre entre o nascimento e o
momento em que a crianga passa a ser capaz de er, caracterizado pela aquisico. por parte da
29
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cnanca, de concep^es gerais sobre a leitura e pelo reconhecnnento de algumas palavras
presentes no ambiente que a rodeia'" '.
Podemos, deste modo, inferir, que a ideia que a crianca constri de leitura e de escrita
essencial para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita e que essa
aprendizagem s poder desenvolver-se se a crianca estiver imersa num ambiente em que a
leitura e a escrita estejam fortemente presentes.
Assim sendo, a escnta, estando presente, de fonna directa ou indirecta. nas mais
diversas vivncias e interacges quotidianas. atravs das quais os individuos e os grupos se
vo estruturando, torna-se um objecto conhecido e apropriado a partir da experincia de cada
um no grupo, sto , torna-se um objecto a que se atribui sentido enquanto representaco, no
sentido defnido por Moscovici e Jodelet'34!, no mbito da teoria das Representaces Sociais.
Para Jodelet. as representaces, entendidas como Representa^es Sociais cujo conceito
desenvolveremos no primeiro captulo da segunda parte deste trabalho), apresentam-se como
uma forma de conhecimento construdo socialmente, um saber do senso comum,
constituindo-se como modalidades de pensamento prtico orientadas para a eomunicacjo,
para a compreenso e para o domnio do envolvente social, material e ideolgico. As
representaces tm, por isso, que ver com a forma como os sujeitos sociais, neste caso as
crianc^as, apreendem os acontecimentos da vida diria, os acontecimentos do seu meio
ambiente, as informaces que circulam sua volta, o comportamento das pessoas que fazem
parte do seu meio envolvente prximo ou longnquo. Assim defnidas. as representaces
permitem aos sujeitos interpretar. dar sentido ao inesperado. classifcar as eircunstncias, os
33
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fenomenos e os individuos, permitindo assim actuar adequadamente e desenvolver teorias ou
concep^es que permitam estabelecer Hgaces entre si e o mundo.
Considerar a lingua escrita como objecto de representaco pressupe, portanto, abord-
-la no espaco das relacoes entre pessoas concretas, com um percurso em que se vo
articulando e rearticulando continuamente as experincias e as vivncias do dia-a-dia.
Assim, se, por um lado, podemos entender a escrita como representaco, por outro, no
podemos deixar de considerar que as representaces da escrita por parte das cnan^as so
fundamentais para a sua aprendizagem. No podemos deixar de concluir, portanto, que a
construco das Representaces Sociais da leitura e da escrita s possivel se o sujeito estiver
exposto a um ambiente de leitura e de escrita.
neste contexto, que surge o nosso estudo em que, por um lado, se entende que a
crianca ouvinte desenvolve socialmente um conjunto de represenaces da leitura e da escrita
que se tornam preponderantes na sua aprendizagem e em que, por outro lado se constata que
as criancas surdas no tm tido sequer a possibilidade de acesso aquisigao de uma lngua, o
que equivale a dizer que no tm tido a possibilidade de se envolverem socialmente de forma
a poderem desenvolver representaces da leitura e da escrita (entre outras).
Acreditamos que possvel alterar radicalmente esta situaco de excluso e entendemos
que a forma mais correcta de o conseguir proporcionar crianca surda a aquisico da lngua
gestual como lngua materna e a aprendizagem da Lingua Portuguesa escrita como segunda
lngua.
Assim, o objecto do nosso estudo a leitura e escrita das crian^as surdas, no mbito do
tema as Representaces Sociais das cnancas com necessidades educativas especiais.
Neste sentido, teremos como ohfectivo geral da nossa pesquisa analisar o processo
dinmico das Representaces Sociais da leitura e da escrita ao longo do ano lectivo
1999/2000 num grupo de quarenta e oito crian^as e jovens surdos severos e profundos'~! com
umatotal ncapacidade de percepcio das frequncias da fala e consequente impossibilidade de
aquisico da lngua oral.
Salientamos, ainda, os seguintes objectivos especfcos:
-comparar o desenvolvimento das representacoes sociais da leitura e da escrita das
crianc^as surdas do Grupo Alvo com o de um outro grupo de criancas surdas com um
ambiente comunicativo diferente'
6
,
-
comparar o desenvolvimento das representa^es sociais da leitura e da escrita das
criangas surdas do Grupo AIvo com o de um grupo de crianpas ouvintes do mesmo
nvel escolar'37';
proporcionar ao Grupo Alvo um ambiente comunicativo de Lngua Gestual
Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita que Ihe permita a construco de
representacoes da leitura e da escrita semelhante ao das criangas ouvintes.
Face a estes objectivos, a hiptese geral do nosso trabalho a de que a exposico',s' da
crianga surda a um ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua
Portuguesa escrita favorece a construco de Representaces Sociais da leitura e da escrita.
Propomo-nos, ainda, testar as seguintes hipteses especficas:
-
a exposico da crian^a surda a um ambiente comunicativo de Lngua Gestual
Portuguesa e de Lngua Portuguesa escnta favorece a construco de Representaces
Sociais da leitura e da escrita ligadas ao prazer do texto;
^
A este grupo chamaremos Grupo Alvo (ver na Parte II deste trabalho o capitulo de caractenzaco da amostra).
A este grupo chamaremos Grupo Controlo I S (ver na Parte II deste trabalho o capitulo de caracterizaco da
amostra).
A esie grupo chamaremos Grupo Controlo II 0 (ver na Parte II deste trabalho o capimlo de caracterizaco da
amostra).
Chomskx, N., Linguagem, In: Enciclopdia Einaudi. 2. Linguagem-EnunciaQo, Lisboa. Ed. Imprensa NacionaJ-
Casa da Moeda, 1984. p. 50: "a itnguagem desenvolve-se na crianga atraves da simples expostco a um amhtente
/inguistico no organtzado, se/n tretno. ou mesmo sem qualqucr cuidado especificmeme lingusfico.
"
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quando as criancas surdas nao esto sujeitas a um ambiente comunicativo de Lmgua
Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita, as suas Representa^es Sociais
da leitura e da escrita estao fundamentalmente ligadas s tarefas escolares.
Tanto os estudos desenvolvidos no mbito da aprendizagem da leitura e da escrita como
os estudos sobre as Representaces Sociais em crianjas ouvintes permitem-nos colher
importantes referncias que podem ser extensivas ao estudo das Representaces Sociais das
crian^as surdas que nos parecem constituir pontos essenciais para o desenvolvimento do
nosso trabalho e dos quais destacamos como indicadores da vanvel contacto:
-
quanto maior for a interacgo comunicativa e social melhor sero os resultados
obtidos na construco das Representacoes Sociais;
-
quanto mais claro a crianca tiver presente para que serve ler e escrever, ou seja,
quanto mais fortes e cimentadas forem as suas representaces da leitura e da escrita
melhor poder ser a sua aprendizagem e utilizaco da eitura e da escrita.
No esmdo das Representaces Sociais da leitura e da escrita nas criancas surdas,
pensamos que estes dois indicadores da varivel contacto que acabamos de referir, to
mportantes nas crian^as ouvintes, se tornam igualmente fulcrais nas criangas surdas.
Assim, tendo em conta o papel que a presen^a da leitura e da escrita desempenham na
sua representaco pela criancA parece-nos essencial proporcionar a crianca surda um
ambiente de leitura e de escrita natural e real para que possa construir representaces sobre a
leitura e a escrita, entenda o essencial das funces e da utilidade da leitura e da escrita, e,
deste modo, se possa motivar para a aprendizagem da leitura e da escrita.
Por outro lado, tendo em conta o papel fundamental da interaccao social e da neracco
comunicativa no processo dinmico de construcao das representaces, entendemos ser
essencial proporcionar cnanca surda um ambiente social e comunicativo que a envolva de
forma natural e que, consequentemente. lhe proporcione a construQo de RepresentaQes
Sociais, nomeadamente das representaces da leitura e da escrita, ambiente em que a Lingua
Gestual Portuguesa deve ocupar o papel central. Entendemos, ainda, que os tipos de ambiente
referidos devem desenvolver-se em simultneo e complementarmente.
~
II Parte
FUNDAMENTACO TEORICA
Captulo l
Representa^es Sociais
Introduco
0 estudo das Representaces Sociais surge da necessidade de melhor se conhecerem os
processos sociais de construco da realidade, bem como a forma como o conhecimento se
constri e reconstroi individual e socialmente.
Sabemos que os seres humanos vivem, movimentam-se, agem, relacionam-se e
comunicam entre si num contexto circunscrito em que partilham, entre outras coisas,
percep^es, concepces, intui^es, sensaces e opinies. Todo este potencial humano de
contacto e de simbolizaco se concretiza no indivduo quando este se encontra envolvido
numa cultura, num espago e num tempo determinados e desta forma que a pessoa humana
assume caractersticas de pertenca social em relaco ao grupo ou aos grupos com que
interage, no seio dos quais sao vividas as suas experincias que so, tambem. fltradas por
sonhos, cren^as, saberes, emoces e opinioes comuns ao grupo de pertenca. Desta forma, o
contexto funciona para o homem como o centro privilegiado de organizaco constante do seu
real e de elaboraco de snteses (sempre provisorias), atraves das quais ennquecida e
interpretada a experincia (individual e/ou colectiva) continuamente. Neste sentido, podernos
dizer que o real , sobretudo, a interpretaco que dele fazemos.
0 estudo das Representaces Sociais pode, justamente, constituir um instrumento
importante na busca da compreenso do dinamismo social. rico em actividade comunicativa e
simblica, bem como dos seus processos e mecanismos enquanto construgoes sociais. Assim,
ainda que o conceito de representaco social possa ser encontrado em diferentes reas (como
a Medicina, a Economia e a Histria, bem como a Psicologia Social), a sua elaboracao
conceptual e a sua formulaco teorica tal como aqui a abordaremos deve-se aMoscovicr '.
Ao longo do presente captulo abordaremos, sucessivamente: aspectos teoricos das
Representaces Sociais; o estudo das Representacoes Sociais nas cnancas (articulado com a
relago entre a teoria das Representacoes Sociais e a teoria do Desenvolvimento e com o
carcter simblico das Representaces Sociais); e, por fm, o papel do meio e da
comunica^o nas Representaces Sociais.
1. Teoria das Representaces Sociais
Neste primeiro ponto, procuraremos encontrar resposta para questoes como o que so,
como se estruturam e que fungcs dcsempenham as Representacoes Sociais.
1.1 Rcpresentaces Sociais: Conceito
Quando nos interrogamos sobre o que o homem, o que a liberdade, o que correcto
ou ncorrecto, podemos encontrar respostas subjectivas e sujeitas a interpretaco pessoal de
quem responde mas, simultaneamente, encontramos respostas para essas perguntas dentro de
um sentido que comum e que faz parte do nosso quotidiano. Ao processo de interaccio
social atravs do qual se formam estas representaces, e que se constitui como uma imagem
Moscovici, S., La Psychanaiyse: Son image e Son Public, Pans. Ed. PUF, 1961. In: Moscovici. S. Des
Representations Coilecnves aux Representaftons Sociaies: lments pnur une Histotre. In Jodelet. D . Les
Reprsentations Sociales. obra citada. p. 79
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ideaiizada e geral sobre determinado objccto, poderemos chamar representaco social. uma
vez que a sua construco dinamiza normas, ideias e condutas sociais sobre como o "homem",
por exemplo, deve ser ou como deve relacionar-se com outros homens.
E nesta perpectiva que Jodelet'4'"1' entende que as Representaces Sociais, situadas no
mbito das Cincias Sociais, devem ser encaradas como uma forma de conhecimento
socialmente elaborado e partilhado, como um saber prtico, pelo qual os objectos
representados adquirem sentido na expenencia que sobre eles o sujeito constri. Quando
falamos de sujeito no mbito desta teoria, falamos de um sujeito social activo, capaz de aceder
e de elaborar Representaces Sociais e estas, por sua vez, nao so um reflexo puro da
realidade mas construces mentais de objectos, inseparveis da actividade simbolica do
sujeito, embora tributria da inserco do sujeito na realidade social. Assim. apreender o
mundo e os objectos, na perspectiva da actividade representativa, signifca neles interv ir e
constru-los ao nvel simblico a partir da inserco concreta do sujeito no tempo e no espaco.
A este carcter activo, Minayo acrescenta que as Representacoes Sociais "so definidas como
categonas do pensamento que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou
questionando-a.
'*' '
As Representa9c.es Sociais devem ser, ento, entendidas como imagens construdas
sobre 0 real social, no se tratando, todavia, de imagens estticas, representando na mente de
cada um a realidade fxa e imutvel, mas de imagens dinmicas, capazes de construrem e
reconstrurem 0 pensamento dos sujeitos que as possuem, no sentido de legitimarem essa
realidade. Como refere Gilly, a proposito das representaces na escola, "a representaco no
uma imagem-refexo da realtdade escolar, das suas efectivas funcdes sociats. mas uma
10
Jodelet, D.. Reprsentations Sociates: un Domain en Expansion, In: Jodelet. D . Les Representations Sociales. obra
citada. p. 48.
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Minayo. M C S.. O Conceiio de Representa^es Sociais dentro da Soctoiogia Ciassica. In Guareschi. P .
Jovchelovitch. S., Textos em Representaces Sociais. Petrpolis. Ed. Vozes. 1994. p. 89.
construco origtnai que visa iegitim-la.'^ Moscovici'4j] j havia, ais, definido as
Representa^es Sociais como um conjunto dinmico de conceitos, de declarages e de
explica9c.es que tm origem na vida quotidiana, no decurso das c0munica9c.es inter-
-individuais.
A esta capacidade de constru^o dinmica do sujeito, Jodelet acrescenta a capacidade
das Representaes Sociais poderem orientar a conduta dos sujeitos. Nesse sentido, Jodelet'
afrma que, na actividade representativa, apreender os objectos e apreender o mundo signifca,
simultaneamente, constru-los ao nvel simblico e intervir neles. Mesmo a representa^o
mais simples emerge de um processo de elaboraco cognitiva e simbolica e, dessa forma,
orienta a conduta dos sujeitos. assim que, segundo a autora. a noco de representaco
inovadora, uma vez que faz relacionar os processos simbolicos com as condutas do sujeito.
A nfase recai, portanto, sobre o papel construtivo, dinmico, interactivo e regulador
das Representaces Sociais que reconstroem o mundo no sujeito, garantindo-lhe a sua
compreenso e um lugar nesse mundo. desta fonna que Moscovici entende as
Representa9c.es Sociais. reconhecendo que 0 conhecimento , deste modo, um processo de
forma^o e transforma^o social e individual. ainda nesse scntido quc Jodelcr
"'
refere quc
as Representa^es Sociais possuem as seguintes caractersticas:
- so elaboradas e partilhadas socialmente;
- destinam-se a estabelecer uma viso comum sobre 0 real para um grupo socio-cultural
determinado;
42
Gilly. M.. Les Reprseniations Sociales dans le Champ ducaiif. In Jodelet D . Les Rpresentations Sociales. obra
citada. pp. 385-^86.
Mosco\ici. S.. Des Reprsentaiions Collectives aux Reprsentaiions Sociales: Ete/nents pour une Histoire, In:
Jodelet, D., Les Representations Sociales. obra citada. p 98.
u
Jodelet. D.. Representaions Soctales: un Domain en Expansion. In: Jodelet. D.. Les Reprsentations Sociales. obra
citada. p. 53.
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Idem. pp. 52 a 59
apontam para um fim prtico da organiza^ao da informac-o, do domnio do ambiente
(material, social ou ideolgico) e da orienta^o dos comportamentos e da
comunica^o por parte do sujeito.
1.2 Representa^es Sociais: Estruturaco
Podemos dizer que a no^o de Representa^o Social se situa no ponto de intercep^o
entre o psicologico c o social. Desta forma, o conceito de Representa^o Social refere-se tanto
aoprocesso, como aoproduto da elabora^o psicolgica e social exercida sobre o real.
Por um lado, quando nos referimos ao produto, queremos dizer que nao existem
Representa^es Sociais em abstracto, sem o real, sem objectos: as Representa^es Sociais
fazem sempre referncia a um objecto, mantendo com ele uma rela^o constante de
simboliza^o e interpreta^o. Fazem, por isso, com que os objectos se tornem visveis e
legiveis quer social, quer individualmente. Assim, quando falamos de produto, estamos a
refenr-nos aos contedos e aos signifcados do objecto representado.
Quando nos referimos ao processo, falamos principalmente do que. na perspectiva das
Representa9c.es Sociais, tal como as defmu Moscovici, se refere forma como as
Representaces Sociais so geradas, isto , ao dinamismo processuai da sua constru^o. Nessa
dinmica, ganham especial reievo os dois mecanismos, ou os dois principais componentes do
processo atravs dos quais normalmente se descreve o funcionamento e a constru^o das
Representa^es Sociais: a ohjectivaco e a ancoragem. Estes dois componentes remetem
directamente quer para a actividade social, quer para a actividade cognitiva que possibilitam a
constru^o e a cnaco do conhecimento social.
Concretamente, a ohjectivaco a operaco quc forncce a imagcm c a cstrutura: serve
para materializar as ideias e os signifcados; faz corresponder as coisas, ideias s palavras.
Antes da forma^o representativa. a constru^o da Representa^ao do novo objecto
integrada num conjunto de sentidos e saberes>. pre-existenes familiariza^o com o
estranho. Esta e a fase da ancoragem, isto , do enraizamento social da Representa^ao.
A ancoragem e a objectivaguo, actuando conjuntamente, tm o proposito de guiar os
comportamentos. Uma representa^o objectivada, nattiralizada e ancorada utilizada para
interpretar. orientar e justifcar os comportamentos.
Ento, depois de construda, a nova representa^o passa a ter as funcc.es de fltro de
leitura e teoria de referncia para compreender a realidade. Nesse momento, os dois
componentes do processo de formaco das Representa^es Sociais (obfectivaco e
ancoragem) passam a actuar em simultneo, refor^ando-se mutuamente.
As Representa^es Sociais so, assim, produto e processo. estruturas e formas
estruturantes na e da conduta do indivduo social.
1.3 Representayes Sociais: Eunces
De entre as vrias fun^es atnbuidas s Representa9c.es Sociais. destacamos: 1) a sua
contribuic-o na formaco de condutas e na orientaco da comunica^o; 2) a fungo de sntese;
3) a func-o de mediaco; 4) a fun^o simbolica.
1) As Representa^es tm como principal fun^o contribuirem para os processos de
forma^o de condutas e de orienta^o das comumca^es sociais. E nesse sentido que
Spink'
'
refere que "as representages sociais constituem uma forma de
conhecimento prtico (...) o saber do senso comum" \ saber esse que tem uma
dupla funco: por um lado. estabelecer uma ordem que permita aos indivduos
16
Spink. M J.. Desvendando as Teorias Implicttas: uma Meiodologia de Anise das Represeniaces Sociais. ln:
Guarechi. P.. Jovchelovitch. S., Textos em Representaces Sociais, obracitada. pp. 1 18-120.
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Entendemos por senso comum o que nos permite a ns saber do que estamos a falar ou do que nos falam os ourros
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dominarem o mundo material e social e, simulaneamente, orientarem-se nele, e, por
outro, possibiltar a comunica^o entre os membros de um grupo determinado.
2) As representa^es so sociais por espelharem as rela^es que defnem as identidades
individuais numa dada totalidade social e, dessa forma, tm por fun^ao sintetizar
cdigos, esquemas interpretativos, valores, normas ou smbolos, construdos e
sedimentados na historia que marca as histrias dos indivduos e dos grupos nas suas
rela^es concretas. Assim, a fun^o de sntese concretiza-se na medida em que em
cada representa^o . simultaneamente. particular e plural: particuiariza-se pelas
articula^es que constituem essa representago; apresenta-se como plural,
decorrendo da diversidade de inser^es e de rela^es possveis a individuos e grupos
em interac^o entre si e com o objecto, num tempo e num espa^o precisos.
3) Para Jovchelovitch, as Representa^es Sociais tm, ainda, a fun^o de media^o
social. Assim, este autor afrma que as Representages Sociais "so uma estratgia
desenvoiv?ia por actores sociais para enfi-entar a diversidade e a mobilidade de um
mundo que. embora pertenca a todos, transcende cada um invidualmente. Nesse
sentido, so o espaqo potencial de fabricaco comum onde cada sujetto vai alm da
sua prpria individuaiidade para entrar num dommo diferente, ainda que
fundamentalmente com eie relacionado: o domnio da vtda em comum, o espago
pbiico.
,m
Desta forma, as Representages Sociais surgem atravs de mediages
sociais, tornando-se, elas prprias, mediages sociais, assumindo, desta forma, o
espago por excelncia de mediago entre o sujeito e o grupo, lutando por interpretar,
entender e construir o mundo.
18
Jovcheio.ilch. S.. Vivendo a vtda com os outros: mtersubjecttvidade. espacn piibitco e Reprcsenta^es Sociais. in
Guareschi. P . Jovchelovitch. S.. Textos em Representaees Socais. obra citada. p. 81.
4) As Representages Sociais possuem, ainda, uma func-o simbolica, como adiante
veremos, uma vez que contm implicitamente um signifcado que tem directamente a
ver com a situago do sujeito face ao mundo em que vive e com o qual se relaciona.
2. Representaces Sociais na Crian^a
Uma vez que grande parte dos estudos publicados sobre as Representages Sociais so
elaborados a partir da investigago com adultos, colocaram-se-nos algumas questes sobre a
legitimidade, a pertmncia e o nteresse da pesquisa com criangas no mbito das
Representages Sociais.
Duveen vem de encontro a estas questes quando diz que "se examinarmos os
processos atravs dos quais a crianca incorpora as estruuras do pensamenfo da sua
comunidade e adquire assim um lugar como participante competente e func?mai nessa
comuntdade, esses processos apresentam-se-nos um campo de investigago que pode ser
fonte de questdes produtivas e de contrihuices construtivas para a prprta teoria das
Representacoes Sociais'A^\ permitindo-nos, portanto, afrmar que o esudo do processo de
desenvolvimento das Representages Sociais na crianga pode ser entendido como uma fonte
de contributos valiosos para a teoria das Representages Sociais, tanto no que respeita aos
desafos que coloca, como, na perspectiva dos resultados da pesquisa, nas achegas que
proporciona ao desenvolvimento dessa teoria.
Duveen acrescenta, ainda, que o estudo das Representages Sociais na crianga pode
enriquecer o proprio conhecimento de como se processa o desenvolvimento global da crianga.
E na perspectiva de articulago entre estes dois tipos de benefcios que podemos
enquadrar a relago entre a teoria das Representages Sociais e a teona do Desenvolvimento.
19
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Com o objectivo de perceber a legitimidade do esmdo das Representages Sociais na crianga,
procuraremos, ainda. conjugar estes aspectos com o carccter simbolico das Representages
Sociais.
2. 1 Teoria das Representa^es Sociais/Teoria do Desenvolvimento
Moscovici afrma haver uma proximidade entre a teoria das Representagoes Sociais e a
teoria do Desenvolvimento na medida em que: tm um ponto de partida comum: so
animadas por pressupostos subjacentes prximos; a tradigo e os metodos de ambas permitem
a manifestago de uma similaridade profunda, bem como o seu entrelagamento. "E como se a
Pstcologia Social e a Psicologia do Desenvolvtmenfo estivessem preocttpadas com a mesma
coisa, a primetra no espaco e a ltima no tempo, a primeira na dimenso externa e a segunda
na dimenso interna.
Concretamente, a relago de semelhanga entre as duas teorias ainda mais proxima se
salientarmos, por um lado, o facto de ambas necessitarem que sejam compreendidos os
processos atravs dos quais se realizam as diferentes aquisigoes e por outro. relevarmos o
facto de existirem pontos de articulago entre a teoria das Representages Sociais e dois dos
pnncipais teoricos da Psicologia do Desenvolvimento
- Piaget e Vigotsky.
Do ponto de vista da compreenso dos processos de aquisigo em ambas as teorias.
podemos afrmar que, quer para a teoria das Representages Sociais, quer para a teoria do
Desenvolvimento, se as quisermos abarcar, fundamental entender os processos atravs dos
quais o desenvolvimento e as representages so produzidos, transformados e adquiridos.
Destaca-se, ainda, o contnbuto das propostas de Piaget e de Vigotsky para a teoria das
Reprcscntages Sociais.
Idem, p. 262.
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Embora seja um dado aceite que Piaget no confere a devida mportncia ao social na
teorizago sobre o desenvolvimento da crianga, Duveen discorda totalmente dessa opinio, na
medida em que, para Piaget. "o conhecimento sc desenvoive afravs das interacges da
crianca com o meio amhiente. ao longo das quais eia chega a coordenar as suas prprias
acces e, apartir da, a ahstrair operacoes mais gerais.
"t
Piagetpj| refere ainda que a crianga pode aceder ao conhecimento social de duas formas
distintas: ou atravs de uma fgura dominante, em que o conhecimento o produto da
transmisso social; ou na relaco com companheiros, em situago de igualdade, com livre
acesso comunicago, em que o conhecimento adquirido por elaborago cognitiva, num
processo reconstrutivo. Para Piaget, portanto, a crianga pode aceder ao conhecimento social e
a elaborages cognitivas quer num contexto de relages assimtricas. em que o pensamento se
submete ao poder hegemonico, quer num contexto de relages simtricas, entre pares. Piaget
chega a afirmar que as elaboragoes cognitivas mais construtivas, no mbito do conhecimento
social, ocorrem mais claramente na interacgo da crianga com os seus pares, "em situages
em que as criangas esto livres para inventar.
'^
No que se refere importncia dos estudos de Vigotsky para a teoria das
Representages Sociais, podemos afnriar que as suas propostas aparentam dar mais relevo
aos aspectos psicossociais do desenvolvimento envolvendo, essencialmente, duas
componentes: a afrmagao de que os processos psicologicos tm a sua origem nas relages
sociais; a afrmago de que os processos psicolgicos se constroem como fonnas de mediago
semiotica. em que os signos so fazem sentido se usados por uma comunidade de utilizadores,
-z
Ibidem, p. 262.
'",
Piaget. J.? La representacin del mundo en el niho. Madrid. Ed. Morata. 1993.
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o que corresponderia a uma reprodugo de relages existentes a situages caractenzadas pela
assimetria de poder entre o aprendiz e o perito.
Na comparago entre o legado de Piaget e de Vigotsky, Moscovici realga quc falta a
Vigotsky, entre outras coisas, a atengo s estruturas intermdias do desenvolvimento,
parecendo haver apenas uma relago directa entre as prticas sociais e o funcionamento
individual, estando ausente em Vigotsky o processo de (re)construco cognitiva que e
proposto nas anlises de Piaget.
Temos. assim, de relevar como contribuiges para o desenvolvimento da teoria das
Representages Sociais: as propostas de Piaget na forma de dois modelos de aquisigo do
conhecimento social - a transmisso social por assimetna do poder e o processo de
(re)construgo por contacto com iguais
-
que, como refere Duveen, enunciam um conflito
produtivo que est na base de todo o processo de aquisigo, e as propostas de Vigotsky,
correspondendo a um modelo de aquisigo do conhecimento social atravs das transmisses
assimtncas, de certo modo, similar ao primeiro modelo de Piaget.
Todavia, no mbito da teoria das Representagoes Sociais, para alm da existencia do
sujeito psicologico e do sujeito epistmico propostos pela Psicologia. necessrio
reconhecermos tambm a existncia do sujeito psicossocial no mbito da teoria das
Representages Sociais, "para quem o conhecimento no o produto de um universal em
ahstracto, mas a expresso de uma identidade social .
2.2 Carcter Simblico das Representa^es Sociais
Moscovici prope dois modos de abordagem das Representages Sociais: o modo de
Bartlctt c o modo de Vigotsky. O primeiro (o mais comum c tipico da Psicologia Soeial)
prope a anlise da construgo e da reconstrugao das Representages Sociais enquanto
55Idem. p. 271.
elementos que passam de um grupo socia para outro grupo social: estudando, sobretudo, a
forma como as Representages Sociais so orgamzadas e comunicadas em sociedade. 0
segundo, o modo de Vigotsky. o modo pelo qual se procura chegar ao entendimento das
Representages Sociais analisando as suas transformages atravs dos diferentes estdios de
desenvolvimento, tendo como foco central a emergncia da crianga enquanto actor social,
participando no mundo envolvente quej se encontra estruturado quando a crianga nasce.
Seguindo o que e proposto no modo de Vigotsky para a anlise e estudo das
Representages Sociais, podemos afrmar que as representages, sendo sempre construtivas,
porque representam o mundo no sujeito e Ihe garantem um lugar nesse mundo. so por ele
interiorizadas passando, por um Iado, a expressar a sua relago com o mundo e, por outro, a
situ-lo nesse mesmo mundo: essa dupla operago que confere s Representages Sociais o
seu valor simblico.
A este propsito, Jovchelovitch afrma que o contedo das Representages Sociais so
smbolos e, por isso, entende que fundamental compreender os processos por que se rege a
fungo simblica para conhecer o papel que as Representages Sociais desempenhatn
enquanto mediadoras das relages do individuo com a sociedade. A mesma autora acrescenta
ainda que "o sujeito constri, na sua reiago com o mundo, um novo mundo de sigmficados.
Por um ado, atravs da sua actividade e da sua relago com os outros que as
represcntages tm origem, permitndo uma mediago entre o suj'eito e o mundo que ele ao
mesmo tempo descobre e consiri. Por outro lado, as representages permitem a existncia
de smholos - pedagos de realidade social mohilizados pela actividade criadora de sujeitos
sociais para dar sentido eforma s circunstncias nas quais eles se encontram.
'*"D
Jovchelovitch. S.. Vivendo a vtda cotn os ouiros: tniersubjectividade. espaco pbitco e Representaces Soctais. In:
Guareschi. P.. Jovchelovitch. S . Textos em Representaces Sociais, obra citada. p 78.
Estas formas de pensar e de criar a realidade social so constituidas por elementos de
carcter simblico, uma vez que no so apenas formas de adquirir e de reproduzir o
conhecimento, mas que tm a capacidade de dotar de sentido a realidade social. Tm como
finalidade transformar o desconhecido em algo familiar. Este principio de carcter
motivacional tem, na opino de Moscovici, um carcter universal.
As Representages Sociais constituem modalidades de conhecimento prtico orientadas
para a comunicagao, para a compreenso e para o domnio do envolvente social, material e
ideologico. Qualquer Representago Social representago social de alguma coisa e de
algum e. nesse sentido. tambm uma interpretago do sujeito enquanto parte integrante de
um contexto determinado, constituindo dessa fonna uma simboizago do objecto
representado.
Ainda neste sentido, Duveen conclui que " atravs de uma preocupaguo com afungo
simblica das represenlages, ao mesmo ternpo cognttiva e sociai, que a crtanga pode
emergir como actor social nas nossasformas de teorizar sobre ela.
'*" ';
3. Representaces Sociais: Papel do Meio e da Comunicaco
Observamos, ate aqui, sobretudo, a grande importncia que atribuida a aspectos do
estudo do desenvolvimento cognitivo para a teoria das Representages Sociais. Todavia,
como nos afinna Spink, "as representages sociais, enquanto formas de conhecimeno, so
estruturas cognitivo-afectivas e, deste modo. no podem ser reduzidas apenas ao seu
contedo cognitivo. Prectsam de ser entendtdas, assim, a partir do contexto que as engendra
e a partir da sua funcionalidade nas tnteracges do quotidiano.
"' '
A autora remete, ento, a
Duveen, G . Crtan^as enquanto actores sociais: as representaces sociais em desenvolvimento. In: Guareschi, P.,
Jo vchelovitch. S.. Textos em Representaces Sociais. obra citada. p. 290.
'8
Spink. M J . Desvendando as leorias implicitas: uma metodoiogia de analise das representaces sociais. In:
Guareschi. P.. Jovchelovitch. S.. Textos em Representaces Sociais. obra citada. p. 117
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funcionalidade das Representagoes Sociais para a orientago da acgo e da comunicago e
entende o contexto como essencialmente intertextual, sto e. como "justaposigo de dois
textos: o texto socio-histrico que remeie para as construges sociats que aiimentam a nossa
suh/ectivtdade, e o texto-discurso verses funcionats constttuintes das nossas reages
sociais.
'^''
Por outras palavras, para alm da extrema importncia dos aspectos cognitivos.
no poderemos analisar convenientemente as Representages Sociais sem termos em linha de
conta quer o contexto social. quer a comumcago.
3.1 Meio Social e Representaces Sociais
0 meio social desempenha um papel primordial na teoria das Representagoes Sociais,
justamente por serem sociais, isto , por se construrem e reproduzirem socialmente. mas
tambm porque as representages so imagens que representam o meio no indivduo, nas suas
mais variadas formas. isso que afrma Jovchelovitch quando refere que " atravs da acgo
de sujeitos sociais agindo no espago comum a todos que a esfera pbiica aparece como o
iugar em que uma comumdade pode desenvolver e sustentar saberes sobre si prpria
- ou
sefa, representages sociais.
"'t'"'
Na mesma linha, Wagner refere que as Representages Sociais possuem esse duplo
aspecto fundamental: so concebidas como "um processo social que envolve comunicago e
discurso, ao longo do qua os significodos sao construdos e elaborados; so
operacionaiizadas como atributos individuais do conhectmento, smbolos e afectos
distribudos entre as pessoas em grupo ou sociedades. O meio social , portanto,
intrnseco s representages: e atravs de um processo dinmico que o meio social envolve o
59Idem,pp 121-122
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indivduo e nele transformado em objectos pessoais do conhecimento que so partilhados
socialmente. por isso que, como diz Wagner, "as representages sociats geralmente podem
ser explicadas atravs das condigoes socio-estruturais e scio-culturais de um grupo.
"l
3.2 Comunicago e Representa^es Sociais
A comumcago. nas suas diferentes variantes (linguagem, discurso, conversago,
palavra, ala. comunicago) surge, tambm, como um aspecto crucial para as Representages
Sociais. Por um lado, porque o mundo em que nos movemos tem por base o dilogo e a
conversago; por outro lado porque, mesmo quando pertencemos ao mesmo grupo social,
sendo diferentes individualmente, sobretudo a capacidade de linguagenr
'
que nos torna
semelhantes.
justamente no mbito desta dualidade que a teoria das Representagoes Sociais
valoriza a linguagem. Como refere Minayo, "as Representages Sociats manifestam-se em
palavras, sentimentos e condufas e assim se mstitucionalizam. Portanto, podem e devem ser
anahsadas a partir da compreenso das estruturas e dos comportamentos sociais. A sua
mediago privilegiada, porm, c a linguagem, tomada como forma de conhecimento e de
tnteracgo sociai.
M '
Jodelet'61'1 afrma que a comunicago desempenha um papel fundamental nas permutas e
nas interacges que contribuem decisivamente para o estabeleeimento de consensos e declara
que a comunicago "reenvia para fenmenos de influncia e de pertenga soctal decisivos
para a elahorago dos sistemas intelectuais e das suas formas.
"
A este propsito, a mesma
62Idem.p 18!
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autora retoma os trs principais mveis de incidncia da comunicago nas Representages
Sociais propostos por Moscovici: 1) o nvel da emergncia das representagoes, cujas
condiges influenciam os aspectos cognitivos; 2) o nvel de processo de formago das
representages atravs da objectivago e da ancoragem que participam activamente na relago
de interdependncia entre a actividade cognitiva e as respectivas condiges de aplicago
social; 3) o nvel da dimenso e interferncia das representages na alterago ou justifcago
da conduta dos sujeitos.
As refexoes a respeito das Representages Sociais levam, portanto, a concluir que o ser
humano, objecto e sujeito da histria (individual e social), se desenvolve atraves de um
processo activo que tem a comunicago como aspecto essencial, sendo na comunicago que
as Representages Sociais se estruturam e so estruturadas dinamicamente.
Em suma, da exposigo que acabamos de fazer sobre as concepges tericas das
Representagoes Sociais podemos concluir sucintamente que as Representagoes Sociais so
imagcns dinmicas construidas sobre a realidade, visando legitimar quer a realidade no seio
do indivduo, quer a presenga do indivduo no seio do grupo, atravs dos processos de
objectivago e ancoragem.
Constatamos, ainda, que o estudo das Representages Sociais nas criangas no so
legtimo, justifcando-se, entre outros aspectos, pela relago estreita que existe entre a teoria
das Representages Sociais e a teoria do Desenvolvimento, como pode tornar-se proveitoso
quer para a prpria teoria das Representagoes Sociais (tanto pelos desafos que Ihe coloca
-
tornando-a viva e dinmica - como pelos avangos que Ihe pode proporcionar). quer para o
conhecimento que da advenha sobre o desenvolvimento da propna enanga.
Ainda no mbito das relages existentes entre as duas teorias acima citadas, podemos
destacar que o pnncipal legado da teoria do Desenvolvimento (sobretudo atraves do trabalho
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de Piaget e Vigotsky) para a teoria das Representages Sociais so os dois modelos atravs
dos quais decorre a aquisigao do conhecimento social pela crianga: a harmonizago social,
conseguida num processo de relago por assimetrias de poder; a (re)construgo individual
atravs de um processo de contacto com os seus pares.
Do sub-capitulo dedicado ao carcter simbolico das Representagoes Sociais, devemos,
sobretudo, enfatizar o modo de Vigogtsky (um dos dois modos principais para abordar as
Representages Sociais propostos por Moscovici
- o outro o modo de Bartlett) que realga o
papel central que deve ser atribuido emergncia activa e dinmica da cnanga enquanto actor
social, no mbito do estudo das Representagoes Sociais. Salientmos. ento, o valor simbolico
das Representages Sociais que permite ao sujeito construir-se expressando as suas relages
com o mundo e, simultaneamente, situar-se nele. As Representages Sociais, atravs do seu
carcter simbolico, desempenham no indivduo, a uma so vez. as funges cogmtiva e social.
Por fm, relevamos o papel fulcral do meio soctal e da comunicagoo na teoria das
Representages Sociais: destacando, em primeiro lugar, que o meio social envolve
naturaimente o indivduo, sendo nele transformado num conjunto de objectos mentais,
pessoais, partilhados com o seu grupo; destacando, ainda, que a comunicago est, por um
lado, na base do mundo em que nos movemos e da partilha que nele concretizamos e, por
outro, desempenha funges essenciais na construgo das representages pelo sujeito, entre as
quais se destaca o papel de mediador da comunicago na aquisigo do conhecimento e no
desenvolvimento das interacges.
39
Captulo II
Desenvolvimento da Crian^a Surda
Introduco
Como vimos no captulo anterior. as Representages Sociais so uma componente
importante do desenvolvimento do ser humano, nomeadamente do desenvolvimento
cognitivo, ocupando um papel fulcral para a sua constituigo a interacgo social e a
~ |66|
comumcagao .
Nao se conhecendo trabalhos sobre as Representagoes Sociais em criangas surdas,
reforgamos o parecer de Duveen no que diz respeito importante contribuigo que o estudo
das Representages Sociais pode trazer para o proprio desenvolvimento da teoria das
Representages Sociais e para o estudo do desenvolvimento da crianga e, tendo em conta a
situago das criancas surdas, consideramos estas cnangas como constituindo um grupo
privilegiado de estudo, dadas as caractersticas particulares que apresentam nos trs aspectos
M
Xavier. M. F . Mateus. M. H.. Dicionrio de Termos Linguisticos. Vol II, Lisboa, Ed. Cosmos, 1992. p. 97: "3463
Comunicago: Transmisso de informaco entre uma fomc e um receptor atravs de um sistema de snais.
Idem. p. 234: 3426 Linguagem: Capacidade humana de comunicar atravs do uso sistemtico e convenctonal de
sons. sinais ou simbolos escritos.
"
Idem. p. 229: "33X2 Lingua: sistema de stgnos partdhado por uma comunidade de falantes.
"
Quando falamos de comunicaco no presente trabalho. lemos sempre em mente a defnico supra-citada de
comunicaco que. produzida pelo homem. se realiza fundamentalmente alravs da linguagem (defmida na citaco
acima). utlizando. essencilamenle, o sistema de signos (ou cdigo, segundo Jacobson) a que chamamos iingua.
Acrescentamos, ainda que. como diz Barthes. sem sisiem, de signos cdigos no h comunicaifo. no ha trocas
tntersubiectivas'' - Barthes, R.. Compagnon. A., Lettura, In: Enctclopdta Einaudi. II Oral Escrno
Argumentat,o. Lisboa. Ed. Imprensa Nacional-Casa daMoeda. 1987. p. 2.U.
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mais relevantes do estudo das Representages Sociais: o desenvolvimento cognitivo. a
interacgo social e a comunicago.
Sero estes trs aspectos (o desenvolvimento cognitivo, a interacgo social e a
comunicagao) j estudados com os adultos e as criangas ouvintes que procuraremos
desenvolver neste captulo, tendo em atengo o caso especifco das criangas surdas.
1. Desenvolvimento Cognitivo e Social da Crianca Surda
Os primeiros estudos sobre o desenvolvimento da pessoa surda tinham uma orientago
fundamentalmente psicomtrica, visando avaliar o rendimento intelectual dos surdos, por
comparago com o dos ouvintes, pela aplicagao de provas de lpis e papel. A obra de
Pintner67' uma das principais referncias nesta rea. nela se considerando os surdos como
mdivduos mtelectualmente inferiores aos ouvintes em reas como a inteligencia, a memria e
o pensamento abstracto e sustentando-se que os surdos raciocinam de forma diferente.
No mesmo sentido, Vygotsky'08' diz-nos que, nas suas experincias, "uma crianga muda
aprendeu, sem muita dificudade, as palavras mesa, cadeira, sof, etc. 0 termo mobiia, no
entanto, mostrou-se difictl de mais para ser aprendido. A mesma crianga aprendeu a palavra
camtsa, chapu, casaco, etc, mas no aprendeu a paiavra roupas. Descobnmos que, num
certo n'tvei de desenvolvimento a crianga incapaz de passar 'verticaimenie
'
do signtficado
de uma paiavra para o de outra, isto , de entender as suas relagoes de generalidade... ".
, ainda, neste sentido que apontam as concluses dos estudos realizados em Portugal
por Santos'6 ', divulgados em 1920, que classifcam os surdos como "infeiizes atwrmais ".
Pintner. R . Eisenson, J., Stanton, \L. The Psychologv of'the Physically Handicapped. \ew York. Ed. Crofts Comp..
1941
Vygotsky. L.S.. Pensamento e Linguagem. So Paulo. Ed. Martins Fontes. 1993. p. 96.
Santos. A , Arqutvo da Untversidade _/_? Lisboa
- Volume VI. Lisboa, Ed. Universidade de Lisboa. 1920. pp. 158-
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A pessoa surda , em suma, at aos anos cinquenta, considerada um ser intelectualmente
mferior por natureza.
Dos anos cinquenta aos anos setenta, na sequncia dos trabalhos das correntes
experimentais e cognitivistas da psicologia, surgiram novas perspectivas de estudo da
populago surda, de entre as quais se destaca a que surge na obra de Myklebust'
'0;
num estudo
que compara a percepgo, a memoria, a personalidade e a matundade social de surdos e
ouvintes de diferentes idades.
Myklebust encontrou algumas semelhangas entre ambos os grupos, sobretudo nas
provas em que o conteudo verbal era escasso, mas, fundamentalmente, concluiu que os surdos
apresentam um perfl psicologico diferente dos ouvintes, caracterizado por um pensamento de
namreza mais concreta do que os ouvintes, com maiores difculdades de reflexo e de
desenvolvimento de abstracges. Segundo o autor, outras caracteristicas particulares das
pessoas surdas so o desenvolvimento de estratgias de memorizago infenores s dos
ouvintes e o facto de possuirem uma personalidade pouco flexvel e uma fraca maturidade
social.
0 que mais distingue as concluses dos estudos como os de Myklebust dos estudos
antenores o facto de se entender que as diferengas entre surdos e ouvintes se devem falta
de audigo por parte dos surdos, o que provocaria uma alterago orgnica que influenciaria
negativamente o seu desenvolvimento cognitivo . Seria essa a razo dos surdos
apresentarem um perfl psicologico particular.
Mvklebust, H. R.. The Psychohgie ofDeamess. London. Ed. Grune and Stratton. 1964. p 52
1
Heiling. K-. The Development ofDeafChildren. Hamburoo. Ed. Signum. 1995. p. 52
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Globalmente, as pesquisas realizadas entre os anos cinquenta e setenta apontam para
resultados semelhantes aos de Myklebust em termos de diferengas quantitativas e qualitativas
entre surdos e ouvintes, apenas com alguma variago nos parmetros avaliados1" .
Num trabalho publicado em 1978, Coliu73' afrma algo diferente do que havia sido
referido por Myklebust: "a ausncia de audigo que est na hase da surdez no provoca
uma
psicologia prprta das pessoas surdas" mas sim um atraso no seu desenvolvimento global.
Nesse sentido, refere que o que estaria na base do atraso de desenvolvimento global
apresentado pela maiona dos surdos seria o atraso no incio da reabilitago verbal e os,
consequentes, desvios na aprendizagem da linguagem'741. Outra causa importante para o
desenvolvimento de aspectos particulares do comportamento psicologico dos surdos seria o
recurso que faziam utilizaco do que chamou "comunicago por mmtca", uma vez que este
tipo de comumcago se caracterizava pela "simplificago", pela "ohjectivago" e por uma
"sintaxe extremamente livre
"'
.
ainda de relevar nas propostas de Colin o papel desempenhado pela leitura e pela
escrita no desenvolvimento da pessoa surda e que se pode assim rcsumir: uma vez que a
maioria das criangas surdas iniciavam tarde a sua reabilitago, provocando, deste modo,
desvios na aprendizagem da linguagem, a leitura e a escrita teriam como nica fungo
contribuir para o acesso linguagem verbal e seriam um auxiliar entre outros (como a leitura
labial. por exemplo) para a aprendizagem da oralidade'7*'. Nesse sentido, as difculdades dos
surdos no que respeita produgo escrita e leitura eram confundidas com as suas
72
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Idem, p. 16.
"ibidem. pp. 12-13.
76Ibidem. p. 16.
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difculdades de produgo e entendimento da oralidade, apresentando os surdos "um atraso
constderveI"{V] em relago aos ouvintes, em ambos os modos de comunicago verbal.
Wall afrma, ento, a esse propsito, que as investigages recentes levadas a efeito sobre
os problemas dos surdos faziam crer "que uma crianga que sofre de um defeito sensorial
perifrico no diferente de qualquer outra. O que sucede que esse defeito conduz a uma
-_ , ... ,.17!.]
privagao de experiencias
Comega, ento, a encarar-se a cnanga surda em p de igualdade com a crian^a ouvinte,
pondo-se a tonica das suas incapacidades na ausncia de interacgo com o meio.
Os investigadores comegam a dar-se conta de que as difculdades dos surdos tm a ver
no j com a sua natureza, nem com um problema orgnico, mas por um conjunto de outros
aspectos, com especial relevo para as indispensveis trocas de experincias com o meio
envolvente.
Nesse sentido, Maxwell afrma que "os surdos tm vindo a ser esiudados a partiir da
perspectiva das capacidades dos ouvintes; com estes so comparados os seus desempenhos
no que respetta faia, leilura dafala, ao seupercurso educacional, ao seu desenvolvimento
psico-social, aos seus tipos de casamento e s caractersticas dos seus empregos.
Normalmente estes estudos expltcitam de forma detalhada as implicages patolgicas da
surdez em comparago com o desenvolvimento dtto normal. O que no iem sido estudado a
interacgao naturai e normal das pessoas surdas entre si prprias.
"'
Vrios investigadores e educadores'*0 classifcam as pesquisas anteriores como
"pesquisas deficientes" propondo, entre outras coisas: que se concentrasse a atengo dos
investigadores nos pontos fortes dos surdos e nas suas potencialidades, em vez de se estar
"
Ibidem, p. 18.
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sempre a enumerar as suas difculdades; que se envolvessem cada vez mais as familias na
processo educativo dos seus flhos surdos; que se envolvessem as pessoas surdas na
investigago.
Nesta linha, j tinha surgido o trabalho de Furh'*l! que, segumdo os instrumentos de
pesquisa e as propostas de Piaget, desenvolve formas inovadoras de anlise e novos mtodos
de pesquisa no verbais para a avaliago dos surdos. Conclui que as criangas surdas no so se
desenvolvem cognitivamente como as criangas ouvintes como seguem, tambm. as mesmas
etapas de desenvolvimento propostas por Piaget.
Salienta ainda que, todavia, a progresso das criangas surdas se processa de forma mais
lenta do que a das criangas ouvintes, devendo-se tal facto a um defciente ambiente socio-
-cultural, com especial relevo para o desenvoK imento lingustico.
Furth afrma ainda que a crianga surda, tal como a crianga ouvinte, possui um mapa
gentico que determina o seu desenvolvimento cognitivo de onde a linguagem so pode
emergir se se verificar o envolvimento com o meio socio-cultural. Outros autores
*
concordam com as propostas de Furth quer quanto ao desenvolvimento semelhante das
. J. . i
criangas surdas e das criangas ouvintes, quer quanto s suas difculdades de progresso1'
*
,
apontando como causa dessas difculdades o defciente acesso linguagerm. que tem origem
no seu isolamento face ao meio.
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A este proposito. White^4' refere que a diferenga entre as criangas surdas e as cnangas
ovintes se deve. no surdez, mas ao facto de no Ihes ter sido proporcionado um
desenvolvimento lingustico normal em interacgo com o meio.
Para White como para outros autores'*5', a linguagem pode alterar o curso do
desenvolvimento cognitivo, sendo, ela propria, modelada pelo meio e pela cultura. As
cnangas surdas, quando inseridas num meio com que mantm uma reduzida capacidade de
interacgo comunicativa e lingustica, acabam por desenvolver diferentes formas de
representago do mundo, podendo nunca virem a atingir o desenvolvimento de conceitos
abstractos. Kyle e Woll concluem que as criangas s\xva.s "conseguem Iidar com as rotmas
como as cnangas ouvintes; os seus potenciais cogmtivos existem e as suas bases da
iinguagem encontram-se prontas a despontar mas, a lingua oral no ihes acessvel".1''
Cabe, aqui, citar o que, a este proposito, nos diz Piaget: "Temos actualmente certas
pesquisas em curso... para detertmnar quai dos mecanismos prpnos dus operaces
concretas suhsiste no pensamento dos surdos mudos e parece que as operagcs fundamentais
inerentes classificago e a seriago so mais argamente representadas neste caso do que
se admite hahitualmente. Ser sempre possvel, sem dvida, responder que o surdo mudo tem
eie prpno uma linguagem por gestos... que pode transformar mesmo as prprtas
manipulages...
"[
.
4
White. S.J., Losl for Words: A Vygoiskyian Perspective on ihe Developing of'Words f'or Hearmg fmpaired Children.
Quartedy Newsletter of the Laboratory ofComparative Human Cognition. n. 9. 1987, pp. 111-1 15.
15
Bonkowski. N., Gavelek. J., Akamatsu. T . Education and the Soctai Construction of Mind: Vygotskyian
Perspectives on the Cognitive Development ofDeaf Chtldren, In: Martin. S.. Cognition. Education and Deafness.
obra citada. pp. 185-194. Fa/.em ainda estes autores referncia a outros autores que rrataram aspectos da teoria de
V\gotsky ligados problemtica dos surdos: Donald Moores, 1985; Wertsch, 1985; Sampson. 1985; Ko/.ulin,
1986; Bruner. 1986: Myklebust, 1964: Lane, 1988: Siple. 1978; Wilbur. 1987; Klima e Bellugi, 1979: Rogoff e
Wertsch. 1984. Matey e Kratschner, 1985; Schlesinger. 1988; Romnetveil. 1985; Quigley e Paul. 1984; K_ing e
Qmgley. 1985. Bochner e ,\lbertmi, 1988: White, 1987: Schein and Delk, 1984.
16
K.yle, J., Woll, B., Sign Language. obra citada, p. 65.
17
Piaget. J.. Seis Estudos de Psicologia. Lisboa, Publicacoes Dom Quixote. 1974. p. 126.
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2. Desenvolvimento Lingustico da Crianca Surda
2. 1 Cnancas Surdas Filhas de Pais Surdos
, justamente, sobre a "linguagem por gestos" dos surdos que nos anos sessenta recai a
atengo dos lingustas, neurolingustas e psicolingustas. Stokoe[88|*9]. Bellugi1*'1 e Siple
deram passos decisivos para o reconhecimento cientfico da lngua gestual dos surdos
amertcanos - American Sign Language
- estudos que seriam. posteriormente, seguidos
noutros pases para as lnguas gestuais das respectivas comunidades de surdos.
Dos estudos realizados na rea da lingustica das linguas gestuais (iniciados por
Stokoe), podemos relevar, entre outras, as seguintes concluses: 1) o conceito de lingua e
alargado s lnguas gestuais; 2) as linguas gestuais apresentam organizago gramatical,
nomeadamente, fonologica, morfologica e sintctica, tal como as lnguas orais, embora com
sst
Stokoe. W.. Casterline. D. Croneberg. C, A Dictionary ofAmerican Stgn Language on Linguisric Principles.
Washington. Ed. Linstok Press. 1965. p. XXXIII: "Todo o trabatho desenvolvido com a Lingua Gestuai Americana
(ASL) conftrma que a Ungua gestual. como as outras linguas em geral. um sisiema simhlico arbitraho uhzado
por pessoas com uma determinada cultura. atravs do qual transmitem todas as activtdades
dessa cultura".
William Stokoe foi o primeiro linguista a desenvolver estudos linguisticos sobre a comunicaco gestual das
comunidades surdas. Esses estudos levaram-no a concluir que a comunicaco gesrual utilizada pelos surdos
amencanos era uma autntica lngua: uma lingua que se desenvoive no espaco, de natureza visual. na qual esto
envolvidas as mos. o movimento do corpo e as expresses facial e corporal.
Stokoe analisou a ASL sob tres aspectos dishntivos: o local de articulaco (tab), a configuraco das mos (de/l o o
movimento da mo ou das mos (sig); (p. VII do Dictionary).
Estes so os trs principais aspectos
- tab. dez. sig
- foram utilizadas ao longo do seu trabalho. com o apoio de
fotografias, para descrever os gestos, tendo recorndo, ainda. a notaces complementares. indispensaveis para
descrever com ngor a nqueza informariva contida num s gesto quee recorre. muitas vez.es,
a combinaces
simultneas de diferentes movimentos. localizaces e configuraces das mos. entre outras.
O Dictionary contem, alm disso. importantes "Apndices" sobre a sintve da ASL (pp. 273-290), sobre
a
dactilologia e a numeraco (pp. 291-2961, sobre a comunidade Iinguistica (pp. 297-31 1) e os dialectos (pp. 313-
319)
As pnmeiras publicaces de Stokoe datam de 1960: Sign Language Structure. Studies m Linguistics Occasional
Papers. 8. Buffalo, Ed. University of BulTado Press.
''
Os pnmeiros estudos sobre a ASL reportam-se a Stokoe (1960) e Klima. E.. Ursula Bellugi (1972. 1974. 1979.
1990). Porm muitos outros se seguiram dos quais destacamos: Batnson. R.. 1974; Conrad. R.. 1972; Crystal. D..
Craig, E.. 1978; Friedman. L.. 1975. 1976; Liddell. S.. 1977: Markowrtz. H.. 1972: Moadow. K.P..
lv,74;
Schlesinger, Meadovv, H., 1972: Woodward, J.. Erting. C. 1974.
80
Poizner. H., Klima. E.. Bellugi. U . Wliai the Hands Reveal About Brain. obra citada. pp 31-34.
91
Siple, P.. Untversals, Generahzabihty and the Acquisttion ofStgned Language, In: Marschark. M. et alii.
Relations
of Language and Thought. New York. Ed. Oxford UniversiK Press. 1997. pp. 24-61
47;
formas proprias de organizago devido ao facto de serem visuo-espaciais, isto e, de se
produzirem no espago e terem percepgo visual.
Das conclusoes dos estudos desenvolvidos na rea da neurolingustica (iniciados por
Bellugi) destacamos: que as lnguas gestuais, tal como as lnguas orais, so preferencialmente
processadas pelo hemisfrio esquerdo; que o estudo das lnguas gestuais abre novas
perspectivas sobre os problemas da linguagem, revelando inesperadas ligaces entre as mos
e o crebro.
Dos estudos efectuados na rea da aquisigo e desem olvimento da lingua gestual pelas
criangas surdas (iniciados por Siple), podemos salientar: 1) que as criangas surdas, tal como as
criangas ouvintes, possuem uma capacidade natural de aquisigo da Iinguagem e interiorizam
os componentes discretos do sistema lingustico quando esto expostas lngua de forma
natural; 2) que os estdios de progresso da aquisigo da linguagem seguem a mesma ordem e
so fundamentalmente os mesmos para as criangas surdas e ouvintes; 3) que tanto as criangas
surdas como as ouvintes combinam os primeiros elementos simblicos na mesma idade; 4)
quc tanto as criangas surdas como as ouvintes recorrem a expressoes gestuais nos estadios
precoces da sua comunicago'92'.
Nesse sentido, todas as concluses apontam para que se considere que a lngua gestual e
a lngua materna das criangas surdas'93', na linha do que Skutnabb-Kansas'94' entende por
lngua matema. Este autor defende que a atribuigo do conceito de Ingua materna a uma
lngua deve ser defnida de acordo com quatro critrios: origem, identifcago (interna e
externa), competncia e fungo. Segundo o critrio da origem, a lngua materna a lingua que
"
Caselli, M.r Volterra. V.. From Communication lo Language in Heartng and DeqfChddren, In: Volterra. V.. Ertmg.
(' From Gesnire o Language in Heanng nnd Deaf Children. Washington, Ed. Gallaudel University Press. 1994.
pp. 276-277.
Para a comunidade surda portuguesa. e. consequentemente, para as cnancas surdas poriuguesas. a lingua materna e a
Lngua Gestual Portuguesa (que. neste trabalho. tambm refenremos como LGP).
""
Skutnabb-Kansas. T.. Lmgtastic Human Righis. A Prerequistte for Biiinguahsm. In: Ahlgren. I. et aiii. Bihnguahsm
in DeafEducation, obracitada. pp. 139-140.
se aprende primeiro; no critrio da identifcago nterna, a lngua materna e a lngua com a
qual algum se identifca e no cntrio da identifcago externa a lngua pela qual algum
identifcado; no critrio de competencia, entende-se por Ingua materna aquela que se conhece
melhor; segundo o critrio de fungao, a lngua materna aquela que e a mais usada.
Entendemos que a lngua gestual das pessoas surdas se enquadra perfeitamente nesta
defnigo de lngua materna, obedecendo a todos os critrios enunciados por Skutnabb-
-Kansas e abrangendo, deste modo. os aspectos mais relevantes da aquisigo e da realizago
lingustica natural da pessoa surda em geral e da crianga surda em particular. sendo a lngua
que lhe vai proporcionar o desenvolvimento cognitivo e social equilibrado.
2.2 Crian^as Surdas Filhas de Pais Ouvintes
No podemos deixar de salientar que os estudos que levaram s concluses que
referimos, no que respeita aos aspectos lingusticos, neurolingusticos e de desenvolvimento
das lnguas gestuais, tm como principal referncia pessoas surdas flhas de pais surdos,
expostas lngua gestual desde o bergo. Todavia, no se passa o mesmo com a esmagadora
maioria das criangas surdas. quando so flhas de pais ouvintes que nada conhecem da
comunidade surda e da lingua gestual.
0 desenvolvimento das criangas surdas flhas de pais ouvintes continuou, por isso, a
sofrer graves contratempos. Os problemas no acesso das criangas surdas flhas de pais
ouvintes aquisigo da sua lngua materna comegam logo no bergo. prolongando-se e
agravando-se com o decorrer dos anos:
- assim, poucos meses depois do nascimento, quando a crianga nasce surda no seio de
uma famlia ouvinte, o seu balbucio vocal, similar ao do das criangas ouvintes,
decresce e desaparece: "esta ausncia de balbucio traz uma grande alterago nos
modeios de tnteracgo entre a mae e a crianga surda e a necessria interactividade
vocal deixa de seguir o percurso normai... "l95'; a mae, ouvinte, reduz a interacgo
comunicativa com o seu filho por falta de resposta deste, o que se torna uma
difculdade inultrapassvel: desta forma, a situago Imgustica da crianga surda
complica-se, uma vez que, como diz Gallaway' , "a primetra l'tngua adquirida
peias crtangas atravs de uma interacgo comunicafiva", ou seja, atravs de uma
linguagem que v ao encontro das suas prprias potencialidades;
- mais tarde, na idade em que o dilogo entre os pais e a crianga ouvinte a conduzem
intenonzago das noges de causalidade, de temporalidade e de eventualidade,
noges que podem levar a crianga a uma refexo generalizada sobre a realidade e
"que, por sua vez. dar coerncia e senttdo sua vida e permittr o desenvoivimenfo
da sua mente e das suas emoges"[97\ na idade do dilogo, a no existncia de
dilogo entre os pais ouvintes e a crianga surda vai deixar "a crianga ao nvel do no
generalizado do inqaestionado, do tncompreensvel, alguma coisa ao nivel do
antmal, doperceptivo"
'
';
-
por volta dos oito anos de idade, Schlesinger1"1 verifca que muitas criangas surdas
flhas de pais ouvintes apresentam um atraso na compreenso de perguntas utilizam
palavras isoladas e no do um contedo signifcativo s suas respostas, possuindo
uma nogo deficiente de causahdade e raramente projectando ideias sobre o futuro;
Woll. B.. Development of Stgned and Spoken Languages. In: Gregory. S. et alii, Issues m Deaf Education, Londres,
Ed. David Fulton Publishers. 1998. p. 59: a autora continua: 'recentes pesquisas indicam que o halbucio manual
pode ser observado em bbs que esiejcim expostos lingua gestual. O balbuc.o manual pcrmitc que as crian(;as e
pais iniciem a comunicat;o como fazem os pais ouvintes ".
'6
Gallaway. C, Early Interaction. In: Gregorv, S. et alii, ssues in Deaf Education. Washington, Ed. Gallaudet
University Press. 1994. p. 49.
Sacks, 0.. Vendo Vozes. obra citada. p. 82.
ideni
9<J
Schlestnger. H., Ouesnons and AnsM,ers in the Deveiopmem ofDeafChildren, In: Language Leaming and Deafness,
Cambndge, Ed. Michael Strong. 1988. p. 262
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- Lanei"0] observa que a descoberta por parte dos pais ouvintes de que tem um flho
surdo Ihes provoca um profundo choque emocional que se deve, em primeiro lugar,
ao seu completo desconhecimento sobre o que so os surdos e sobre o que e a sua
comunidade: imaginam, por isso, como refere Lane, que o seu flho nao crescer de
forma saudvel e feliz e disso se sentem culpados. frustados, impotentes para
resolverem o problema que tm entre mos; tornam-se, eles proprios, o principal
problema do seu filho surdo, uma vez que no conseguem ultrapassar a barreira
comumcativa; por falta de comunicago com o seu flho surdo. este "raramente
consegue perceb-los... os seus pais no conseguem comunicar cotn a crianga pela
via oral e, por seguirem os conselhos dos espectaltstas. no comunicaro com ela
gestuaimente o que faz cotn que, na verdade, raras mensagens passem entre pais e
filho e, quando isso acontece, a pouca comunicago conseguida refere-se a obfectos
concretos e jyresentes. . .
"' ' u ' '
.
Em suma, as condiges com que as criangas surdas flhas de pais ouvintes se deparam
no acesso sua lngua materna tem-ihes provocado inmeros problemas e limitages qucr do
ponto de vista do seu desenvolvimento, quer no contacto com o meio, quer, ainda. no acesso
aprendizagem normal.'1"2'
'
Lane. H. A Mscara da Benevolncia. obra citada. pp. 1 44- 151.
11
Idem.
Sacks. 0., Vendo Vozes, obra citada. pp. 109-131. 0 autor argumenta que as caracteristicas apresentadas pelas
dificuldades Imgusticas dos surdos apontam para a existncia de uma linguagem caracteristica do hemisfeno
direio. ou seja. uma linguagem de tipo perceptual. limitada ao "'aqui e agora'* sem qualquer organizaco lxica
categonal. sem a necessna transferncia de funces do hemisfno direito para o hemisfrio esquerdo que e o
hemisfrio prprio da linguagem amadurecida e desenvolvida nos seus multiplos aspectos
Assim. se as criancas surdas no esto expostas precocemente a uma Iinguagem a que tenliam acesso pode haver
um atraso na maruraco cerebral que leve a uma continua predominncia do processamento de informaco no
hemisfno direito, que a continua. no se efectuando a sua transferncia para o hemisfno esquerdo
Um surdo nestas condices . sem dvida. rotulado de atrasado mental de uma forma particulannente cruel na
medida em que possumdo todas as condices para se desenvolver em pleno, permanece bloqueado por tanto tempo
quanto durar a ausncia da hnguagem.
A este proposito, Lane'|IJ',] refere que "um autntico dcsasire educacional resuifou do
uso da linguagem oral, falada ou escrifa, para instruir cnangas surdas.
"
Revela este autor os resultados de um estudo sobre dezassete mil estudantes surdos de
escolas secundrias dos Estados Unidos (e outro com jovens surdos ngleses da mesma idade)
em que se demonstrou que, em mdia, os estudantes surdos de dezasseis anos liam to mal
como uma crianga ouvinte de oito anos e no posuam boas capacidades de produgo oral.
Lane acrescenta ainda que "35% dos alunos surdos americanos que saem das escoias
secundrias no conseguem ler como as cnangas ouvintes que frequentam o segundo nvel...
se considerarmos a capacidade de leitura de uma mdia de criangas ouvintes com onze anos
em ler um /ornal vulgar. verificamos que 15% dos surdos que ahandonam a escola no
consegue ler um jornai e que oitenta e cinco por cento dos fmalistas, surdos profundos,
tambm no consegue faz-lo... ".
Esta realidade -nos dada tambm pelo testemunho dos prprios surdos flhos de pais
ouvintes como Laborit'105', uma surda profunda francesa, flha de pais ouvintes, que viveu at
aos sete anos de idade sem contacto com a Lngua Gestual Francesa. "Da minha pnmeira
mfncia as recordages so estranhas. Um caos na minha cahega, uma sequncia de imagens
sem relago entre si, como sequncias de um filme montudas umas atrs das outras. com
longas tiras negras, grandes espagos perdidos. Entre os zero e os sete anos a mtnha vida est
cheia de iacunas. S tenho recordagoes visuais. Como flash-backs, imagens de que ignoro a
cronologio. Creio que no havia rigorosamente nada no meu crebro nesse perodo. Futuro,
passado, tudo estava na mesma iinha de espago-iempo... ".
Lane. H., A Mscara da Benevolnaa. obra citada. pp. 1 22-1 23
Idem
""
Labont. E . Le Cri de laMouette. obra citada. pp. 7 e 15.
Em suma, a evolugo dos estudos realizados com criangas e jovens surdos de que temos
vindo a dar conta levam-nos a relevar dois aspectos essenciais: salientamos por um lado, que
as pessoas surdas no tm tido condiges para desenvolver os mecanismos (cognitivo, social e
comunicativo) que Ihes possibilitem o acesso Representages Sociais; confnnamos, por
outro lado, estes trs aspectos como fulcrais para a construgo de Representagoes Sociais.
Aspecto central para o desenvolvimento global da crianga surda a importncia que
deve ser dada ao seu desenvolvimento lingustico e, sobretudo, aquisigo da primeira lngua,
a sua lngua materna
-
que, no caso das cnangas surdas portuguesas a Lingua Gestual
Portuguesa
-
como principal meio para que a crianga surda atinja os nveis de
desenvolvnnento global da crianga ouvinte. Em Portugal, basta que se cumpra com rigor o
que est estipulado na Constituigo Portuguesa sobre a educago de surdos: "Proteger e
vaiortzar a lingua gestual portuguesa enquanto expresso cultural e insirumento de acesso
educago e igualdade de oportunidades.
'* '
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ESTUD0 EXPERIMENTAL
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ntroduco
Tendo referido que o objecto de estudo da presente investigago a leitura e a escrita na
perspectiva das Representages Sociais e tendo presente os aspectos mais relevantes da
refexo terica efectuada nos captulos anteriores, entre os quais se destaca a importncia da
comunicago e da interacgo social no desenvoivimento cognitivo da cnanga surda,
desenvolveremos, ao longo desta terceira parte do nosso trabalho:
- no pnmeiro captulo. a metodologia utilizada, com destaque para a caracterizago do
tipo de investigago, para a caracterizago da amostra e para o corpus;
- no segundo captulo, a leitura e anlise estatstica dos resutados;
- no terceiro capitulo, faremos. por ltimo, a discussao dos resultados
Captulo I
Metodologia
1. Caracterizaco do Tipo de Investigaco
Pretendemos, neste sub-captulo, dar conta da metodologia utilizada neste estudo que,
como j refenmos, tem como Grupo Alvo 48 criangas surdas na sua maioria surdas profundas,
estudo que analisa a evolugo das representages da leitura e da escrita desenvolvidas ao
longo de um ano lectivo
- o ano lectivo de 1999/2000.
A nossa pesquisa situa-se pnmordialmente no mbito da investigago em Cincias da
Educago, envolvendo em simultneo aspectos relcvantes no mbito da tcoria das
Representagoes Sociais.
Os aspectos desta pesquisa directamente relacionados com a investigago em Cincias
da Educago prendem-se com a evolugo das representages da leitura e da escnta por parte
dos alunos, nomeadamente dos alunos surdos, sendo fundamental o papel desempenhado pelo
ambiente comunicativo em Lngua Gestual Portuguesa e Lngua Portuguesa escrita. A cnago
deste tipo de ambiente envolveu a formago e a actualizago permanentes do corpo docente
dos alunos surdos do Grupo Alvo, pennitindo a criago de um espago educativo inovador em
Portugal, no sentido em que envolve de forma articulada. pela pnmeira vez em Portugal, a
presenga das duas linguas (Lngua Gestual Portuguesa e Lngua Portuguesa escrita) na
educago de surdos portugueses.
Para o desenvolvimento deste estudo foi, portanto, essencial a participago dos docentes
surdos e ouvintes do Grupo Alvo, por um lado, atravs do seu envolvimento na criago de um
ambiente educativo, que teve como base de comunicago a Lngua Gestual Portuguesa e a
Lngua Portuguesa escrita, e, por outro, criando as condiges necessrias para a avaliago da
evolugo dos seus alunos no que respeita s representagoes da leitura e da escrita.
Procurmos, ainda, envolver os familiares das criangas surdas, nomeadamente os pais, no
prolongamento em casa deste tipo de ambiente.
Sentimo-nos, assim, parte integrante de um processo educativo concebido como um
processo de investigago-acgo tal como foi defnido por Dewey que descreve a investigago
como uma "transformago controlada ou directa de uma situago mdeterminada numa outra
que seja totaimente determinada nas suas distinges e relagoes consiitulivas, a ponto de
converter os elementos da situago originria num todo unificado ".
'
0 conceito de invcstigago-acgo definido por Dewey foi, posteriormente ennquecido
por outros investigadores, donde se destaca Bronfenbrenner'108' que se props deslocar a
investigago do "iahoratrio para o quadro da vida rea", afrmando que, se queremos
compreender determinada realidade, temos que procurar alter-Ia.
Esteves'"9' refere que as propostas mais inovadoras nesta rea se devem a Lewin,
desenvolvidas no mbito da psicologia, propondo o conceito de "investigago-acgo" como
uma nvestigago realista, seguida de uma autocritica objectiva e de uma avaliago dos
Devvey. J.. The Theory oflniury. Neu York. Ed. Henry Holt and Company. 1938. pp. 10-10V.
8
Bronfenbrenner, U. L'cologie Experimentale de VEducation. Ln: Beaudot, A.. Sociologie de l'Ecole. Paris. Ed.
Dunot. 1981. pp. 19-50.
Esteves, A.. A fnvesfiga<,:tio-Acco. In: Silva. A. S., Pinto. J. M. Metodologia das Cincias Sociais. Porto. Ed.
Afrontamento, 1987, p. 2.'.5.
resultados, sempre envolvidas pelo principio da dupla recusa: "nem acgu sem investigago,
nem invesligago sem acgo ".
A evolugo das propostas de Lewn no mbito da investigagao-acgo conduziu criago
de duas perspectivas (quase sempre) antagonicas de mvestigago: uma perspectiva mais
clssica, com acento no "quantitativo", no "emprico'", no "positivisn?T. no "normativo", e no
"racionalismo"; uma perspectiva teorica oposta mais inovadora com acento. sobretudo, no
"qualitativo", no "nterpretativo", na "descoberta", no
'
naturalismo" e na "ecologia"1
'
l0\
A complementandade destas propostas defendida por investigadores como Glassner e
Moreno'1 que afirmam que o "o ctenlista social quantilativo reduz as palavras e o
qualitativo aiarga-as", sendo util para a investigago que as duas perspectivas se
complementem.
1 . 1 Modelos de Investigaco-Ac^o
Dentre vrios autores que, ao longo das ltimas dcadas, tem apresentado e
desenvolvido modelos de investigagao-acgo salientamos as propostas dc Kelly e de Esteves
pela aproxima^ao do modelo que desenvolvemos no nosso estudo s suas propostas.
Kelly'11"' apresenta duas propostas de modelos de investigago-acgo; a primeira, que
designa por modelo "social expermental administrativo", surge associada avaliagao de
programas de compensago educativa, com o acento colocado na investigago em si mesma,
pouco participativa e interactiva, na linha das propostas positivistas; a segunda proposta, que
10
Vieira. F.. Autonomia na Aprendizagem da Ltngua Estrangeira. Braga. Universidade do Minho. IEP. 1998.
11
Glassner. B , Moreno, Y.. The Ouahtattve-quantitative Dtstinction tn ihe Social Sciences. Dordrecht. Ed. KJuvver
Academic Publishers, 1989. p. 134.
!
Kelly. A., Actton Research: whal is it and what can it do' In: Burgess. R.. Issues n Educational Research-
-qualitative Methods. Lewes: Ed Falmer Press. ll>85. p. 132.
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designa por modelo "simultneo-mtegrado" , faz recair a defmigo do que e investigago-
-acgo num conjunto de caracteristicas de entre as quais destacamos:
- simultaneidade de resolugo de problemas prticos e da expanso do conhecimento
cientfco;
-
priondade para o desenvolvimento de novas competncias por parte de todos os
intervenientes no processo;
- necessidade da investigago dever ser realizada de forma colaborante por todos os
intervenientes no processo;
-
prioridade para a investigago dever ser reaizada sobre situages que necessitam de
uma intervengo imediata;
- necessidade da investigago integrar acges cclicas de avaliago;
- necessidade da investigago visar a compreenso integrada de uma situago social
identifcada;
- necessidade da investigago ser realizada num quadro tico mutuamente aceite.
1 .2 fnvestigaco na e pela Ac^o
So, tambem, duas as propostas de Esteves'1131 na defnigo de modelos de
investigago-acgo. A primeira proposta, referida pelo autor como modelo de "investtgugo
para a acgo", aproxima-se do modelo "soctal experimentai administrativo" de Kelly: a
investigago deseneadeada por uma necessidade (ou problema) e visa agir sobre ela para Ihe
dar solugo. A pesquisa parte, na maiona dos casos, de fonte externa ao investigador e est
limitada pelo campo de acgo do investigador.
""'
Esteves. A...4 Invesnga^o-Acgdo. In: Silva. A. S.. Pinto. J. M. Metodologia das Cincias Sociais. obra citada. pp. 265-
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A proposta que designa por modelo de "investigago na e pela acgo", orgamza-se em
fungao de trs tipos de objectivos:
-
nhjectivos de investigago, isto , produgo de conhecimentos sobre a realidade;
-
objectivos de inovago, isto , a introduc-o de transformages numa determinada
situago com o propsito de dar solugo a problemas identifcados;
-
ohjectivos deformago de competncias, isto , desenvolvimento de um processo de
aprendizagem social envolvendo todos os participantes em fungo dos dois primeiros
objectivos, no quadro de um processo mais amplo de transformago social, cultural e
politica.
Segundo Esteves, estes trs tipos de objectivos tm realizago simultnea e tm ainda a
vantagem de poderem desencadear a necessidade de accionar metodoiogias especfcas para
cada um deles.
Outra caracterstica importante da "investigago na e pela acgao" a de constituir-se
como um processo colectivo que envolve como sujeito activo no s o investigador ou o
colectivo dos investigadores mas tambm a sociedade ou um grupo social sobre o qual sc
pretende agir e se deseja transformar.
Pondo em prtica esta ltima proposta de Esteves, pensamos que os trabalhos de
investigago e as reflexes tericas "deixam de se centrar no fazer sem os pedagogos e no
fazer paro os pedagogos e passam a fazer com os pedagogos",
14'
o que signifca que a
investigago comega a preocupar-se com os problemas que advm directamente da prtica
pedaggica numa tentativa de encontrar respostas cada vez mais adequadas s interrogages
dos educadores que, deste modo, acabam por desenvolver a reflexo e encontrar respostas
114
Fijalkow. J . Sur la Lecture, Issy-les-Moulineaux, Ed. ESF, 2000. p, 99. Trata-se, segundo este autor. de se chegar
aquilo que se podena chamar a psco-didctica. ou seja. trabalhar na elaboraco de uma disciplina que contemplasse
simultaneamente o suieito e o seu processo global de aprendizagem da leitura e da escrita
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:
adequadas s reais difculdades apresentadas pelas criangas que, no nosso caso, se situam no
mbito da leitura e da escrita com criangas surdas.
2. Caracterizaco da Amostra
0 Grupo AIvo da nossa investigago composto por 48 alunos surdos que frequentam
da Pr-escola ao 4 ano do 1 Ciclo do Ensino Bsico, com idades compreendidas entre os 4 e
os 16 anos c constituindo toda a populago de utentes surdos sem outras perturbages
associadas de uma escola pblica vocacionada para a educago de surdos.
Na opinio dos professores e dos responsveis pela escola cujos alunos constituem o
Grupo Alvo deste estudo, os niveis de leimra e de escrita dos seus alunos era, em geral. antes
do incio da nossa investigago, muito baixo. Por essa razo e pela grande disponibilidade e
motivagao demonstradas quer por toda equipa docente, quer pelos dirigentes, a escola estava
preparada para iniciar no comego do ano lectivo 1999-2000, uma intervengo inovadora em
que a tnica era posta no desenvolvimento comunicativo das criangas surdas em Lngua
r i i
^i
Gestual Portuguesa e Lngua Portuguesa escnta1 .
Em Janeiro de 1999 incmos a fase preliminar da nossa pesquisa, tendo recolhido os
dados da primeira aplicago dos questionrios em Maio de 1999. Um ano depois, em Maio de
2000, efectumos a segunda recolha, quando havia passado um ano lectivo sobre a
intervengo educativa experimental com o Grupo Alvo.
5
Destacamos os principais componentes da preparaco e da formaco desenvolvida ao longo de vnos anos na
escola referida. com vista implementaco de um novo plano pedagogico:
3'
esrudo aprofundado sobre as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, seguido de uma reflexo sria sobre as possibilidades de alterapo da
situaco;
h'
definic-o dos pressupostos tericos mais relevantes. de onde se desaca a necessidade de assumir
o
reconhecimento e a legitimaco da Lingua Gestual portuguesa como base da educaco de todas as criancas surdas
da escola;
ui
definico de que o suporte de toda a acco educahva sena constitudo pela presenca de dois docentes
para grupo de alunos, sendo um deles surdo (docente de LGP) e o outro ouvinte (docente de LP escrita).
trabalhando em articulaco mas em momentos diferentes do dia;
d)
organi/.aco e implementaco de um programa
detalhado de formaco intensiva para toda a equipa envolvida com vista quer preparaco para as exigncias da
nova prtica docente. quer preparaco detalhada do programa a desenv olver.
6il
Paralelamente a primeira aplicagao dos questionrios, foi feita a recolha de elementos
de caracterizago de todas as criangas que constituem a populago envolvida neste estudo,
atravs de uma fcha apropriada'llD| (ver Anexo I) que foi preenchida pelos educadores e
professores de todos os alunos envolvidos. Todos os eiementos constantes na caracterizacao
detalhada dos elementos da amostra que fazemos neste captulo, foram recolhidos da referida
fcha e, posteriormente, tratados atravs do programa informtico Microsoft Exel.
Grupo Controto
: II 0
(n=40)
Grupo
Alvo
<n=48)
Grupo
Controlo l S
(n=38)
pr-escola S 13 8
lanodo lCEB 8 6 8
2anodo 1CEB 8 7 8
30anodolCEB 8 14 9
4anodo 1CEB 8 8 5
!
Quadro I - Distribuico dos sujeitos dos trs grupos da amostra por anos de escolaridade.
Como j referimos, o grupo alvo da amostra (ver Quadro 1) constituido por um grupo
de 48 criangas e jovens surdos, a que chamamos Grupo Alvo, assim distribuidos em termos
escolares: 13 na pr-escola, 6 no 1 ano do 1 Ciclo do Ensino Bsico, 7 no 2, 14 no 3 e 8 no
4. Para alm deste grupo, a amostra , ainda, constituda por dois grupos de controlo assim
defmidos:
- um grupo de criangas surdas de outra escola, a que chammos Grupo Controlo I S e
que formado por 38 criangas e jovens surdos de uma outra escola de surdos'1',
assim distnbudos escoarmente: 8 na pr-escola, 8 no 1 ano do 1 CEB, 8 no 2, 9
no 3 e 5 no 4;
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Ficha adaptada de Pinho e Melo. A .. et al . .4 Crian<;a Deficiente Auditiva
- Situao Educativa em Ponugal. obra
citada. Anexo VUl. pp. 288/292.
1
As trs escolas de cuios alunos se compe a amostra so pblicas e pertencem ao mesmo Ministno.
- um grupo de criangas ouvintes, a que chammos Grupo Controlo II 0. contituido por
40 criangas de uma escola do ensino regular pblico, e que, escolarmente. foi assim
organizado':i*!: 8 na pr-escola, 8 no 1 ano do 1 CEB, 8 no 2, 8 no 3 e 8 no 4,
Ao todo, a amostra constituda na primeira recolha por 126 criangas e jovens, sendo
que, no momento da 2a recolha, reduzida para 125, faltando um elemento do Grupo Alvo
(mais precisamente, no 1 ano do 1 CEB).
Procurmos eleger, como grupos de controlo, um grupo de criangas surdas e outro de
cnangas ouvintes que apresentassem caracteristicas semelhantes s do grupo AIvo, sobretudo
no que respeita ao meio socio-economico e ao meio escoiar.
Na caracterizago da amostra, para alm dos aspectos que sumariamente nos do conta
das semelhangas entre os trs grupos, daremos especial destaque caracterizago da amostra
nos aspectos que mais relevaram na reflexo teorica do nosso estudo: o desenvolvimento
cognitivo, cuja caracterizagao resulta da aplicago de trs testes psicologicos aos trs grupos
da amostra; o desenvolvimento comunicativo e social dos dois grupos de alunos surdos da
amostra, observados atravs da caracterizagao do tipo e grau de surdez, do tipo de
comunicago, da famlia (com ou sem pais surdos) e da idade do primeiro contacto com o
educador surdo.
2.1. Caracteriza^o Socio-econmica
Para a caracterizago socio-econmica do meio familiar dos elementos dos trs grupos
da amostra, saientaremos alguns aspectos relevantes quer das habilitages acadmicas, quer
dos nveis ocupacionais"19' dos pais e mes.
:"
Os alunos que compem este grupo foram aleatonamente escolhidos pelos professores. sendo a unica ndicaco
dada por ns a necessidade de que o grupo fosse composto por oito alunos de cada ano do 1 CEB e da Pr-escola
Optamos pelo termo "ocupacionais" em vez de "profissionais" que aparece na Classtficac.o Nactonal das
Proftsses porque o contexto em que o unlizamos mais abrangente do que o contexto definido pelo livro citado
No que se refere caractertzago das habilitages acadmicas dos pais e maes (Quadro
2), podemos afirmar que no encontrmos diferengas relevantes entre os tres grupos da
amostra. So, no entanto, de salientar as percentagens reduzidas de analfabetos, assim como
de pais e mes com o Ensino Superior, encontrando-se os pais, ao nvel das habilitages, na
maior parte casos, dentro do F.nsmo Basico'
"
'.
i Grupo Contro/o
II 0
(n=40)
Grupo
Alvo
(n=48)
Grupo
Controlo I S
(n=38)
analfabeto 5,88% 4,76% 4.29%
1CEB 51,47% 63,1% 70% i
2CEB 8.82% 14.29% 21,43% j
3 CEB 5,88% 7,14% 4.29%
secundrio 23,53% 5,95% -
superior 4.41% 4.76%
-
Quadro 2
- Habilitages dos pais e mes dos sujeitos dos trs grupos da amostra.
Grupo Controlo
II 0
(n=40)
Grupo
Atvo
(n=48)
Grupo
Controlo I S
(n=38)
1 QS.APDE 1,47% 1.22% 1.43%
2. ESPPIC - 4.88% 1,43%
3.TECPNI 8.82% 2.44% -
4 PESADS 8.82% 7.32% 2,88%
5. PESSCV 16,18% 17.07% 7,14%
6 AGTQAP 1,47% 2.44% i
7. OPAFTS 22,06% 18.20% 41,43%
8. OPl.MTM 5,88% 1,22% 4,29%
9 TBNQFD 13,24% 13.41% 8,57%
10. DESPD 5,88% 7,32% 2,88%
1 1 . REFMD 1,47% 1.22% 5,71%
12. DOMTC 14,71% 23.17% 24.29%
Qnadro 3 - Nveis Ocupacionais dos pais e mes dos .ujeitos dos tres grupos da amostra.
Assim. a expresso "nveis ocupacionais", alm de todos os niveis profissionais conridos na Classificago Nacional
das Profisses. contm ainda os niveis "reformado". "domstica" e "desempregado'"
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Englobamos no Ensino Bsico os pais e as mes que se declara saberem ler e escrever. ou terem concluido o 1
CEB. ou o 2" CEB ou o 3 CEB.
No que respeita aos nveis ocupacionais dos pais e mes (Quadro 3). podemos constatar
que, por um lado, se verifica uma grande heterogeneidade de profssoes nos trs grupos da
amostra e que, por outro lado, se verifca que a maior concentrago ocupacional se verifica,
nos trs grupos, entre os niveis 4 (Pessoal Admimstrativo e Similares) e 9 (Trabalhadores
Nao-Qualifcados)[u11, assim como no nvel 12 (Domstica) tambm nos trs grupos da
amostra.
Na comparagao entre as habilitages e os niveis ocupacionais dos progenitores das
cnangas e jovens da amostra, podemos concluir que, no que respeita s habilitages, a grande
maioria se situa dentro do Ensino Bsico, sendo baixa a percentagem quer de analfabetos,
quer de frequncia do Ensino Superior. Nos nveis ocupacionais, verifcamos uma grande
concentrago nos grupos intermdios e baixos, com destaque para o nvel 7 (Operrios.
Artficies e Trabalhadores Snnilares) e para o nvel 12 (Domstica).
2.2 Caracteriza^o Psicologica, Social e Comunicativa
Para a caracterizago psicologica dos trs grupos da amostra contamos com os dados
reiativos aos exames psicolgicos aplicados aos trs grupos no que respeita Inteligncia
Geral, Memoria Visual e Atengo Perceptiva11221.
21
Classificaciio Nacional das Proftsses. Lisboa. Editado pelo Instituto do Emprego e Formaco Profissional. MESS.
1994 e 1998 p. 4. Os grandes grupos profissionais so 1. Quadros Supenores da Administracilo Pblica, Dirigentes
e Quadros Supenores de Empresa; 2. Especialistas das Profisses Intelectuais e Cientificas: 3. Tecnicos e
Profissionais deNivel Intermdio. 4. Pessoal Adnunislrauvo e Similares; 5. PessoaJ dos Servicos c Vendedorcs; 6
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agncultuia e Pescas; 7. Operarios. Aitificies e I rabalhadores
Similares, 8. Operadores de Instalayes e Maquinas e Trabalhadores da Montagem; 9. Trabalhadores N'o-
-Qualificados. A estes grupos profissionais acrescentamos as seguinies categorias: 10. Desempregado; II.
Reformado: 12. Domstica. Uma vez acrescentadas estas categonas. no podamos continuar a chamar a este
aspecto da caractenzaco socio-economica "Profissoes
"
e, por isso. decidimos chamar-Ihe "Nveis Ocupacionais".
'"
Estes testes foram aplicados por uma das psicologas da escola do Grupo AIvo a todas as cnancas da amostra.
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A caracterizago social e comunicativa realizada apenas para os dois grupos de surdos
da amostra. Para isso, teremos em conta o grau e tipo de surdez, o tipo de comunicago, a
percentagem de pais surdos e a idade do primeiro contacto com o docente surdo.
A todos os indivduos que constituem a amostra foram aplicadas as seguintes provas
psicologicas: Matrizes Progressivas de Raven[1"',J. Memria Visual'1" 'e Percepgo de
Diferengas'1"1; tal como atrs referimos, estas provas foram aplicadas pela psicloga do
Grupo Alvo.
Com o apoio do Quadro 4, passamos, de seguida, leitura dos dados relativos aos
exames psicologicos aplicados aos trs grupos.
"
_________^ Grupos de Alunos Surdos
Tipos de Comuntcaco
"
"
_________
Grupo Control^
110
(n=40)
Grupo
Alvo
(n=48)
Grupo
ControloIS
(n=38)
Inteligncia
Geral
/. acima damdia 52% 19% 18%
2. deenlro da mdia 18% _^8%
43%
11%
60%
11%
3. abaixo da miiia 10%
4. no fizeram 20%
1. acima da mdia 20% 21% 16%
iVtemria 2. deentro da mdia 15%
45%
15% 5%
Visual 3. abaixo da mdi 61% 68%
4. nofizeram 20% - 11%
Atenco
I. acima da mdia 47%
25%
31%
28%
44%
2%
31%
2. deentro La mdia 29%
...... j
Perceptiva 3. abaixo damdi
4. ncio fizeram
8%
20%
29%
11%
Quadro 4 - Resuitados dos testes psico gicos apiicados aos trs grupos da amostra.
23
O nvel de nteligncia das cnancas foi medido atravs da aplicaco ndividual do teste PM 47 verso de 1947 e
revista em 1956.
!"4
Esta prova avalia a capacidade de fixaco e memna visual; da autona de Julin lba.ez e foi aferida para a
populaco portuguesa por Agostinho Pereira nos anos 60.
"
Este teste foi criado por Pierre Pichot e foi traduzido para portugus em 1984 pela CEGOC-FEA atraves do seu
Sector de Investigaco e Publicaeoes Psicolgicas.
"l
Verifcamos que, no teste de Inteligncta Geral, o Grupo Controlo II 0 se apresenta
com resultados superiores aos dois grupos de criangas surdas (Grupo Alvo e Grupo Controlo I
S) (com 70% dentro ou acima da mdia), seguido do Grupo Alvo (com 57o dentro ou acmta
da mdia), estando o Grupo Controlo I S (com 29% dentro ou acima da mdia) claramente
abaixo dos resultados destes dois grupos. Paralelamente. nos resultados ahaixo da mdia,
destaca-se o Grupo Controlo I S (com 60%), seguido do Grupo Alvo (com 43%). enquanto
que o Grupo Controlo II O apresenta apenas 10%.
No teste de Memria Visual, verirlcamos um equilbrio nos resultados positivos {dentro
ou acima da mdia), entre o Grupo Controlo II 0 (com 35%) e o Grupo Alvo (com 36%),
logo seguidos do Grupo Controlo I S (com 21%). Nos resultados negativos (ahaixo da
mdia), destacam-se o Grupo Controlo I S (com 68%) e o Grupo Alvo (com 61%), obtendo o
Grupo Controlo II 0 45%.
No teste de Atengo Percepttva, so os resultados do Grupo Controlo II 0 que. mais
uma vez, se destacam (com 72 >) nos resultados positivos (dentro ou acima da mdia).
registando-se um equilibno entre o Gmpo Alvo (com 59%) e o Grupo Controlo I S (com
60%). Nos resultados negativos (abaixo da mdia), destaca-se o Grupo Alvo com 44%, o
Grupo Controlo I S obtem 29% e o Grupo Controlo II 0 8%.
Globalmente, conjugando os resultados dos trs testes psicologicos, podemos verifcar
que os resultados obtidos pelos elementos do Grupo Controlo II 0 sao superiores aos dos
Grupos Alvo e Controlo I S.
No que se refere ao tipo de surdez, cuja classifcago se refere localizago da leso,
destacamos a seguinte tipologia'126':
1:6
Penha. R.. Veiga. G., Reis, i..Avalia<;o Audioiogica em Cnan<;as. In: Revista Portuguesa de Audiofonologia, n I.
1989, pp. 13-16.
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surdez de tipo condutivo, em que a leso se situa ao nvel do ouvido extemo ou medio
e que, frequentemente, pode ser resolvida com intervenco medica (cirurgia,
medicago ou combinago de ambas);
- surdez de tipo neurosensorial, cujo dano ocorre nas terminages nervosas ou nas
clulas ciliadas do ouvido intemo, sendo de difcil solugo mdica.
Os alunos surdos da amostra apresentam uma surdez do tipo neurosensorial, com
excepgo para um pequeno gmpo de 4% de alunos do Gmpo Alvo do qual se desconhece o
tipo de surdez.
0 grau de surdez , tambem, um factor importante na caracterizago da surdez.
Os aspectos fisicos da surdez esto geralmente associados a uma perda de percepgo
dos sons e, em particular, dos sons da fala.
Para avaliar a perda auditiva de uma crianga podem utilizar-se vrios tipos de exames
audiol6gicos[!:''' quantifcados em dcibeis dB) e que pennitem associar a perda auditiva
maior ou menor capacidade de percepgo da fala.
Segundo as normas propostas pela International Standardization Organization (ISO) e
aceites pela Orgamzagao Mundial de Sade (OMS) e pelo Bureau ntemational
1 ""^i
d'Audiophonologie (BIAP ) podemos encontrar os seguintes graus de surdez.
- audigo normal ou subnornml - a perda tonal mdia no passa os 20 dB: trata-se de
uma perda sem qualquer incidncia social ou na fala;
- surdez ligeira: perda tonal mdia que est compreendida entre 21 e 40 dB; a fala
ouvida em voz normal mas dificilmente em voz baixa ou ao longe;
- surdez mdia: perda entre 41 e 70 dB; a fala s6 ouvida em voz muito alta.
:'
Portmann. M.. Portmann. C . iude Audiomtrique des Surdtts Selon la Localisation des Lesions. Paris. Ed.
Masson. 1978. pp 111-123.
1J<
Recommendation BIAP02 IBIS Classtfication AudiomiriQue des Dftcientes Audttives. obra cilada.
6S !
surdez severa: a perda auditiva entre os 71 e 90 dB: a fala so ouvida em voz muito
forteejuntoorelha;
- surdez profunda: perda entre os 91 e 1 19 dB; no h qualquer percepgo da fala.
Tendo em conta os graus de surdez enunciados, os dados dos alunos surdos da amostra
encontram-se distribudos como constam no Quadro 5.
,. , """^^>-__ Grupos da amostra
Graus ae .^/
Surdez ^^~~^-____^^
Grupo
A/vo
(n=48)
Grupo
Contro/o I S
(n=38)
Surdez Mdia 2%
.
Surdez Severa 19% 18%
Surdez Profunda 79% 82%
i
Quadro 5 - Distribuico por graus de surdez dos alunos surdos da amostra.
Como podemos verificar, a grande maioria dos alunos dos gmpos Alvo e Controio I S
so portadores de surdez profunda (respectivamente 79% e 82%), apresentando percentagens
equivalentes de surdez severa (19% para o Gmpo Alvo e 18% para o Gmpo Controlo I S), o
que equivale a dizer que no possuem condiges para adquirir a linguagem oral em condiges
normais.
Tendo em conta os dados dos alunos surdos da amostra no que respeita ao tipo e ao grau
de surdez, fcil entender que no tm acesso lngua oral, tomando-se importante
conhecermos de que forma ou como comunicam com os que Ihes esto mais prximo.
Considermos trs categorias para caractenzar o tipo de comunicago dos alunos da amostra:
so oralmente, gesto-oral e s gestualmente
Com o apoio do Quadro 6, podemos verifcar que apenas com o gmpo dos eolegas de
escola os alunos surdos da amostra comunicam em Lingua Gestual Portuguesa. Com os
amigos e com os familiares prevalece a comunicago gesto-oral e com os professores verifica-
-sc um equilbrio entre o tipo de comunicago gesto-oral e o uso da lingua gestual.
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1
____^ Grupos de Alunos Surdos
Tipos </_ Comunicaco
"
'
'
Grupo
Alvo
(n=48)
Grupo
Controlo IS
(n=38)
1
/. s oralmente 2%
_ _ _..
53%
47%
Com Familiares 2. gesto-oral 60%
3. s gestualmente 38%
Com os Amigos
1. s ora/mente 13%
58% 50%
s
2. gesto-oral
3. s gestnalmente 21% 42%
8%4. desconhece-se 8 . o
Com os Colegas
de Escola
1. s oraimente -
26%
"VI 0 /
2. gesto-oral 13%
3. so gestualmente 87%
Com os Professores
1. so oralmente
2. gesto-ora/ 46% 53%
47%3. s gestualmenle 54%
Quadro 6 - Distribuico dos alunos surdos da amostra por tipos de comunicaco.
Considerando que a Lngua Gestual Portuguesa a lngua matema das criangas surdas,
esta anlise revela que uma percentagem significativa das pessoas que rodeiam a crianga
surda no conhece a Lngua Gestual Portuguesa, ao que, inevitavelmente. correspondem
dificuldades de interacgo e comunicago e. consequentemente, interferncias snas no
nonnal desenvolvimento destas criangas.
Passamos a analisar os dados sobre a idade em que os alunos destes dois grupos tiveram
o primeiro contacto com o educador ou professor surdo. Uma vez que, como acabmos de
ver, a grande maioria dos familiares das criangas surdas so ouvintes, este aspecto pode
tornar-se um factor relevante na aprendizagem dos alunos surdos, pois quanto mais cedo se
der esse contacto mais cedo se poder efectuar a aquisigo da lngua gestual por estas cnangas
e jovens e maior ser a sua possibilidade de desenvolverem as diversas aprendizagens na sua
lngua matema. Assim, com o apoio do Quadro 7, podemos verificar:
7(7|
- no Gmpo Alvo, 76% das criangas tiveram o primeiro contacto com o professor surdo
aos seis ou depois dos seis anos de dade, sendo, ainda, de salientar que apenas 18%
o fzeram at aos 3 anos;
'
-
_^__^^ Grupos da amostra
idade
^~~~~-
__^_
do Vcontacio ^~^~~~~~~^_^^
com o prfJeducador surdo
^^~-
Grupo Alvo
(n=48)
Grupo Controlo IS j
(n=38)
no lu ano de vida 8%
aos 2 anos 4%
-
i
aos 3 anos 6% 9%
aos 4 anos 2% 3%
aos 5 anos
-o.
- . 0 3%
aos 6 anos 13% J%
depois dos 6 anos
63" o 82%
Quadro 7
- Idade do contacto com o educador ou com o professor surdo: Grupos AIvo e Controlo I S.
- no Gmpo Controlo I S, 85% dos seus alunos tiveram o primeiro contacto com o
professor surdo aos seis ou depois dos seis anos de idade, sendo, ainda, de salientar
que apenas 9% o fizeram at aos 3 anos.
Se compararmos estes dados com os anteriores, verificamos que as criangas surdas esto
desde muito cedo em grande desvantagem com as criangas ouvintes no que respeita a
aquisigo e ao desenvolvimento da lngua materna, uma vez que as criangas ouvintes
comegam desde o bergo a aquisigo da sua lngua matema, tendo, depois, a possibilidade de
desenvolver a sua lngua e de se desenvolverem globalmente em interacgao com a famlia e,
posteriormente, com os colegas, educadores e professores da creche, do jardim de infncia e
da escola.
t\
2.3 Sntese da Caracterizaco da Amostra
Da anlise global dos dados sobre a caracterizago dos alunos dos trs gmpos da
amostra, podemos destacar:
- no encontramos diferengas muito importantes no que respeita s habilitages
literarias e acadmicas e aos nveis ocupacionais dos pais e das mes das criangas e
jovens que compem os trs grupos;
- o gmpo dos alunos ouvintes da amostra (Grupo Controlo II 0) o gmpo que
apresenta os melhores resultados nos exames psicolgicos;
-
a grande maioria das criangas surdas dos dois gmpos da amostra sofre de surdez
profunda, o que os impossibilita de aceder de modo natural aquisigo da Lngua
Portuguesa oral. devendo ser a Lingua Gestual Portuguesa a sua lngua matema;
- todavia, verificamos que a maioria dos pais e mes das criangas surdas ouvinte,
grande parte dos quais continua a no saber comunicar com os seus filhos na sua
lngua materna
-
a LGP;
-
por outro lado, o primeiro contacto destas cnangas e jovens surdos com o educador ou
com o professor surdo so se fez aos seis ou depois dos seis anos de dade,
verificando-se, ainda, que o gmpo com que em geral comunicam em lingua gestual
o dos seus parceiros surdos de escola.
Em suma, se, por um lado, verificamos que no h muitas diferengas entre surdos e
ouvintes no que respeita caracterizago socio-econmica. por outro lado. os surdos
apresentam resultados inferiores nos exames psicologicos. Pensamos que este dfce dos
alunos surdos se dcvc no a dificuldades de ordem cognttiva mas aos problemas dc ordem
comunicativa que ressaltam da caracterizago da surdez. como sejam: 1 ) o facto dos seus
familiares serem maioritariamente ouvintes que no sabem comunicar com as criangas e
jovens surdos na sua lngua materna
- a lingua gestual; 2) o facto do pnmeiro contacto com
adultos surdos competentes nessa lngua se efectuar aos seis ou para l dos seis anos de idade
- o que pode significar que, para muitas criangas surdas portuguesas, so a entrada para a
escola Ihes permite o primeiro contacto e a aquisigo da Lingua Gestual Portuguesa.
3. Corpus
3. 1 Instrumento de Recolha de Dados
Em fungo do objecto de estudo, dos objectivos deste trabalho, das hipteses levantadas
e das variveis j refendas. entendemos utilizar como instrumentos de recolha de dados dois
questionrios construidos a partir da adaptago do guio elaborado conjuntamente por Alves
Martins'1" ' e por investigadores do "institut National de Recherche Pdagogique
- Paris,
(Chaveaux e Rogovas
- Chaveaux)" e da "Universit Lumire Lyon II, (Besse)" dentro de um
projecto de investigago comum aos citados investigadores.
0 guio inicial, que constitui uma prova destinada a avaiar o nvel de conhecimento
dos alunos sobre a utilidade da leitura, fonnado por quatro questoes colocadas
individualmente aos sujeitos que compem a amostra:
- "Para que que tu queres aprender a ler"
-L'Para que serve saber ler0>*
-"0 que que se pode fazer quando se sabe ler? 0 que que tu poders fazer quando
souberes ler?"
-"Quandoj souberes ler, o que gostarias de ler?"
Uma vez que a amostra sobre a qual recai o estudo composta quer por criangas surdas,
quer por criangas ouvintes, a grande maioria das quais nunca tinha tido qualquer contacto com
:ya
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o investigador, entendemos que seria conveniente, por um lado, introduzir duas questoes que
tivessem como principal objectivo estabelecer o contacto e a comunicagao dentro da temtica
pretendida e, desse modo, criar condiges para o dilogo e para o aparecimento das questoes
fulcrais, e, por outro lado, entendemos que seria importante explicitar um pouco mais e tornar
as questes um pouco mais objectivas. Desta forma, os questionnos que aplicmos a todos
os indivduos da amostra integra as seguintes questes (a alnea b) reaiizada apenas em
altemativa alnea a) nas perguntas 4. e 5.):
a) questionno para analisar as Representages Sociais da Leitura:
1 . J sabes ler'7
2. Conheces algum que saiba ler Quein0
3. Para que serve saber ler'-
4.a - 0 que se pode fazer quando se sabe Ier
b - 0 que que tu poders fazer quando souberes Ier
5.a - 0 que que tu gostas de ler?
b - Quando souberes ler, o que que tu gostarias de ler?
b) questionrio para analisar as Representages Sociais da Escrita:
1 . J sabes escrever?
2. Conheces algum que saiba escrever9 Quem?
3. Para que serve saber escrever?
4.a - 0 que se pode fazer quando se sabe escrever?
b - O que que tu poders fazer quando souberes escrever'7
5.a - 0 que que tu gostas de escrever?
b - Quando souberes ler, o que e que lu gostarias de escrever?
: _. t.
Acrescentamos, ainda. que o corpus que constitui o presente estudo foi trabalhado em conjunto pel investigador e
peia sua colega Mana Augusta Amaral; no que respeita ao investigador, e tdo em conta enquanto factor de anlise
das Representaces Sociais da leitura e da escrita. enquanto que com a sua colega investigadora. em estudo
a
apresentar brevemente. tido em conta como um dos factores facilitadores da leitura.
3.2 Recolhade Dados
Uma vez que a populago que constitui a amostra deste estudo e formada por dois
gmpos de criangas e jovens surdos e por um grupo de criangas ouvintes, entendemos que
deviamos defmir com clareza a forma de recolha de dados (atravs dos questionrios de que
falmos no captulo anterior) de modo a facilitar o posterior tratamento dos dados recolhidos.
Assim, houve que cumprir ngorosamente os seguintes procedimentos:
-
para aplicar os questionrios s criangas surdas, que tm como modo de expresso a
Lngua Gestual Portuguesa (LGP), recorremos a uma docente surda competente
nessa lngua por trs razoes: porque a professora surda tem um dominio da LGP
superior ao do investigador e seria, por isso, melhor entendida pelas criangas
envolvidas; porque quando a crianga surda tem um interlocutor surdo utiliza na sua
comunicago a LGP, enquanto que quando tem um interlocutor ouvinte recorre mais
ao "portugus gestuaIizado,,bu| por Ihe parecer que melhor entendido pelas pessoas
ouvintes 1,lj; porque nos interessava obter as melhores respostas de cada um dos
alunos da amostra e isso so seria possvel tendo a certeza que os alunos utilizanam a
LGP nas respostas e no "portugus gestualizado";
-
os questionarios so passados s criangas ouvintes pelo mvestigador;
- todo o corpus recolhido em video, quer se trate dos questionrios aplicados s
criangas surdas. quer se trate das criangas ouvintes, de forma a facilitar o seu
posterior tratamento.
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Deficieme Auditiva - Situa<;o Educattva em Portugal, obra citada, p. 23: modalidade de comunicavo cnada pelos
professores ouvmtes, numa tentativa de interagir com a crianca surda. em que utilizam algum \ ocabulno da LGP
mas inserido nas regras gramaticais da LP.
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Amaral. M A.. Coutinho. A . Delgado Martins. M. R.. Para uma Gramtica da Lngua Gestual Portuguesa. obra
citada. p 33.
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Os questionrios so aplicados na escola e na sala de aula de cada um dos gmpos-turma
da amostra, em aplicages individuais, estando presentes apenas o investigador ou a docente
surda e a crianga a quem e aplicado o questionrio.
A primeira recolha foi efectuada no ms de Maio de 1999 e a segunda um ano depois.
no ms de Maio de 2000.
Os Directores das escolas dos alunos envolvidos tiveram conhecimento dos
questionrios e dos respectivos objectivos e concordaram com a sua aplicago. cedendo
prontamente, para o efeito, os espagos necessrios.
3.3 Tratamento dos Dados
Depois de recolhidas em video. todas as respostas aos questionarios foram transcritas
para fichas ndividuais (ver Anexos II e III).
No caso das criangas e jovens ouvintes, o investigador procedeu transcrigo pura e
simples das respostas dadas nas fichas referidas, eliminando os erros de produgo verbal que
nao interferissem no sentido e no contedo das respostas.
No caso das criangas surdas, o investigador procedeu tradugo das respostas,
transcrevendo-as individualmcnte nas mesmas fichas, recorrendo docente surda que fcz a
recolha dos dados sempre que se lhe depararam dvidas de tradugo da LGP para a LP.
Tambm nas respostas dos elementos surdos da amostra, foram eliminados os erros de
produgo gestual que no interferissem no sentido e no contedo das respostas.
Em suma, os questionrios foram aplicados individualmente e todas as respostas foram
gravadas em video; todos os questionrios foram aplicados a todas as criangas surdas pela
mesma docente surda e pelo investigador a todas as criangas ouvintes. Os questionrios foram
aplicados da mesma forma s criangas surdas e s criangas ouvintes.
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A prova que era composta pelo questionrio que adaptmos para o nosso estudo tinha
por objectivo fazer o estudo das utilizages funcionais da leitura e, por isso, os investigadores
que o aplicaram agruparam as respostas obtidas de acordo com as seguintes funges: fcgo.
informativa, utilitria, comunicativa e de mediago (ligada formago de saberes ou
conhecimentoslb23).
No nosso estudo, uma vez que nos propomos objectivos diferentes, procedemos,
pnmeiro que tudo, anlise de contedo[ljjl das respostas aos questionrios por cada um dos
sujeitos da amostra, construindo a posteriori^U] as categorias resultantes da anlise. Para a
validago das categorias constmidas pela nossa anlise, seguimos as regras enunciadas por
Bardin, seleccionando, primeiro, os indicadores a partir das diferentes respostas ao conjunto
das respostas do questionrio e organizando-os, depois, em categorias: 1) homogneas (no
misturando contedos diferentes no mesmo gmpo); 2) exaustivas (devendo esgotar todas as
hipteses de agrupamento proporcionadas pelos indicadores); 3) exclusivas (fazendo com que
um mesmo elemento de contedo nao fosse classifcado em duas ou mais categorias
diferentes); 4) objetivas (testando os indicadores incluidos nas diferentes categorias com outro
investigador); 5) adequadas ou pertinentes (tentando que as categorias estejam adaptadas ao
contedo e aos objetivos da anlise). A partir da, encontrmos as seguintes categorias'1
'
."
1. utilizago para a escola, exemplo: " para explicar o que est no fexto", " muito
imporlante para aprender na escola ";
-'
Alves Marnns, M , Pr-Histria da Aprendizagem da Leitura. obracitada. pp. 151/152
3
Bardin, L., Anlise de Contedo, Lisboa, Ed. Ediges 70. 1979. p. 42: "con/unio de tcnicas de anlise das
comumcaces visando obter. por procedimenos stsiemlicos e obfectivos de descncn do comc.udo das
mensagens. indicadores quantitanvos ou no) que permttam a interferncia de conhecimentos re/aitvos s
condtces de produco.recepco (variveis inferidas) destas mensagens".
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Os exemplos apresentados foram recolhidos das respostas do Grupo Alvo constantes nos Anexos IV e V.
2. utilizago pragmtica, exemplo: "ajuda-nos a desenvoher e a no ficarmos parados
- ler ajuda a desenvolver a cabega ", "para ir ao supermercado e saber ler os pregos
e os nomes das cotsas para comprar ";
3. comunicago com os outros, exemplo: "ler bom para dar informagao para quem
nao sahe falar"; "serve para comumcar; pode-se comunicar, conversar com os
amigos sobre muitas coisas ";
4. projectos para o futuro. exemplo: "no futuro posso cuidar e ajudar o meufiiho e
ensin-io "; "aprender a lerpara ser algum na vida ";
5. prazer do texto, exemplo: "gosto de ler revistas, Iivros fornais - eu gosto de ler,
bom"; "gosto de ler histnas e temas diversos da vida", "pode-se escrever as
nossas ideias ... escrever tudo ... escrever textos e ler coisas de temas diversos - eu
prefiro histrias ... leio essas palavras e aprendo ".
Com base nelas, faremos a leitura dos resultados obtidos que apresentaremos no
captulo que se segue.
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Captulo II
Descri(o dos resultados
Introduco
Neste capitulo procuraremos apresentar uma leitura dos resultados dos questionrios
aplicadas, pela seguinte ordem:
Questionrio das Representages Sociais da Leitura
- Questionrio das Representages Sociais da Escrita
Faremos a leitura dos resultados dos dois questionrios, em primeiro lugar, cada um de
per si, comparando globalmente os resultados dos trs grupos
-
Grupo Controlo II O, Grupo
Alvo e Gmpo Controlo 1 S
- e tendo em conta as duas aplicages realizadas: a primeira em
Maio de 1999 (antes da intervengo) e a segunda em Maio de 2000 (depois da intervengoj
referida).
Em seguida, faremos a leitura dos resultados de forma articulada. isto e. comparando os
resultados obtidos nas Representages Sociais da Leitura com os resultados obtidos nas
Representages Sociais da Escrita.
Tanto o Questionrio das Representages Sociais da Leitura, que procura analisar os
nveis de representago da leitura por parte das criangas e jovens que compem a amostra.
como o Questionrio das Representages Sociais da Escrita, que procura analisar os seus
nveis de representago da escrita. foram, como j referimos. adaptados de um guio
elaborado por Aves Martins'1
'
Em fungo das respostas dadas pelos alunos, elabormos
uma tipologia que abrange as seguintes categorias j citadas:
1 . Vtilizago para a Escola
2. Utilizago Pragmtica
3. Cotnunicar com os Outros
4. Projectos para o Futuro
\ Prazerdo Texto
De acordo com o seu contedo, as respostas foram inseridas em cada uma destas
categorias. sendo atribuido um ponto por cada caegoria mencionada, ou seja. as varias
respostas dadas por um aluno dentro da mesma caiegoria so contam uma vez:L,7j (ver Anexos
IV e V).
A apresentago dos resultados iniciar-se-a sempre pelo Grupo Controlo II 0 que. uma
vcz quc c composto por criangas ouvintes sem problemas dc comportamento, aprendizagcm
ou outros, funciona como referncia ou gmpo padrao de "normalidade" a que se deseja que as
criangas e jovens surdos acedam. Seguem-se o Gmpo Alvo e o Grupo Controlo 1 S.
As percentagens que apresentamos nos quadros foram sempre calculadas tendo em
conta o nmero de alunos (n) em cada nvel escolar. A coluna com o nmero refere-se ao
nmero de respostas obtidas em cada categoria.
Alves Martins, M.. Pre-Histria da Aprendizagem da Latura. obra citada pp. IM-I65.
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Por exemplo, se o mesmo aluno responde uma vez a uma das pergunias do questionano "tazermos copias" e ogo a
seguir. respondendo a outra pergunta dsz que gosta de fazer "compostces verbos. htstona". uma vez que estas
duas respostas enrram na mesma categona
-
a categoria 1 (Utdizaco para a Escola) - comam apenas uma \ e/
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1. Representaces Sociais da Leitura
1 . 1 Grupo Controlo II 0
No quadro 8 podemos lcr os resultados da la recolha do questionrio das
Representa9c.es Sociais da Leitura obtidos pelo Gmpo Controlo II 0.
^"""-v. S'ivcis de Escolaridade
^^\t' Ntimero de Alunos
f Caiegorias
_.__..^\*m Cada Grupo
Represemai;es ^~\.
pr-escola
(n=8)
lcano 2C ano
(n=8) (n=8)
3 ano
(n=8)
4ano
(n=8)
TOTAL
I
(n=40)
da j:iiura ^^-_^^ n % n % /7 % \n % /7 % n" %
1. Utilizaco para a Escola 5 62,5 8 . 100 4 \ 50 J 37,5 5 62.5 ?5 62,5
2. Utilizago Pragmtica 2 25 1 12,5 2 25 5 62.5 .4\ 50 14 35
. 3. Comunicac-io com os outros 25 0 - 4 50 3 37,5 3 37,5 /_? 30
4. Projectos para o Futuro 1 : 12.5 / i 12,5 2 25 / 12,5 1 12.5 56 15
5. Prazer do texto 5 62,5 3 37.5 7 87,5 j
7 87,5 i S 100 30 75
Quadro 8 Respostas ao questionno de Representaces Sociais da Leitura, Grupo Controlo 11 O. l recolha.
Na la recolha do quesionrio das Representages Sociais da Leimra obtidos pelo Grupo
Controlo IT O podemos verificar que a pr-escola apresenta respostas em todas as categorias.
sendo os resultados mais elevados obtidos nas categonas 1 (Utiiizago para a Escola) e 5
(Prazer do Texto) com 62,5%. As categorias 2 (Utilizago Pragmtica) e 3 (Comunicago
com os Outros) apresentam 25% e, por fim, a categoria 4 (Profectos para o Futuro) obtem
12.5%.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se a categoria 1 (Utilizaguo pura a Escola)
com 100%. A categona 5 (Prazer do Texto) obtem 37,5 o e as categorias 2 (Ufilizago
Prugmticu) e 4 (Projectos paru o Futuro) 12,5%. A categoria 3 (Comimicugo com os
Outros) no apresenta qualquer resposta.
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Dos resultados obtidos pelo 2 ano de destacar a categoria 5 (Prazer do Texto) com
87,5%. As categorias 1 (Utitzago para a Escola) e 3 (Comunicago com os Outros) obtm
50% e as categorias 2 (Utiiizago Pragmtica) e 4 (Projectospara o Futuro) 25%.
No 3 ano tambm a categoria 5 (Prazer do Texto) que tem resultados mais elevados
87,5%, seguida da categoria 2 (U/iiizago Pragmtica) com 62,5%. As categoras 1
(Utilizaco para a Escola) e 3 (Comunicago com os Outros) obtm 37,5% e a categoria 4
(Projectos para o Futuro) 12,5%.
tambm a categoria 5 (Prazer do Texto) que obtem melhores resultados no 4 ano
com 100%. Seguem-se depois as categorias 1 (Utilizago para a Escola) e 2 (Utilizago
Pragmtica) com, respectivamente, 62,5% e 50%. A categorias 3 (Comuntcago com os
Outros) obtem 37,5% e a categoria 4 (Projectos para o Futuro) 12,5%.
Globalmente, relativamente la recolha do Grupo Controlo II O, podemos verificar o
seguinte:
- este grupo apresenta respostas em todas as categorias em todos os mveis escolares.
com cxcepgo para a categoria 3 (Comunicago com os Outros) que no obtem
resultados no 1 ano;
-
a categoria 1 (Utilizago para a Escola) destaca-se na pr-escola e no 1 ano e a
categoria 5 (Prazer do Texo) alcanga resultados mais elevados tambm na pr-
escola e, ainda, nos 2, 3 e 4 anos;
-
nos resultados globais deste grupo destacam-se as categorias 5 (Prazer do Texto) com
75i. e 1 (Utiitzago para a Escola) com 62.5%; vm depois a.s categorias 2
(Utiltzugo Pragmttca) com 35% e 3 (Comunicago com os Outros) com 30%; por
fm. verifcamos que a categoria 4 (Profeaos para o Futuro) obtem 15%.
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No quadro 9 apresentamos os resultados do Grupo Controlo II 0 obtidos na 2a recolha
do questionrio das Representages Sociais da Leitura.
Na 2a recoha, podemos veriflcar que a pr-escola apresenta os resultados mais elevados
na categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 87,5%, seguida da categoria 5 (Prazer do
Texto) com 62,5%. A categoria 3 (Comunicago com os Outros) apresenta 25% e a 2
(Utiiizago Pragmticu) 12,5%. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) no apresenta
qualquer resposta.
^~"\_^^ Niveis de Escoiandade
"~^e Nmero de Alunos
Caiejiorias das ^**^*m rada Grupo
Representaces ^^~~~^^
da Leitura ^"""^-v.
pre-escoia
(n=8)
lano
(n=8)
2 ano
(n=8)
3ano
(n=8)
4 ano
(n=8)
TOTAL
(n=40)
n % n | % n % .r % n % n % 1
1. Utilizaco para a Escola 7 . 87,5
"
| 87,5
7
87,5 5 62,5 5 62.5 31 1 77,5 |
2. Utilizaco Pragmtica / 12,5 / 12,5 4
'
50 3 i 37,5 2 25 1l\ 27.5
3. Comunicaco com os outros 25 \ 1 '. 12,5 . 2 25 6 75 \4 ' 50 15 37,5
4. Projectos para o Futuro 1 12,5 / 12,5 / 12,5 2 15 5 12.5
5. Prazer do texto .5 62,5
(
7 87,5 \6 "5 7 87,5 8 100 33 82.5
Quadro 9
-
Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Leitura. Grupo Controlo II 0. 2"1 recolha.
Dos resultados obidos pelo 1 ano destacam-se as categoria 1 (Utiitzago para a
Escola) e 5 (Prazcr do Texto) com 87,5%. As trs restantes categorias apresentam 12,5b.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano so de destacar as categoria 1 (Utilizago para a
Escola) com 87,5% e 5 (Prazer do Texto) com 75%. A categoria 2 (Utilizago Pragmtica)
obtem 50% e as categorias 3 (Comunicago cum os Outros) e 4 (Projectos para o Futtiro)
obtm, respectivamente, 25% e 12,5%.
No 3 ano a categoria 5 (Prazer do Texto) que se destaca com 87,5%, logo seguida da
categoria 3 (Comunicago com os Outros) com 75%. Vem, depois. a categoria 1 (Utdizago
para a F.scola) com 62.5%. As categorias 2 (Ui/izago Pragmtica) e 4 (Projectos pura o
Futuro) obtm, respectivamente, 37,5% e 12,5%.
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E tambm a categoria 5 (Prazer do Texto) que obtem melhores resultados no 4 ano
com 100%. Vm depois as categorias 1 (Utilizago para a Escoia) com 62,5% e a categoria 3
(Comunicago com os Outros) com 50%. A categorias 2 (Utiiizago Pragmtica) e 4
(Projectos para o Futuro) obtm 25%.
Globalmente. relativamente 2a recolha do Grupo Controlo II 0, podemos veritlcar o
seguinte:
- este grupo apresenta respostas em todas as categorias em todos os nveis escolares,
com excepgo para a categoria 4 (Projectos para o Futuro) que no obtem
resuitados na pr-escola;
-
a categoria 1 (Utilizago para a Escola) destaca-se na pr-escola e nos 1 e no 2 anos
e a categoria 5 (Prazer do Texto) alcanga resultados mais elevados tambm no 1
ano e, ainda, nos 3 e 4 anos;
- nos resultados globais deste grupo destacam-se as categorias 5 (Prazer do Texto) com
82.5 <> e 1 (Ufiiizaco puru u Escola) com 77,5; vm depois as categorias 3
(Comumcago com os Outros) com 37,5% e 2 (Utiiizago Pragmtica) com 27,5%;
por lm, verifcamos que a categoria 4 (Projectos para o Futuro) obtem 1 2.5 <>.
Passamos leitura comparada dos resultados da la com a 2a recolha do Grupo Controlo
110.
Comparando globalmente a la e a 2a recolhas do Grupo Controlo II O neste questionrio
(com o apoio do Grflco 1 ), podemos verifcar o seguinte:
- destacam-se com percentagens mais elevadas em ambas as recolhas as categorias 5
(Prazer do lexfo)e 1 (Utilizagao para a Escola):
- verifca-se uma subida nas percentagens das categorias: 1 (Utilizuguo para a Escola)
com 15% (de 62,5% para 77,5%); 3 (Comunicuguo com os Outros) com 7,5% (de
30% para 37,5%): 5 (Prazer do Texto) tambm com 7,5% (de 75% para 82,5%):
- verifca-se uma descida nas percentagens das categorias: 2 (Utihzago Pragmtica)
com 7,5 o (de 35% para 27,5%): 4 (Projectos para o Futuro) com 2,5% (de 1 5%
para 12,5%).
1 00,00%/
90,00%
w
8^9jl
80,00%
77,5J _ 75%^^
70,00%
'
60,00%
50,00%-
40,00%
35%
M .
30,00%
20,00%
1 0,00%
0,00%-
MUiJJ
1 ?
|_lla
3 4 5
recolha d 2'1 recolha
<;es Sociais da Leitura. Grupo Controlo II O,
-
Respostas ao qu ;stion ano de Representa
a
e 2 recolhas
1.2 Cirupo Alvo
No quadro 10 podemos ler os resultados obtidos na la recolha no questionrio de
Representages Sociais da Leitura pelo Grupo Alvo.
Na l'1 recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola apresenta os
resultados mais elevados na categoria 1 (Uulizago para a Escola) com 61,54%. A categona
5 (Prazer do Texio) aprcsenta 15,38%. As catcgorias 2 (Utiltzuguo Prugmticu), 3
x.^
(Comunicago com os Ourros) e 4 (Profeclos para o Futuro) no apresentam quaisquer
resultados.
^^--^^ Nh'ei v <te /_-. v; iondode
^~~~~~~^e Nmerc de A lunos
_ 'uh; i," 'tias das ^^\^^ em ca(ji: Grupo
da imiura ^^\^^
pr-escola
(n=13)
lano 2cano 3ano 4C anc
(n=6) (n=7) (n=14) (n=8)
TOTAL
(n=48)
n % n % n % n\ % n %
: 1
n %
1. Utilizaco para a Escola 8 61,54 ! 4 66.67 7 100 14\ 100 6 75 39 81.25
2. Utilizago Pragmtica - 2 28.57 3 21.43
i i
2
.
25 7
.
14.58
3. Comunicaco com os outros - , _ 2 15 2 4.17
4. Projectos para o Futuro 2 33,33 - - i 2 i 14,29 - 4 8.33 1
5. Prazer do texto 2 15,38 / 16,67 I 14,29 1 5 35,71 5 62,5 14 29,17 i
i
Quadro 10
-
Respostas ao questionrio de Representaces Sociais da Leimra, Gnipo Alvo. la recolha
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se a categoria 1 (Utilizago para a Escola)
com 66,67 b. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) surge com 33,33% e a categoria 5
(Prazer do Texto) obtem 16,67%, As categorias 2 (Utilizago Pragmttca) e 3 (Comunicaguo
cutn os Ouros) no apresentam quaisquer resultados.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano de destacar mais uma vez a categoria 1 ( Utilizago
para a Escola) com 100%. A categoria 2 (Utilizago Pragmtica) ) obtem 28,57% e a
categoria 5 (Trazer do Texio) 14,29%. As categorias 3 (Comumcago com os Outros) e 4
(Projeclos para o Futuro) no apresentam quaisquer resultados.
No 3 ano de novo a categoria 1 (Utilizaguu para a Fscolu) que se destaca com 100%.
A categoria 5 (Pruzer do Texto) obtem 35,71%, a categoria 2 (Utilizago Pragmtic)
21.43% e a categoria 4 (Projectos para o Futuro) 14.2C)% A categoria 3 (Comunicago com
os Outros) no apresenta qualquer resultado.
No 4 ano tambm a categoria 1 (Uiiiizacuo paru a Fscola) que obtem melhores
resultados (75%). logo seguida pela categoria 5 (Prazer do Texto) com 62.5%. As categorias 2
"86~|
(Utiiizago Pragmtica) e 3 (Comunicaguo com os Outros) obtm 25%. No obtem
resultados a categoria 4 (Projectos para o Futuro).
Globalmente, relativamente la recolha do Gmpo Alvo, podemos verifcar o segumte:
- nenhum dos nveis escolares apresenta, neste grupo e nesta recolha, respostas em
todas as categorias, sendo que na pr-escola encontramos resultados em apenas duas
categorias, nos 1 e 2 anos em trs e nos 3 e 4 em quatro:
-
a categona 1 (Utiiizago para a Escola) a categona que apresenta os resultados
mais elevados em todos os nveis escolares;
- a categorias 5 (Prazer do Texto) apresenta resultados em todos os niveis escolares,
progredindo gradativamente entre os 15,83% da pr-escola e os 62.5% do 4 ano:
-
nos resultados globais deste gmpo destacam-se a categoria 1 (Utiiizago para a
Fscoiu) com 81,25%; vm depois as categorias 5 (Pruzer do Texto) com 29,19%, 2
(
'
filizago Pragmca) com 14,58%, a 4 (Projeaos para o Futuro) com 8,33% e a
3 (Comunicago com os Outros) com 4,17%.
No quadro 1 1 poderemos ler os resultados do Grupo Alvo obtidos na 2a recolha deste
questionrio.
^"\_^^ Niveis de Escaandade
^*N->->*fc' Nmero de Alunos
Caiegonos das ^~~^em cada -!rupo
Reprc \cf?t . e* ^~~^~~^^
da U'tiurti ^s""--_^^
pr-esco!a Tan.o
(n=13) (n=5)
2 ano
(n=7)
3 ano 4 ano
(n=14) (n=8)
i
TOTAL
(n=47)
n
'
% i n % n %
i
n % ,/.* % tT %
1
1. Ltilizaco para a Escola 12 92,31 4 80
i
5 71.43 10 71,43 4 50 35 74.47
2. Utilizaco Pragmtica 4 30,77
'
3 60
i
2 28.57 3 21,43 4 50 16 34,04
3. Comunicaco com os outros 2 40 / 14,29 5 35.71 1 2 25 10\ 21,28 \
4. Projectos para o Fumro
- -
j
/ 20 / : 14,29 4 28.57 - 6 12.77 i
t
5. Prazer do texto 5 38.46 / 20 5 71.43 13 92.86 S 100 32 68.09
Quadro 1 1
-
Respostas ao qucstionrio de Representaces Sociais da Leitura. Grupo Alvo. 2a recolha.
s^
Na 2a recolha deste questionario podemos verifcar que a pr-escola apresenta os
resultados mais elevados na categoria 1 (Utiitzago para a Escoa) com 92,31%. A categoria
5 (Pruzer do Texto) obtem 38,46% e a categoria 2 (Utiltzago Pragmtica) 30,77%. As
categonas 3 (Comunicugo com os Outros) e 4 (Projectos para o Futuro) no apresentam
quaisquer respostas.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se de novo a categoria 1 (Utilizagdo para a
Escoia) com 80%, seguida da categoria 5 (Prazer do Texto) com 60%. A categona 3
(Comunicago com os Outros) obtem 40% e as categorias 4 (Projecos para o Futuro) e 5
(Prazer do Texto) apresentam 20%.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano so de destacar as categoria 1 (Utilizago para a
Escoia) e 5 (Prazer do Texto) ambas com 71,43%. A categoria 2 (Ufiiizo.go Pragmtica)
obtem 28,57% e as categorias 3 (Comunicago com os Oufros) e 4 (Projectos para o Futuro)
obtm 14,29%.
No 3 ano a categoria 5 (Pruzer do Texfo) que se destaca com 92.86%, seguida da
categona 1 (Uftiizago para a Escola) com 71,43%. A categona 3 (Comunicuguo com os
Ouiros) obtem 35,71%. a categoria 4 (Projecfos para o Futuro) 28,57% e a categoria 2
(Utiltzago Pragmtica) 21,43%.
tambm a categoria 5 (Prazer do Texto) que obtem melhores resultados no 4 ano
com 100%. As categonas 1 (Uttlizago para a Escoia) e 2 (Utiiizago Pragmtica) obtm
50% e a categoria 3 (Comunicaguo cum us Oulros) 25%. A categoria 4 (Projecios para o
Futuro) no apresenta resultados.
Globalmente, relativamente 2a recolha do Grupo Alvo, podemos verificar o seguinte:
~u\
este grupo apresenta respostas em quase todas as categorias de quase todos os nveis
escolares, com excepgo para a categoria 4 (Projectos para o Futuro) que no obtem
resultados na pr-escola e no 4 ano e para a categoria 3 (Comunicuguo com os
Outms) que no obtem resultados na pr-escola;
-
a categoria 1 (Uttizago para a Escola) destaca-se na pr-escola e nos 1 e no 2 anos
e a categona 5 (Fruzer do Texto) alcanga resultados mais elevados tambm no 2
ano e, ainda, nos 3 e 4 anos;
nos resultados globais deste grupo destacam-se as categonas 1 (Uttlizago puru a
Escola) com 74,47% e 5 (Prazer do Texto) com 68,09%; vm depois as categorias 2
(Utiiizago Pragmlica) com 34,04%, 3 (Comuntcago com os Outros) com 21,28%
c. por fim, verificamos que a categoria 4 (Projecos para o Fuuro) obtem 12,77%.
Passamos leitura comparada dos resultados da la com a 2a recolha do Grupo Alvo.
Comparando globalmente as la e a 2a recolhas do Grupo Alvo neste questionrio (com o
apoio do Grfco 2), podemos verificar o seguinte:
D 1
A
recolha 2a recolha
Grafico 2 - Resposias ao qucst?u.nu de Representaces Sociais da Leilura, Grupo Alvo, 1" e 2" recolhas
destaca-se com resultados mais elevados na la recolha a categoria 1 (Utilizago para a
Fscoia), da qual se aproxima significativamente a categoria 5 (Prazer do Texto) na
2a recolha;
- verifca-se, assim, uma subida considervel nos resultados da categoria 5 (Prazer do
Tcxio) com 38,92% (de 29,17% para 68.09%);
- sobem tambm as categorias: 2 (Utilizacao Pragmica) com 19,46% (de 14,58%
para 34,04%); 3 (Comunicago com os Outros) com 17,11% (de 4,17% para
21.28%); 4 (Projectos para o Futuro) com 4,44% (de 8.33% para 12.77%);
- verifca-se a descida nos resultados apenas da categoria I (Uttlizago para a Escola)
com 6,78% (de 81.25% para 74,47%).
1.3 Grupo Controlo I S
No quadro 12 poderemos ler os resultados obtidos na la recolha do questionario de
Representages Sociais da Leitura obtidos pelo Gmpo Controlo I S.
Na la recolha deste questionno podemos verifcar que a pr-escola apresenta
resuitados apenas na categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 50* o. As restantes categorias
no apresentam quaisquer resultados.
^*\^^^ Nivcis de Eseolartdade
Xw Nlimc.ro de Alunos
Categorias das \. fm cada Grupo
Represeniuces ^^~~~__^^
da Leitura ^^\_^^
pr-escola
(n=8)
1ano
(n=8)
2ano
(n=8)
3 ano
(n=9)
4 ano
(n=5)
TOTAL
(n=38)
n % n
'
% n % n"\ % n % n %
' 1. Utilizago para a Escola 4 50 5 62,5 7 87.5 7 77,78
'
5 100 28 73.68
2. Utilizago Pragmtica -
i 25 / 20 3 -9
3. Comunicaco com os outros . . - / 20 1 2.63
4. Projectos para o Futuro
~
!
! 2 22,22 2 40 4 10.53
5. Prazer do texto : " / 12.5 - / 2.63
Quadro 12
-
Respostas ao questionno de Representages Sociais da Leitura. Grupo Controlo I S. L recolha
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Tambem no 1 ano se encontram resultados apenas na categoria 1 ( Uttiizago para a
Escoia) com 62,5%. As restantes categorias no apresentam quaisquer resultados.
Dos resuitados obtidos pelo 2C ano de destacar mais uma vez a categoria 1 ( Uitiizacuo
nara a Escoia) com 87,5%. A categoria 2 (Utilizagao Pragmtica) ) obtem 25% e a categoria
5 (Prazer do Texto) 12,5%. As categorias 3 (Comunicago com os Outros) e 4 (Projectos
para o Futuro) no apresentam quaisquer resultados.
No 3C ano de novo a categoria 1 (Utiiizago para a Escola) que se destaca com
77,78%. A categoria 4 (Prujectos para o Futuro) apresenta 22,22%. A categoria 2 (Uttlizago
Pragmtica), categoria 3 (Comumcago com os Outros) e a categoria 5 (Prazer do Texto)
no apresentam quaisquer resultados.
No 4 ano , mais uma vez, a categoria 1 (Utilizaguo para a Escola) que se destaca com
73.68 o. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) apresenta 10,53%, a categoria 2 (Utilizagdo
Pragmtica) 7,89% e as categorias 3 (Comunicago com os Outros) e 5 (Prazer do Texto)
obtm 2,63%o.
Globalmente, relativamente la recolha do Gmpo Controlo I S, podemos verifcar o
seguinte:
- nenhum dos nveis escolares apresenta, neste grupo e nesta recolha. respostas em
todas as categorias, sendo que na pr-escola e no 1 ano encontramos resultados em
apenas uma categoria, no 2 ano em trs, no 3 em duas e no 4 em quatro;
- a categoria 1 (Utilizago para a Escola) a nica categoria que apresenta resultados
em todos os niveis escolares e. tambm, a que apresenta sempre os resultados mais
elevados;
a categorias 5 (Prazer do Texto) foi referida apenas por um aluno do 2 ano;
- nos resultados globais deste grupo destaca-sc a categoria 1 (Utiiizago para a Escola)
com 73,68%: vm depois as categorias 4 (Projectos para o Futuro) com 10,53%, 2
(Uliiizogo Pragmtica) com 7,89% e as categorias 3 (Comunicago com os Outros)
e 5 (Prazer do Texto) com 2,63%.
No quadro 13 poderemos ler os resultados do Gmpo Controlo I S obtidos na 2a recolha
deste questionrio.
Na T recolha, podemos verifcar que a pr-escola apresenta resultados apenas na
categona 1 (Utilizagdo para a Escoia) com 37,5%. As restantes categorias no apresentam
quaisquer resultados.
Nos resultados do 1 ano destaca-se a categoria 1 (Uttlizago para a Escoia) com 75%.
As categorias 2 (Utiiizago Pragmtica), 4 (Projectos para o Futuro) e 5 (Prazer do Texo)
obtm 12,5%. A categoria 3 (Comunicago com os Ouros) no apresenta resultados.
^"\_^^ Nveis de Esc.olaridade
^**^^*? Nuntero de Alunos
Categonas das ^\^oti cada Grupo
Representa<;~es ^^~~^^^
da Leitura ^*""*^.
pr-escola i 1 ano
(n=8) (n=8)
2ano
(n=8)
3 ano 4 ano
(n=9) | (n=5)
TOTAL
!
i
(n=38)
/T % | n % n % ri' % \n"\ % //" | % j
1. L'tiiizago para a Escola 3 3~.5 6 i 75 5 62,5 S 88,87 5 100 27 71,05
2. L'tilizago Pragmtica - / 12.5 2 I 25 - i - /20 4 ! 10,53
3. Comunicaco com os outros - - / ! 12,5 / | 11,11 1 3\ 60 5 \ 13,16
4. Projectos para o Futuro - : / 12,5 / 12,5 / 11,11 -
!
- 3 | ^,89
5. Prazer do texto - - /
; 12,5 5 62,5 2 , 22,22
-
,
- 8 21,05
Quadro 13 - Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Leitura. Grupo Controlo I S, 2* recolha.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano destacam-se as categorias 1 (Utilizaco para a
Escola) e 5 (Prazer do Texfo) com 62,5%. A categoria 2 (Utilizago Pragmtica) obtem 25%
e as categorias 3 (Comunicuguo com os Outros) e 4 (Projectos para o Futuro) apresentam
12,5%.
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No 3 ano de novo a categoria 1 (Uttiizago para a Escola) que se destaca com
88.87%. A categoria categoria 5 (Prazer do Texto) obtem 22,22% e as categorias 3
(Comunicago com os Outros) e 4 (Projecfos para o Futuro) apresentam-se com 11,1 1%. A
categoria 2 (Utilizago Pragmtica) no apresenta resultados.
No 4 ano . mais uma vez, a categoria 1 (Utiltzago para a Fscola) que se destaca com
100%. A categoria 3 (Comunicagao com os Oufros) apresenta 60% e a categoria 2 (Utilizago
Pragmttca) 20%. As categorias 4 (Projectos para o Futuro) e 5 (Prazer do Texto) nao obtm
resultados.
Globalmente, relativamente la recolha do Grupo Controlo I S, podemos verifcar o
seguintc:
- com cxcepgo para o 2 ano, os outros nveis escolares no apresentam, neste grupo e
nesta recolha, respostas em todas as categorias, sendo que na pr-escola
encontramos resultados em apenas uma categoria;
-
a categoria 1 (Utiltzago para a Escola) a categoria que apresenta os resultados mais
elevados em todos os niveis escolares, acompanhada apenas pela categoria 5 (Prazer
do Texto) no 2 ano;
- venfica-se, ainda, que a categoria 1 (Utilizago para a Escola) sobe gradualmente da
pr-escola (37,5%) para o 4 ano (100%), com excepgo para o 2 ano;
- nos resultados globais deste grupo destaca-se a categoria 1 (Uilizago para a F.scola)
com 71,05%; vm depois as categorias 5 (Prazer do Texto) com 21.05%. 3
(( 'omunicago com os Outros) com 13.16%, 2 (Ufilizago Pragmiicu) com 10,53%
c 4 (Projectospara o Futuro) com 7,89%.
Passamos leitura comparada os resultados da la com a 2" recolha do Controlo I S
<:-
l recolha n 2a recolha
Grafco 3 - Respostas ao questionario de Representages Sociais da Leitura, Grupo Controlo 1 S, la e 2" recolhas
Comparando globalmente as la e a 2a recolhas do Grupo Controlo I S neste questionario
lcom o apoio do Grfico 3), podemos verificar o seguinte:
- destaca-se com resultados mais elevados quer na la, quer na 2a recolha a categoria 1
(Uttlizago para a Escola), apesar da pequena descida de 2,7% (de 63,78% para
71.05%);
- verifica-se uma subida nos resultados das seguintes categorias: 5 (Prazer do Texto)
com 18,9% (de 2,63% para 21,05%); 3 (Comunicago com os Outros) com 10,8%
(de 2,63% para 13,16%); 2 (Uttlizago Pragmtica) com 2,7% (de 7,89% para
10,57%);
- verifica-se, ainda, a descida nos resultados da categoria 4 (Trojectos para o Fuiuro)
com 2,7% (de 10,53% para 7,89%).
1.4 Sntese e Validaco Estatstica dos Resultados das Representaces Sociais
da Leitura
Tendo em conta os resultados acima descritos e a leitura global proporcionada pelo
grfico 4, podemos ler os resultados obtidos na Ia recolha deste questionrio pelos trs
grupos: Grupo Controlo II O, Grupo Alvo e Grupo Controlo I S.
So de relevar os seguintes aspectos:
- o Grupo Controlo II 0, que o nico grupo que apresenta resultados em praticamente
todas as categorias de todos os nves escolares, apresenta como categona com
resultados mais elevados a categoria 5 (Prazer do Texto) com 75%;
a categona com resullados mais elevados no Grupo Alvo (81,25%) e no Grupo
Controlo I S (73,68%) a categoria 1 (Utdizago pura u Fscola), a nica em que
suplantam o Grupo Controlo II O, que nela obtem 62.65%;
100,00% (
GRUPO C0N TROLO II 0 GRUPO ALVO GRUPO C0NTR0L0 I S
Grafico 4 - Respost_is ao questionno de Representaces Sociais da Leitura. comparaco entre os 3 grupos, I" recolha
-
o Grupo Alvo suplanta o Grupo Controlo I S em todas as categorias, excepto na
categoria 4 (Projectos para o Futuro), sendo muito notoria a diferenga entre os dois
grupos na categoria 5 (Prazer do Texio), onde, todavia, o Grupo Alvo ainda fica
muito distante dos resultados obtidos pelo Grupo Controlo II 0.
Na validago estatstica dos resultados da la recolha (Grfico 5) do questionrio de
Representagoes Sociais da Leitura, realizada uma anlise de varincia one-uuy, obteve-se um
resultado tendente a mostrar a existncia de diferengas significativas entre os grupos
estudados (F (2, 124)
-
24,601; p < 0,000). Os testes posl-hoc de comparagoes mltiplas entre
os grupos (teste de Scheff, p < 0,05) mostram que os grupos diferem entre si (M
=
1,40 f M
~
0,95 4- M
=
2,18). Assim, pode concluir-se que o maior incremento de pontuago nesta
prova foi verificado no Gmpo Controlo II O, seguido do Gmpo Alvo e, por fim, do Grupo
Controlo 1 S.
Grilco 5 - Queslionario de Representages Sociais da Leitura, validaco estatistica, L recolha.
Passando leitura dos resultados obtidos na 2a recolha deste questionrio pelos trs
grupos, e tendo em conta os resultados j descritos e a leitura global proporcionada pelo
grfico 6, so de relevar os seguintes aspectos:
o Grupo Controlo 11 O apresenta os resultados mais elevados nas categoria 1
(T'ttlizaguo para a Escoia), 3 (Comumcaguo com os Outros) c 5 (Prazer do Texto),
%]
sendo suplantado pelo Gmpo Alvo nas categorias 2 (Utilizago Pragmtica) e 4
(Projectos para o Futuro);
GRUPO C0NTR0L0 II 0 GRUPO ALV0 o GRUPO CONTROLO I S
Grfco 6 Respostas ao questionno de Representaces Soctais da Leitura, comparaco entre os 3 grupos, 2a recolha
-
o Grupo Controlo I S e o gmpo que apresenta resultados mais baixos em todas as
categorias, encontrando-se a uma grande distncias dos outros dois grupos,
sobretudo, na categoria 5 (Prazer do Texto).
Na validago estatstica dos resultados da 2a recolha (Grfco 7), realizada uma anlise
de varincia one-wuy, obteve-se um resultado tendente a mostrar a existncia de diferengas
entre os grupos estudados (F (2, 123)
= 28,917; p < 0,000). Os testes posl-hoc de comparages
mltiplas entre os grupos (teste de Scheff. p < 0,05) mostram diferengas signifcativas entre
o Grupo Controlo II O e o Grupo Alvo relativamente ao Grupo Controlo I S (M
=
2,38 e M
=
2,13 vs. M : 1,13). Assim, pode concluir-se que aqueles dois grupos obtiveram melhores
resultados nesta prova do que o Grupo Controlo I S.
3f"
2,38 _ ._
2,5-
1,5-
0,5-
0-A
i ^mm
lLIr^r<_____
Grupo Controlo 11 0 Grupo Alvo P Grupo Controlo 1 S
Grfco 7 - Questionario de Representages Sociais da Leitura, validago estatstica, T recoiha.
Tendo, ainda, em conta o quadro 14, que nos d conta da evolugo dos resultados e das
diferengas entre os trs grupos da la para a 2a recolha, podemos verifcar uma descida do
Grupo Alvo na categoria 1 (Utilizago para a Escola) e a sua subida nas restantes quatro
categorias se deram no sentido de uma aproximagao dos resultados deste grupo em relago
aos resultados obtidos pelo Grupo Controlo II O. As vanages venfcadas no Grupo Controlo
I S deixaram-no ainda aqum dos outros dois grupos, apesar da subida na categoria 1
( (. lilizagao para a Escola).
Grupos da Amostra
c Nwnero de Alunos
emcada 'rupo
ale^oria.t _/__..
Representaces
da Ititura
Grupo Controlo II ()
total
l'recotha 2*recolha
(n=40) (n=40)
diferent-uJU
*
recolha 2 recolha diferencas\l
(n=40) (n=40)
Grupo Alvo
total
Grupo Controlo I S
fotal
'
recolha 2* recolhamferenqas
(n=40) (n=40)
1. Utilizago para a Escola
2. Utilizago Pragmtica
62,5 7-._> + 15 #/._?5 '4.47 -6,78 73,68 71.05 +2,63
35 2^,5 -7,5 14.58 34.04 +19,46 7,89
3. Comunicago com os outros
4. Projectos para o Futuro
5. Prazer do texto
30 37,5 +7.5 4,17 21,28 +17,11
10,53
15 12.5 -1.5 8,33 12.
82,5 +7,5 29.17 68,09
2,63 13,16
-4.44 10,53 v-V9
+38,92 2.63
'
21,05
+2,64
+ 10,53
-2,64
+ 18,42
Quadro 14 Respostas ao questionrio de Representa;es Sociais da Leitura. evolugo dos trs Grupos.
diferengas entre a la e a 2" recolha.
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Por fm, destacamos a grande subida do Gmpo Alvo da la para a 2a recolha na categoria
5 (Pruzer do Texto), onde subiu 38.92% (de 29,17% para 68,09%), e os desmpenhos dos
Gmpo Alvo (este sobretudo na na 2a recolha) e Grupo Controlo II 0 nas categorias 2
(Utiiizago Pragmtica) e 3 (Comunicago com os Outros).
Para realizar a anlise de varincia relativa a este questionrio, calculmos a diferenga
i i "y I
entre a 2U recolha e a la recolha1
*
'. Assim, (Grfco 8) reahzada uma anlise de varincia
one-way, obteve-se um resultado tendente a mostrar a existncia de diferengas entre os grupos
estudados (F (2, 123)
=
4,193; p < 0,017). Os testes post-hoc de comparages mltiplas entre
os grupos (teste de Tukey, p < 0,05) mostram que o Grupo AIvo difere de todos os outros
grupos (M
=
0,70 vs. M
=
0,18 vs. M
=
0,20). Assim, pode concluir-se que o maior
incremento de pontuago nesta prova, da primeira para a segunda recolha, foi verifcado no
Gmpo AIvo.
Grfico 8 - Questionrio de Representages Sociais da Leitura, validago estatistica. 1" e T recolhas
Ncsta nova varivel. valorcs mais positivos representam mclhona nos resultados da prova. valores neuaii-os
lepresentam decrscimo de resultados e o valor zero (0) representa ausncia de diferencas O Grfico 8 apresenla as
mdias resultantes desta diferenca.
w}
2. Representa^es Soeiais da Escrita
2. 1 Grupo Controlo II 0
No quadro 15 podemos ler os resultados obtidos na la recolha deste questionrio obtidos
pelo Gmpo Controlo II 0.
Na la recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola apresenta como
resultados mais elevados os obtidos nas categorias 1 (Utiltzago para a Escoia) com 87,5%.
As categorias 2 (Utiiizaguo Pragmtica) e 3 (Comumcago com os Outros) apresentam 25%
e a categoria 5 (Prazer do Texto) obtem 12,5%. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) no
apresenta qualquer resposta.
^^\^^ Nveis de Escolaridade
^^~~~~~^f Niimero de Alunos
Caiesorias das ^^~^em cada Grupo
Representac^es ^*"*^,^^
da Escriia ^""-\^^
pr-escola
(n=8)
lano
(n=8)
2 ano 3 ano 4 ano
(n=8) (n=8) (n=8)
TOTAL
(n=40)
/T % n % n\ % \n\ % n % if 1 %
i 1. Utilizago paraaEscola 7 87,5 8 100 /-; 87,5 4 50 7 87,5 33 82,5
2. Utilizago Pragmtica 2 25
'
- 2
'
25 3 37,5 4 50 //; 27,5
3. Comunicago com os outros 2 25 | - i
-
i
4 50 6 75 4 50 16 40
4. Projectos para o Futuro 2 25
i
-
'
- 2 5
1
5. Prazer do texto / 12,5 / 12,5 4 . 14,29 \ 5
'
62,5
! i
8 100 19 47,5
Quadro 15
-
Respostas ao questionrio de Representagoes Sociais da Escrita. Grupo Controlo 110, 1" recolha.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se a categoria 1 (Utilizago para a Fscola)
com 100%. A categoria 5 (Prazer do Texto) obtem 12,5%. As categorias 2 (Utiiizago
Pragmtica), 3 (Comunicago com os Outros) e 4 (Projectos para o Futuro) no apresentam
quaisquer resultados.
O 2 ano o nico que obtem respostas em todas as categorias, sendo de destacar mais
uma vez a categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 87,5%. A categoria 3 (Comunicago
100
com os Outros) obtem 50% e as categorias 2 (Utiltzago Pragmtica) e 4 (Projectos para o
Futuro) obtm 25%. A categoria 5 (Prazerdo Texto) obtem 14,29%.
No 3 ano a categoria 3 (Comunicago cotn os Outros) que tem resultados mais
elevados 75%, seguida da categoria 5 (Prazer do Texto) com 62,5% e da categoria 1
(Utiiizago para a Escoia) com 50%. A categoria 2 (Utiiizago Prugmtica) obtem 37.5% e a
categoria 4 (Pro/ectos para o Futuro) no apresenta qualquer resposta.
E a categoria 5 (Prazer do Texto) que obtem melhores resultados no 4 ano com 100%,
vindo, logo a seguir. a categoria 1 (Utiiizago para a Escola) com 87,5%. As categorias 2
(Uttiizago Pragmttca) e 3 (Comunicago com os Outros) obtm 50% e a categoria 4
(Projectospara o Futuro) nao apresenta. mais uma vez, qualquer resposta.
Globalmente, relativamente la recolha do Grupo Controlo II O, podemos verifcar o
seguinte:
- este grupo so apresenta respostas em todas as categorias no 2 ano, sendo que o 1 ano
s aprcscnta respostas a duas categorias 1 e 5), enquanto que todos os outros anos
apresentam resultados em quatro categorias:
- a categoria 4 (Projectos para o Futuro) s apresenta resultados no 2 ano;
a categoria 1 (Utiiizago para a Escola) destaca-se na pr-escola, no 1 e no 2 anos, a
categoria 3 (Comunicago com os Outros) alcanga os melhores resultados no 3 ano
e a categoria 5 (Prazer do Texto) alcanga os resultados mais elevados no 4 ano;
-
nos resultados globais deste grupo destaca-se a categoria 1 ( Utilizago para a F.scola)
com 82.5%; a categoria 5 (Prazer do Texto) obtem 47.5%. a categoria 3
(Comunicago com os Ouiros) 40%, a categoria 2 (Uttiizagao Pragmtica) 27.5% e
a categoria 4 (Profectos para o Futuro) obtem 5%.
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No quadro 16 poderemos ler os resultados do Gmpo Controlo II 0 obtidos na 2a recolha
desta prova.
^^\_^^ ffvfis de Esrolaridade.
^^*~*~e Nmern de Alunos
Categorias das ^\^m Cada Grupo
Revresenta<;5es ^^^.
pr-escola
(n=8)
lano
(n=8)
2 ano
(n=8)
->
(
ano
n=8)
4ano
(n=8)
TOTAL I
(n=40)
da Escnia ^^^^ tf\ % if % !) % tf % n" % tf %
1. Utilizago para a Escola 5 \
y
62,5 _! 75 7 j 87,5 6 75 5' 62,5 29 ,2.5
2. Utilizago Pragmtica 25
25
2 25 6 : 75
'i
25 2 , 25 14 35
3. Comunicago com os outros / 12,5 6 75 6 75 J 37,5 18 45
7,54. Projectos para o Futuro
- / 12,5
i
_ - - - 2 25 3
5. Prazer do texto / ! 12,5 6 75 5 62,5 6 75 6 75 24 60
Quadro 16
-
Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Escrita, Grupo Controlo II 0. T recolha.
Na 2a recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola apresenta os
resultados mais elevados na categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 62,5%. As categorias
2 (Utilizagao Pragmlicu) e 3 (Comunicago com os Outros) apresenam 25% e a categoria 5
(Prazer do Texto) 12,5%. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) no apresenta qualquer
resposta.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destacam-se as categoria 1 (Utilizago para a
Pm-oIo) e 5 (Prazer do Texto) com 75%. A categoria 2 (Utilizago Pragmtica) apresenta
25% e as categorias 3 (Comunicugo com os Ouiros) e 4 (Projectos para o Futuro) obtm
12.5%.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano. destaca-se a categoria 1 (Utiltzago para a Escoia)
com 87,5%, logo seguida das categorias 2 (Ut/iizuaio Pragmtica) e 3 (Comunicago com os
Ouros) que se apresentam com 75% e da categoria 5 (Pruzer do Texto) com 62,5%. A
categoria 4 (Profectos para o Futuro) no apresenta resultados,
No 3 ano destacam-se de novo as categoria 1 (Utiizago para a Escoia) c 5 (Prazer do
Te.xto), a que se junta a categoria 3 (Comuntcugo com os Outros), todas com 75%. A
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categoria 2 (Utilizago Pragmtica) obtem 25% e a categoria 4 (Projectos para o Futuro)
no apresenta, mais uma vez, qualquer resposta.
No 4 ano salientam-se as categorias 5 (Prazer do Texto) com 75% e 1 (Utilizago para
a F.scola) com 62,5%. A categoria 3 (Comunicagu.o com os Oufros) obtem 37.5% c as
categorias 2 (Utihzago Pragmttca) e 4 (Proj'ecfos para o Puturo) obtm 25%.
Globalmente. relativamente 2a recolha do Grupo Controlo II 0, podemos verifcar o
seguinte:
-
apenas a categoria 4 (Projectos para o Futuro) no obtem resultados em todos os
nveis de escolaridade, obtendo respostas somente no 1 e no 4 ano,
- a categoria 1 ( Utilizago para a Escola) apresenta os melhores resulados em todos os
nveis de escolaridade menos no 4 ano, onde se destaca a categoria 5 (Prazer do
Texto), esta categoria obtem tambm os melhores resultados, em conjunto com a
categoria 1 nos 1 e 3 anos; no 3 ano, as duas so, ainda, acompanhadas pela
catcgoria 3;
nos resultados globais deste gmpo destacam-se as categorias 1 (Unlizago para a
Escola) com 72,5% e 5 (Prazer do Texto) com 60%; vm depois as categorias 3
(Comunicuguo com os Oulros) com 45% e 2 (Utilizago Pragmtica) com 35%; por
fm, verificamos que a categoria 4 (Projcctos para o Futuro) obtem 7,5%.
Comparando globalmente a la e a 2a recolhas do Gmpo Controlo II O neste questionrio
(com o apoio do Grfco 9), podemos verifcar o seguinte:
i 03
o 1a recolha a 2a recolha
Grfico 9 - Respostas ao questionno de Representaces Sociais da Escnta. Grupo Controlo II 0. I8 e 2" recolhas.
- destacam-se com resultados mais elevados em ambas as recolhas as categorias 5
(Prazer do Texto) e 1 (Utilizago para a Escola):
- verifca-se uma subida nos resultados de todas as categorias, excepto na categoria 1: a
calegoria 5 (Prazer do 'fexto) sobe 12,5% (de 47,5% para 60%); a categorias 2
(Utilizago Pragmttca) sobe 7,5% (de 27,5% para 35%); a categoria 3
(Comumcago com os Outros) sobe 5% (de 40% para 45%); e a categoria 4
(Projecfos para o Futuro) sobc 2,5% (dc 5% para 7.5%):
verifca-se uma descida nos resultados da categoria 1 (Utihzago paru a Escola) de
10% (de 82,5% para 72,5%).
2.2 (rupo Alvo
No quadro 17 podemos ler os resultados obtidos na la recolha na Prova de
Representages Sociais da Leitura pelo Grupo Alvo.
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^~~v\^^ Nneis de Escoluridade
^****** Nmero de Alunos
Caiegorias das ^\*Wi Cadc Orupo
Rcpreseniac-es ^\^^
pre-escola
(n=13)
lano
(n=6)
2ano
(n=7)
3ano
(n=14)
4ano
(n=8)
TOTAL
(n=48)
da Escrita ^~"\^^ tf % ,f % /f % ,f % tf % /f ! %
1. Utilizago para a Escola 6 : 46,15 4 66,67 5 \ 71,43 14 100 6 ; 75 35 72.92
2. Utilizago Pragmtica
; i
2 28.57 / 7.14 _ | 3 ! 6,25
3. Comunicago com os outros - 1 16,67 - 1 - : - ! 3 37,5 4
;
8.33
4. Projectos para o Futuro - /
,
16,67 - - 2 14,29 2 25 5 10,42 i
5. Prazer do texto / 7,69 / 16,67 / 14,29 6 42,86 3 37,5 12 25 j
1
Quadro 17 Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Escrita, Grupo Alvo, la recolha.
Na la recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola s apresenta
resultados em duas categorias: a categoria 1 (Utiiizago para a Escola) com 46,15% e a
categoria 5 (Prazer do Texto) com 7,69%.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se a categoria 1 (Utiiizagao para a Fscola)
com 66,67%. As categorias 3 (Comunicago com os Outros), 4 (Projectos para o Futuro) e 5
(Prazer do Texo) obtm todas 16,67%. As categorias 2 (Utilizago Pragmtica) no
apresenta qualquer resultados.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano de destacar mais uma vez a categoria 1 (Utihzago
paru a Escola) com 71,43%. A categoria 2 (Utilizago Pragmtica) ) obtem 28,57/o e a
categona 5 (Pruzer do Texto) 14,29%. As categorias 3 (Comunicago com os Outros) e 4
(Projectospara o Futuro) no apresentam quaisquer resultados.
No 3 ano de novo a categoria 1 (Utilizago para a Escola) que se destaca com 100%.
A categoria 5 (Prazer do Texto) obtem 42,86%, a categona 4 (Projectos para o Fuluro)
14,29% e a categoria 2 (Utiiizago Pragmfica) 7,14%. A categoria 3 (Comunicago com us
Outros) no apresenta qualquer resultado.
No 4 ano e tambm a categoria 1 ( Utiiizaguo para a F.scoia) que obtem melhores
resultados (75%). As categorias 3 (Comunicagao com os Outros) e 5 (Prazer do Texto)
obtm 37,5% e a categoria 4 (Projectos para o Futuro) 25%. A categoria 2 (Utiiizago
Pragmtica) nao obtem resultados.
Globalmente, relativamente la recolha do Grupo Alvo, podemos verifcar o segumte:
- nenhum dos nveis escolares apresenta. neste gmpo e nesta recolha, respostas em
todas as categorias, sendo que na pr-escola encontramos resultados em apenas duas
categonas;
- a categoria 1 (Uttiizago para a Escoia) a categoria que apresenta os resultados
mais elevados em todos os nveis escolares;
-
a categorias 5 (Prazer do Texto) apresenta resultados em todos nveis escolares,
oscilando entre os 7,69% da pr-escola e os 42,86% do 3 ano;
- nos resultados globais deste grupo destacam-se a categoria 1 (Ufiiizaguo para a
Escola) com 79,92%, vindo, depois, a categoria 5 (Pruzer do Texto) com 25%; a
categoria 4 (Projectos para o Futuro) apresenta 10,42%, a categoria 3
(Comunicago com os Outros) 8,33. o e a categoria 2 (Utiiizago Prugmtica)
6,25%.
No quadro 18 poderemos ler os resultados do Grupo Alvo obtidos na 2a recolha desa
Prova.
Na 2a recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola apresenta os
resultados mais elevados na categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 92.31%. As
categorias 2 (Utiltzago Prugmtwa) e 5 (Pruzer do Textu) obtm 23.08% e a categona 4
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(Projecfos para o Futuro) 7.69%. As categorias 3 (Comunicago com os Outros) nao
apresenta respostas.
" '
^"^^ ,V.Vm de Esrolaridade
^^^* Nmero de Alunos
Caiegorias das ^"\.m caja Grupo
Representa^es ^"""-\^
da Escriia ^"""^^
pre-escola
(n=13)
lano
(n=5)
T ano
(n=7)
3ano
(n=14)
4ano
(n=8)
TOTAL
(n=47)
/f
j
% ,f % ,f % ,f % ,f % ,f %
1. Ulilizago para a Escola 12 92,31 5 100 6 85.71 12 85,71 5\ 62.5 40 85,11
2. Utiiizago Pragmiica 3 23,08 4 80 / 14,29 4 28,57 2 25 /-. 29.-9
3. Comunicago com os outros / 20 3 42,86 3 21.43 3 37,5
! i
10' 21,27
'
!
4. Projectos para o Futuro 1 ! 7,69
-
;
- 6' 42,86 3 37,5 10 21,27 1
5. Prazer do texto 3 ; 23,08 / 20
:
4 57,14 12 85,71 4 50 _?/; 51,06
Quadro 18 Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Escrita, Grupo Alvo, 2a recolha.
Dos resultados obtidos pelo 1 ano destaca-se de novo a categoria 1 (Utilizago para a
Fscoia) com 100%, logo seguida da categona 2 (Utilizago Pragmtica) com 80%. As
categorias 3 (Comuntcago com os Outros) e 5 (Prazer do Texto) obtm 20% e a categoria 4
(Projectos para o Fuuro) no apresenta qualquer resultado.
Dos resultados obtidos pelo 2 ano , ainda, de destacar a categoria 1 (Utilizago para a
Fscoia) com 85,71%. Seguem-se as catcgorias 5 (Prazer do Texio) com 57,14% e 3
(Comimicagao com os Outros) com 42,86%. A categoria 2 (Utiiizago Pragmtica) obtem
14,29% e a categoria 4 (Projectos para o Futuro) no apresenta qualquer resultado.
No 3 ano destacam-se as categorias 1 (Utilizago para a Escola) e 5 (Prazer do Texto)
com 85,71%. A categoria 4 (Projectos para o Futuro) obtem 42,86%, a categoria 2
(Ijtilizago Prugmficu) 28,57% e a categoria 3 (Comunicogo com os Outros) 21,43%.
No 4 ano destaca-se, de novo, a categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 62.5 o,
seguida da categoria 5 (Prazer do Texto) com 50 o. As categorias 3 (Comunicago com os
Outros) e 4 (Projecfos para o Futuro) obtm 37.5% e a ategoria 2 (Uniizagao Pragmtica)
25%.
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Globalmente, rclativamente 2a recolha do Grupo Alvo, podemos verifcar o segumte:
- neste grupo, apenas a categoria 4 (Projectos para o Futuro) (nos 1 e 2 anos) e a
categoria 3 (Comunicago com os Outros) (na pr-escola) nao apresentam resultados
em todos nveis de escolaridade;
- a categoria 1 (Uttlizago para a Escola) a categoria que apresenta os resultados mais
elevados resultados em todos nveis de escolaridade, sendo acompanhada pela
( (Hilizago para a Escoi) no 3 ano;
- nos resultados globais deste gmpo destaca-se as categorias 1 (Utilizago jiara a
Escoia) com 85.11% , seguida da categoria 5 (Prazer do Texto) com 51,06%; vem
depois a categoria 2 (Utilizago Pragmtica) com 29,79%, e as categorias 3
(Comunicago com os Outros) e 4 (Projectos para o Futuro) com 21 ,27%.
Passamos leitura comparada dos resultados da a com a 2a recolha do Grupo Alvo.
Comparando globalmente as la e a 2a recolhas do Gmpo Alvo neste questionno (com o
apoio do Grfco 10), podemos verifcar o seguinte:
destaca-se, em primeiro lugar. a subida acentuada deste grupo em todas as categorias
da la para a 2a recolha,
- destaca-se com resultados mais elevados, tanto na la como na 2a recolha, a categoria 1
(Utiiizagaopara a Escola), seguida da categoria 5 (Prazer do Texto);
-- verifca-se que todas as subidas so superiores a 10%, sendo as mais elevadas as da
categoria 5 (Prazer do Texto) com 26,06% (de 25% para 51,06%) e as da calegoria 2
(Utilizago Prugmticu) com 23,54% (de 6,25% para 29,79%);
ios
2 3 4
, Dlareco!ha n 2a recolha
Grafico 10 - Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Leitura, Grupo Alvo, I* e T recolhas
- , ainda, de relevar o facto das catcgorias 2, 3 e 4 apresentarem resultados entre os 20
e os 30% na T recolha.
2.3 Gnipo Controlo I S
No quadro 19 poderemos ler os resultados obtidos na la recolha no questionrio de
Representaces Sociais da Leitura obtidos pelo Grupo Controlo I S.
^*"\^^ Niveis de Escolandade
^^\f' Niimero de Alunos
Categonas das ^^gm ciula Grupo
Representa<;es ^*"**'*^^
da Escrita "^^^
pr-escola
(n=8)
lano
(n=8)
2ano
(n=8)
3 ano
(n=9)
4ano
(n=5)
TOTAL
(n=38)
,f % n" % n" % ,f % n" % ,f %
1. Utilizavo para a Escola 3 37,5
i
5 62,5 6 , 75 9 100 4 80 27 71,05
2. Utiiizaco Pragmtica - - - ; / 11, II - ,
- / : 2,63
- .
_ 5,263. Comumcaco com os outros _ . - - ; / 11,11 / 20
4. Projectos para o Futuro -
/ 12.5
- / 11,11 : 40 3 7,89
5. Prazer do texto
i
- : / 11,11 _
i 2 5,26
Quadro 19
-
Respostas ao questionrio de Representages Sociais da Escrita. Grupo Controlo I S, la recolha
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Na la recolha deste questionrio podemos verifcar que a pr-escola apresenta
resultados apenas nas categoria 3 (Utilizago para a Escoia) com 37,5% e 5 (Prazer do
Texio) com 12,5%. As restantes categorias no apresentam quaisquer resultados.
No 1 e no 2 ano encontramos resultados apenas na categoria 1 (Uti/izago para a
Escoia), respectivamente 62.5% e 75%. As restantes categorias nao apresentam quaisquer
resultados.
No 3 ano, que o nico que apresenta resultados em todas as categorias, destaca-se a
categoria 1 (Utilizago para a Escola) com 100%. Todas as outras categorias se apresentam
com 11,11%, ou seja, uma ocorrncia apenas em cada categoria em cada nivel escolar.
0 4 ano apresenta resultados em apenas trs categorias: a categoria 1 (Uttlizago para
a Escola) com 80%, a categoria 4 (Projectos para o Futuro) com 40% e a categona 3
(Comunicago com os Outros) com 20%.
Globalmente, relativamente la recolha do Grupo Controlo I S, podemos verifcar o
seguinte:
-
apenas o 3 ano apresenta resultados em todas as categorias;
-
nas cinco categorias possiveis, os 2 e 3 anos apresentam resultados apenas numa, a
pr-escola em duas, e o 4 ano em trs;
- a categoria 1 (Uulizago para a Fscola) a nica categoria que apresenta resultados
em todos os nveis escolares e, tambm, a que apresenta sempre os resulados mais
elevados;
-
a categoria 5 (Prazer do Texto) foi referida apenas por um aluno da pr-escola e outro
do do 3 ano;
- nos resultados globais deste gmpo destaca-se a categoria 1 (Utilizago para a Escoiu)
com 71,05% (com 27 ocorrncias em 38 possveis): a categoria 4 (Projectos para o
1 10 I
Futuro) obtem 7,89%, (3 ocorrncias). as categorias 3 (Comunicago com os
Outros) e 5 (Prazer do Texto) 5,26% (2 ocorrncias) e a categoria 2 (Utilizago
Pragmlicu) 2,63% (1 ocorrncia).
No quadro 20 poderemos ler os resultados do Grupo Controlo I S obtidos na 2a recolha
deste questionrio.
__.__-_-. _ ______________________________________________________ __
^"s**v___ Nveis de Escoiaruiade
^s""'*>>* Nmero de Alunos
Categorias das ^-^m cada Grupo
Representac-es ^>S^>N_
da Escriia **"**>_-
pr-escola
(n=8)
lano
(n=8)
2ano
(n=8)
3ano
(n=9)
4ano
(n=5)
TOTAL
(n=38)
n\ % \,f\ % tf ; % ,f\ % ,f % /f %
1. Utilizapo para a Escola 4 50 8 100 7 87,5 9 100 5\ 100 33 86.84
2. Utilizaco Pragmatica
i
/ I 12,5 - - / 11,11
i !
2 5.26
3. Comunicaco com os outros / 12,5 / 11,11 - 2 5,26
4. Proiectos para o Futuro
- / 12,5 / 11,11 j Ji 60 5 13.16
5. Prazer do texto , . - j / 11,11
- / 2,63
Quadro 20
-
Respostas ao quesionrio de Representaces Sociais da Escrita. Grupo Controlo 1 S, T recoiha
Na la recolha deste questionrio podemos venfcar que a pr-escola apresenta
resultados apenas na categoria 1 ( Utilizago para a Escoia) com 50%. As restantes categorias
no apresentam quaisquer resultados.
No 1 encontramos resultados na categona 1 (Utilizagopara a Escola) com 100% e na
categoria categoria 2 (Utilizagao Prugmticu) que obtem 12,5%. As restantes categorias nao
apresentam quaisquer resultados.
No 2 ano os resultados mais elevados pertencem categoria 1 (Utilizago para a
Escola) com $7,5%. As categorias 3 (Comumcago com os Oulros) e 4 (Projectos para o
Futuro) apresentam 12,5%. As restantes duas categorias no apresentam quaisquer
resultados.
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No 3 ano, que o nico que apresenta resultados em todas as categorias, destaca-se a
categoria 1 (Utiiizago para a Escola) com 100%. Todas as outras caegorias se apresentam
com 11,11%, ou seja, uma ocorrncia apenas em cada categoria em cada nivel escolar.
0 4 ano apresenta resultados em apenas duas categorias: a categoria 1 (Utilizagao para
a F.scola) com 100% e a categoria 4 (Projectospara o Fufuro) com 60%.
Globalmente, relativ amente 2a recolha do Grupo Controlo 1 S, podemos venfcar o
seguinte:
-
apenas o 3 ano apresenta resul tados em todas as categonas:
- nas cinco categorias possiveis. a pr-escola apresenta resultados numa, os 1 e 4C anos
em duas, e o 2 ano em trs;
-
a categoria 1 (ifilizago para a Escoia) a nica categoria que apresenta resultados
em todos os nveis escolares e, tambm, a que apresenta sempre os resultados mais
elevados;
-
a categorias 5 (Prazer do Texto) foi referida apenas por um aluno do 3 ano;
- nos resultados globais deste grupo destaca-se a categoria 1 (Utiiizago para a Fscola)
com 88,84% (com 33 ocorrncias em 38 possveis); a categoria 4 (Projectos para o
Fufuro) obtem 13,16%, (5 ocorrncias), as categorias 2 (Utilizago Pragmttca) e 3
(Comumcago com os Outros) 5,26% (2 ocorrncias) e a categoria 5 (Prazer do
Texto) 2,63% (1 ocorrncia).
Passamos leitura comparada os resultados da la com a 2a recolha do Controlo I S.
Comparando globalmente as la e a 2a recolhas do Grupo Controlo I S neste questionrio
(com o apoio do Grfico 1 1 ). podemos verifcar o segumte:
I 12
86,84%
'fIT^
13,16%
B 1a recolha -3 2a recolha
Grco 1 1 - Respostas ao questionno de Represenia^es Sociais da Escraa, Grupo Conirolo I S. 1" e T recolhas.
- destaca-se com resultados muito mais elevados que todas as outras categonas, quer na
la, quer na 2 recolha, a categoria 1 (Utilizago para a Escolu), que subiu 15,79% (de
71,05% para 86.84%):
- nas restantes categorias, que apresentam pequenas oscilaces entre a la e a 2a recolha,
e de realcar a categoria 4 (Profectos para o Futuro) com de 13,16% na 2a recolha,
subindo 5.27%.
2.4 Sntese e Validago dos Resultados do Questionrio das Representa^es
Sociais da Escrita
Tendo em conta os resultados acima descritos e a leitura global proporcionada pelo
grfco 12, podemos ler os resultados obtidos na l3 recolha deste questionrio pelos trs
grupos: Grupo Controlo II O, Grupo Alvo e Grupo Controlo I S.
B GRUPO CONTROLCf II 0 B GRUPO ALVO B GRUPO CONTROLO I S
Grfico 12 - Respostas ao questionano de Representaces Sociais da Escrta, comparacto entre os 3 grupos. 1" recolha
So de relevar os seguintes aspectos:
- o Grupo Controlo II 0 apresenta resultados mais elevados que os outros dois grupos
em todas as categorias, com excepco da categoria 4 (Projectos para o Futuro);
- , ainda, de salientar a grande diferenca de resultados Grupo Controlo II 0 em relaco
aos outros grupos nas categorias 2 (Ulilizuguo Pragmtica), 3 (Comunicago com os
Outros) e 5 (Prazer do Texto);
- em todas as catcgorias, o Gmpo Alvo apresenta resultados mais elevados que o Grupo
Controlo I S, sendo a maior distncia entre os dois grupos verifcada na categoria 5
(Prazerdo Texto).
Na validaco estatstica dos resultados da la recolha (Grfco 13) do questionrio de
Represenlaces Sociais da Escrita, realizada uma anlise de varincia one-way, obteve-se um
resultado tendente a mostrar a existncia de diferencas entre os grupos estudados (F (2, 124)
=
16,112; p < 0,000). Os testes post-hoc de comparaces mltiplas entre os grupos (teste de
Scheff, p < 0,05) mostram diferencas signifcativas entre o Grupo de Controlo II O
Tul
relativamente ao Grupo Alvo e ao Grupo Controlo I S (M 1,98 vs. M=l,26 e M=0,92).
Assim, pode concluir-se que o Grupo Controlo 11 0 foi o que obteve melhor pontuaco neste
questionrio.
3-t
2,5-
2-
1,5-
1-
0,5-
0-
/
1,98
=\ 1.28
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Grafico 13 - Questionrio de Representaces Sociais da Escrita, validaco estatistica, la recolha.
Passando leitura dos resultados obtidos na 2a recolha deste questionrio pelos trs
grupos, e tendo em conta os resultados j descritos e a leitura global proporcionada pelo
grfco 14, so de relevar os seguintes aspectos:
- o Gmpo Controlo I S o gmpo que apresenta os resultados mais elevados na
categoria 1 (Utilizago para a Escoia), sendo a sua produco muito reduzida,
comparativamente aos outros dois grupos, nas categorias 2 (Utiltzago Pragmtica),
3 (Comunicago com os Oulros) e 5 (Prazer do Texto):
-
o Grupo Controlo II O apresenta resultados mais baixos que o Gmpo Alvo e que o
Gmpo Controlo I S nas categorias 1 (Utdizago para a Fscola) e 4 (Pro/ectos para o
Futuro), obtendo resultados mais elevados que os estes dois gmpos nas categorias 2
(Utilizago Prugmticu), 3 (Comunicago com os Outros) e 5 (Prazer do Texto),
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Grfico 14 - Respostas ao questionrio de Representaces Sociais da Escrita. comparaco entre os .. grupos. T recolha.
-
o Grupo Alvo apresenta resultados mais clcvados quc os outros dois gmpos na
categoria 4 (Projectos para o Futuro), sendo ainda de registar que a sua produco
fca muito prxima da do Gmpo Controlo II O nas categonas 2 (Utiltzago
Pragmtica) e e 5 (Prazer do Texto).
Na validaco estatistica dos resultados da 2a recolha (Grfco 15) do questionario de
Representacoes Sociais da Escrita, realizada uma anlise de varincia one-way, obteve-se um
resultado tendente a mostrar a existncia de diferencas entre os grupos estudados (F (2, 123)
=
19,348: p < 0,000). Os testes post-hoc de comparaces mltiplas entre os grupos (teste de
Schefte, p < 0,05) mostram diferencas signifcativas entre o Grupo Controlo 1 S relativamente
ao Grupos Alvo e ao Gmpo Controlo II O (M
=
1,13 vs. e M
=
2,13 vs. M
=
2,20). Assim,
pode concluir-se que o grupo de controlo I S foi o que obteve pontuaco mais baixa neste
questionrio.
~m\
Grfco 1 5 - Questionrio de Representaces Sociais da Escrita, validaco estatstica, T recolha
Para realizar a anlise de varincia relativa a este questionrio, calculmos a diferenca
cntrc a 2a rccolha c a la rccolha|b'i. Assim, (Grfco 16), rcalizada uma anlisc de varincia
one-wuy, obteve-se um resultado tendente a mostrar a existncia de diferencas entre os gmpos
estudados (F (2, 123)
=
6.382; p < 0,002). Os testes post-hoc de comparaces mltiplas entre
os grupos (teste de Scheff, p < 0,05) mostram que o Grupo Alvo difere dos grupos Controlo
II O e Controlo I S (M
=
0,87 vs. M
=
0,23 vs. M
=
0.21). Assim, pode concluir-se que o
maior incremento de pontuaco nesta prova, da primeira para a segunda recolha, foi
verifcado no Grupo Alvo.
Ncsta nova varivel, tal como no qucstionrio das Rcpresentaccs Sociais da Lchura. os valorcs mais positivos
representam melhoria nos resuliados da prova. valores neyativos representam decrscimo de resullados e o valor /ero
(0) representa ausncia de diferencas. O Grfico N apresenta as mdias resultantes desta diferenca
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Grafico 16 - Questionrio de Representaces Sociais da Escrita, validaco estatistica. la e 21 recolhas
Tendo, ainda, em conta o quadro 21, que nos d conta da evoluco dos resultados dos
trs grupos e da diferenca entre a la para a 2a recolha, podemos verificar uma descida do
Grupo Contrlo II O na categoria l (Utiltzago para a Escoia) e a sua subida nas restantes
quatro categorias, verifcando-se, ainda, que os resultados do Grupo Alvo subiram em todas
as categorias.
\. (Jrupos da Amosira
\. e NUmero de Alunos
>s. em cada Grupo
Grupo Controlo II O
total
Grupo Alvo
total
Grupo Controlo I S
total
Calegortas das v.
Representaces ^s.
da Escnta >^
I'recolhu 2'recolha \diferengas
(n=40) (n=40)
l
'
recolha 2' recolha
(n=40) (n=40)
diferenqas l' recolha 2' recolha diferencas
(n=40) (n=40) \
% % % % % % % % %
1. Utilizaifo para a Escola S2.5 72.5 -10 72.92 \ 85,11 + 12,19 7 1.05 86.84 -15.79
2. Utilizaco Pragmtica 27,5 35 +7,5 6.25 29,79 +23,54 2,63 5,26 +2,63
3. Comunicacjio com os outros 40 45 +5 8,33 21,27 + 12,94 5.26 5,26 0
4. Projectos para o Futuro 5 7.5 +2.5 10,42 21,27 +10.85 7r89 ; 13,16 -5.27
5. Prazer do texto 47.5 611 +12,5 25 51,06 +26,06 5.26 2.63 -2,63
Ouadro 21 - Respostas ao questionario de Representaces Sociais da Escrita, evolu^o dos trs Grupos,
diferenca cntre a la e a 23 recolha.
Podemos, ainda, venfcar que a maior parte das alteraces nestes dois grupos (Alvo e
Controlo II O) sc deu no sentido de um maior equilibrio entre os resultados das diferentes
TiTI
0,23
catcgorias, com excepco para a categoria 4 (Projectos para o Futuro) no Grupo Controlo II
0 e para a categoria 1 (Utilizago para a Escola) no Grupo Alvo.
Por outro lado, possivel darmo-nos conta de que a progresso dos resultados do Grupo
Alvo nas categorias 2 (Utilizago Pragmtica), 3 (Comunicago com os Outros) e 5 (Prazer
do l'exto) vo no sentido de uma maior aproximaco em relaco aos resultados do Grupo
Controlo II 0.
Por fm, podemos venfcar que as alteraces que encontramos no Gmpo Controlo I S da
la para a 2a recolha, mantm ou acentuam as direrencas entre os resultados deste gmpo e os
do Gmpo Controlo II 0 e do Gmpo Alvo. Com excepco dos seus resultados na categoria 1
(litthzago para a Fscolu), as realizaces do Grupo controlo I S so, em geral, muito
reduzidas.
3. Compara^o entrc os Rcsultados dos dois Qucstionrios
Com base no grfco 17 poderemos ler os resultados das duas recolhas dos dois
questionrios obtidos pelo Grupo Controlo II 0.
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Grafico 17 - Rcspostas aos questionrios dc Rcprescntaces Sociais da Lcitura c da Escrita, compara^o cntrc as
2 recolhas do Grupo Controio II O.
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Globalmente, as duas categorias com maior expresso, tanto no Questionrio de
Representaces Sociais da Leitura como no Questionrio de Representacoes Sociais da
Escrita, so as categorias 1 (Utiiizago para a Escola) e 5 (Prazer do Texto), sendo ainda
dignos de realce os resultados registados nas categorias 2 (Utilizago Pragmtica) e 3
(Comunicago com os Outros). A categoria 4 (Projectos paru o Futuro) a que atinge
resultados com menor expresso.
Mais especifcamente, podemos verifcar que:
- na categoria 1 (Utiiizago para a Fscola), as percentagens aumentam na Leitura da la
para a 2a recolha (de 62,5% para 77,5%) e diminuem na Escrita (de 82,5% para
72,5%), mantendo-se sempre acima dos 70%;
- na categoria 2 (Uiilizago Pragmlica), as percentagens diminuem na Leitura na
exacta proporco (7,5%) e eom os mesmos valores em que aumentam na Escrita.
respectivamente, de 35% para 27,5% e de 27,5% para 35%;
na categoria 3 (Comunicago com os Outros), as percentagens aumentam quer na
Leitura quer na Escrita, subindo mais na Leitura (de 30% para 37,5%) mas sendo um
pouco mais elevadas na Escrita (onde sobem de 40% para 45%);
-
na categoria 4 (Projeaos para o Futuro), as percentagens diminuem ligeiramente na
Leitura (de 15% para 1 2,5%) e aumentam ligeiramente na Escrita (de 5% para 7,5%),
subindo mais na Leitura (de 30% para 37,5%) mantendo-se globalmente mais
elevadas na Leitura;
-
na categona 5 (Prazer do Texto). as percentagens aumentam quer na Leitura quer na
Escrita e. embora subam mais na Escrita (onde sobem 7,5%, de 75% para 82,5%),
apresentam-se globalmente mais elevadas na Leimra (onde sobem 12,5%, de 47,5%
para 60%), sendo, neste questionrio, a categoria com resultados mais eievados.
"t2C~l
Em suma, para as criancas ouvintes que constituem o Grupo Contrlo II 0, a Utdizagao
para a Escola e o Pruzer do Texto so as representaces preponderantes, tanto na leitura
como na escrita, mas, enquanto que na leitura o Prazer do Texto que prevalece, na escnta
destaca-se mais a Utilizagao para a Escola. Vem, depois, a Comunicaguo com os Outros,
com um pouco mais de relevo na escrita do que na leitura, seguindo-se-lhe a Uttizago
Pragmttca com valores muito semelhantes tanto na leitura como na escrita. A categoria
Projectos para o Futuro a que se apresenta como menos representativa neste grupo, sendo
na escrita amda menos relevante que na leitura.
Com base no grfco 18 poderemos ler os resultados das duas recolhas dos dois
questionrios obtidos pelo Gmpo Alvo.
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Grafico 18 - Respostas aos questionarios de Representa<;es Sociais da Leitura e da Escrita, comparaco entre as
2 recolhas do Grupo Alvo.
Podemos verifcar que a categoria 1 (Uliiizago para a Escola) atinge, globalmente,
percentagens mais elevadas quer na la, quer na 2a recolha dos dois questionrios: questionrio
de Representaces Sociais da Leitura e questionrio de Representacoes Sociais da Escrita.
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Segue-se-lhe a categoria 5 (Prazer do Texto) que tem uma subida acentuada dos resultados da
la para a 2a recolha dos dois questionrios. Vem, depois, a categoria 2 (Utilizago
Pragmtica), seguida das categorias 3 (( ^omuntcago com os Outros) e 4 (Projectos para o
Futuro). Com excepcao da categoria Kque desce da la para a 2a recolha no questionrio de
Representaces Sociais da Leitura), os resultados de todas as categorias sobem da la para a 2a
recolha nas duas provas.
Especifcando, podemos verifcar o seguinte:
-
a categona 1 (Utilizago para a Escola) desce 6,78% na Leitura (de 81,25% para
74,47%) e sobe 12,82% na Escrita (de 72,29% para 85,1 1%), mantendo-se sempre a
categoria mais elevada deste gmpo nos dois questionrios;
- na categoria 2 (Utilizago Pragmtica), os rcsultados aumentam signifcativamente da
la para a 2a recolha, tanto na Leitura (sobem 19,46%, de 14,58%o para 34,04%) como
na Escrita (onde sobem 23,54%, de 6,25% para 29,79%);
-
a categoria 3 (Comunicago com os Outros) tambm aumenta signifcativamente os
resultados, que sobem 17,11% na Leitura (de 4,17% para 21,28%) e 12,94% na
Escrita (onde sobem de 8,33% para 21,27%), fixando-se em resultados muito
semehantes nos dois questionrios;
na categoria 4 (Projectos para o Futuro), a Escrita apresenta maior subida e
resultados globalmente mais elevados que a Leitura: a Leitura sobe 4,44%, de 8,33%
para 12,77%; enquanto que a Escnta sobe 10.85%, de 10,42% para 21,27%;
-
a categoria 5 (Prazer do Texto) a categoria que apresenta, globalmente uma maior
subida no conjunto nos dois questionrios, apresentando a Leimra resultados mais
elevados e uma subida maior (sobe 38,92%. de 29,17% para 68,09%) do que a
Escrita (que sobe 26,06%, de 25% para 51,06%), sendo, tambm no questionario de
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Representaces Sociais da Leitura que esta categoria se aproxima mais da categoria
1
,
neste grupo.
Em suma, para as criangas surdas do Grupo Alvo, a Utilizago para a Escola e o Prazer
do Texto so, tambm, as representaces preponderantes, merecendo a primeira destas
categorias um especial destaque nos dois questionrios, embora se verifque um incremento
nnportante da la para a 2a recolha do Prazer do Texto tanto na leitura como na escrita, fcando
mais prxima daquela na leitura. Vem, depois, a Utiltzagao Pragmlica, com valores fnais
prximos na leitura e na escrita, segumdo-se-lhe a Comumcago com os Outros, com valorcs
fnais muito semelhantes nos dois questionrios, e os Projectos para o Futuro que prevalecem
um pouco mais na escrita que na leitura.
Tendo por base o grfco 19 poderemos passar a ler os resultados das duas recolhas dos
dois questionrios obtidos pelo Grupo Controlo I S.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
la ecolha da Leitura ? 2a recolha da Leitura V recolha da Escrita a 23 recolha da Escrita
Grafico 19 - Rcspostas aos questionrios dc Rcprcscntaccs Sociais da Leitura c da Escrita, comparaco entre as
2 recolhas do Grupo Controlo I S.
Globalmente, podemos verifcar que a categoria 1 ( Utiltzago para a Escol) domrna as
representacoes das criancas do Gmpo Controlo I S. com resultados signifcativamente mais
elevados (sempre acima dos 70%) que todas as outras categorias quer na la, quer na 2a recolha
nos dois questionrios: questionrio de Representaces Sociais da Leitura e questionrio de
Representaces Sociais da Escrita. Nas restantes categorias, os resultados mais elevados
pouco ultrapassam os 10%. com excepco para a categoria 5 (Prazer do Texto) na 2a recolha
da Prova de Representaces Sociais da Leitura, que, no entanto, se torna quase nexpressiva
no questionrio de Representaces Sociais da Escnta
Mais especifcamente, podemos verifcar o seguinte:
-
a categona 1 ( Uttiizago para a Escoia), que, como j referimos, a categona que
apresenta largamente os resultados mais elevados do Grupo Controlo I S nas duas
recolhas dos dois questionrios, desce ligeiramente na Leitura (2,63%, de 73,68%
para 71,05%) e sobe signifcativamente na Escrita (15,79%, de 71,05% para
86,84%), mantendo-se sempre acima dos 70%;
- a categoria 2 (Uldizago Pragmtica), que apresenta, globalmente, rcsultados mmto
baixos, sobe ligeiramente tanto na Leitura (sobe 2,64%, de 7,89% para 10,53%),
como na Escrita (sobe 2,63%, de 2,63% para 5,26%);
- a categoria 3 (Comunicago com os Outros), com resultados, tambm, globalmente
baixos, sobe 10,53% na Leitura (de 2,63% para 13,16%), mantendo, na Escrita, os
mesmos resultados nas duas recolhas (5,26%);
- na categoria 4 (Projectospara o Futuro), desce ligeiramente da la para a 2a recolha da
Leitura (desce 2.64%, de 10,53% para 7.89%) e sobe na Escrita (sobe 5,27%, de
7,89% para 13.16%);
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-
a categoria 5 (Prazer do Texto) sobe signifcativamente na Leitura (sobe 18,42%. de
2,63% para 21,05%) mas desce na Escnta (desce 2,63%, de 5,26% para 2,63%),
atingindo, assim, resultados muito pouco expressivos neste questionrio.
Em suma, a Utiltzago para a Escoia a forma de representacao quer da leitura quer da
escrita para as criancas surdas do Grupo Controlo I S. Todas as outras categorias apresentam
poucas respostas pelas cnancas deste grupo. sem sequer chegar ou pouco ultrapassando os
10%, com excepcao para o Prazer do Texto na 2a recolha da Prova de Representaces Sociais
da Leitura em que sobe at aos 20%.
Resumindo, podemos verifcar que os resultados do Gmpo AIvo, tendo em conta a
evoluco da la para a 2a recolha, vo no sentido de uma aproximaco em relaco aos
resultados apresentados pelo Gmpo Controlo II 0, sendo um pouco supenores a este nas
categorias 1 (Utiiizago para a Escoia), nas duas recolhas de ambos os questionnos. e 4
(Projeaos para o Futuro), nas duas recolhas do questionrio de Representaces Sociais da
Escrita.
Por outro lado, os resultados do Gmpo Controlo 1 S distanciam-se ainda mais na 2a
recolha em relaco aos resultados dos outros dois gmpos, com excepco para a categona 1
(Utilizago para a Escola), onde atinge os resultados mais elevados dos trs gmpos na 2a
recolha da questionrio de Representacoes Sociais da Escrita, e para a categoria 4 (Projectos
para o Futuro), onde ultrapassa os resultados obtidos pelo Grupo Controlo II O nas duas
recolhas do mesmo questionrio.
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Captulo III
Discusso dos Resultados
No primeiro momento da discusso dos resultados. faremos uma sntese dos aspectos
teoricos e metodolgicos mais relevantes da nossa investigaco, seguida da discusso dos
resultados propriamente dita.
0 presente estudo tem como principal objectivo analisar a construco das
Representaces Sociais da leitura e da escrita por um grupo de quarenta e oito crian^as e
jovens surdos severos e profundos, que constitui o Grupo Alvo da amostra, e com o qual, ao
longo de um ano lectivo, se desenvolveu um trabalho experimental baseado num ambiente
comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita.
De acordo com os objectivos especficos, consideramos, ento. como termo de
comparaco para os resultados obtidos pelo Grupo Alvo, dois grupos de controlo cujos alunos
apresentam caractersticas semelhantes s do Gmpo Alvo, nomeadamente no que respeita
caracterizaco socio-economica. mas que no estiveram sujeitos ao tipo de ambiente
comunicativo em que se envolveu o Grupo Aivo. Assim, o Grupo Controlo I S composto
por criancas e jovens surdos e o Gmpo Controlo II 0 por crian^as ouvintes. Os elementos dos
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dois grupos de controlo tm. ainda, em comum com o Grupo Alvo o facto de se encontrarem
nos mesmos nveis e anos escolares (da pr-escola, ao quarto ano do 1 Ciclo do Ensino
Bsico) e pertencerem a escolas piblicas com uma organizaco semelhante, inseridas no
Ministrio do Emprego e da Solidariedade.
Em ftin^o do nosso principal objectivo, desenvolvemos o estudo teorico das
Representaces Sociais e do desenvoivimento da crianca surda.
Do estudo das Representaces Sociais podemos ressaltar o importante papel da
comunicaco e da interaccjio social no desenvolvimento do sujeito indivdual e colectivo;
podcmos ver, ainda, como o estudo das Representaces Sociais na crianc,a pode ser proveiloso
no s tendo em vista o desenvolvimento da prpria crian^a como da teoria das
Representaees Sociais.
No que se refere ao estudo sobre o desenvolvimento da crian^a surda. salientamos
essencialmente que a crianc,a surda no tem tido acesso a condices quer comunicativas quer
de relaco social que permitam desenvolver os mecanismos que lhe possibilitem a elaboraco
de Represenlaces Sociais, sendo essencial para a sua evoluco futura que se lhe proporcione
o desenvolvimento comunicativo, nomeadamente atravs da aquisi^o da lngua materna - a
lngua gestual
- como forma essencial de atingir os nveis de desenvolvimento da crian^a
ouvinte.
Com base nos aspectos tcricos enunciados, elaboramos quer a hiptese gcral do
presente estudo quer as hipteses especfcas.
Atravs da aplica^o individual (aos alunos dos trs grupos) de dois questionrios
elaborados para as Representaces Sociais da leitura e da escrita. fzmos a recolha de dados
por duas vezes com o intervalo de um ano, sendo os questionrios aplicados aos alunos surdos
por uma docente surda, em LGP, e aos ouvintes em Portugus oral pelo investigador; todo o
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material foi recolhido em vdeo e, posteriormente, Uaduzido, no caso das criancas surdas, e
transcrito, no caso das criancas ouvintes.
De salientar, ainda, que o gmpo de criancas ouvintes da amostra desempenha neste
estudo as fimcoes de gmpo-critrio'l4ul, uma vez que funciona como termo de comparaco
"normal" para os dois grupos (o Gmpo Alvo e o Grupo Controlo I S) que se apresentavam em
situaco muito difercnte deste, nomeadamente no que respeita aprendizagem da leitura e da
escrita.
No que se refere aos resultados obtidos neste estudo, de destacar, em primeiro lugar, a
confirmaco da hipotese geral que refere que a exposico da crianca surda a um ambiente
comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lingua Portuguesa escrita favorece o
desenvolvimento das Representaces Sociais da leitura e da escrita. Assim, verifcamos um
incremento significativo da primeira para a segunda recolha no Grupo Alvo (que, durantc um
ano, usufruu de um ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua
Portuguesa escrita) tanto no questionrio relativo s Representacoes Sociais da leitura como
da escrita. observvel quer atravs da leilura apresenlada dos resultados obtidos, quer da
anlise estatstica dos resultados. Relembramos que a anlise estatslica dos resultados que
compara a evoluco da primeira para a segunda recolha dos questionrios aplicados nos
permitem as seguintes concluses:
- no questionrio das Representaces Sociais da leitura, os testes post-hoc de
comparaces mltiplas entre os trs grupos da amostra demonstram que o Grupo
Alvo difere dos dois grupos de controlo. donde se conclui que o Grupo Alvo
conseguiu um aumento de pontuaco (0,70) significativamente maior que os grupos
Controlo II 0 (0,20) e Controlo I s (0.18);
"'
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- tambm no questionrio das Representaces Sociais da escrita, os testes post-hoc de
comparacoes mltiplas entre oa trs grupos da amostra demonstram que o Grupo
Alvo difere dos dois grupos de controlo, donde se conclui que o Grupo Alvo
conseguiu um aumento de pontuaco (0,87) significativamente maior que os grupos
Controlo II 0 (0,23) e Controlo I S (0,21)
Este incremento signifcativo verificado nos resultados do Gmpo Alvo leva-o a
aproximar-se dos obtidos pelo gmpo das crian^as ouvintes da amostra que, como vimos.
funcionou neste estudo como gmpo de referncia.
Nesta aproximaco merecem ser realcados os resultados obtidos pelo Grupo Alvo na
categoria 5 "prazer do texto", confirmando, assim, uma das nossas hipeses especfcas, a
que remete directamente para a constmco de Representaces Sociais da leitura e da escnta
ligadas ao prazer do texto por parte da crianca surda quando sujeita a um ambiente
comunicativo de Lingua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita. Assim:
-
no questionrio das Representaces Sociais da leittira, o Gmpo Alvo sobe 38,92% na
categoria 5 "prazer do texto" da primeira para a segunda recolha, obtendo a
percentagem de 68,29% na segunda recolha, aproximando-se muito mais do Grupo
Controlo II 0 (que obteve 82,5% na segunda recolha) do que o Grupo Controlo 1 S
(que obteve 21,05% na segunda recolha);
- no questionrio das Representaces Sociais da escrita, o Grupo Alvo sobe 26,06% na
categoria 5 "prazer do texto" da primeira para a segunda recolha, obtendo a
percentagem dc 51,06% na segunda recolha, aproximando-sc muito mais do Gmpo
ConUoIo II O (que obteve 60% na segunda recolha) do que o Grupo Controlo I S
(que obteve 2,63% na segunda recolha).
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A segunda hiptese especfca do presente estudo remete para a possibilidade das
criancas surdas no sujeitas a um ambiente comunicativo construirem Representaces Sociais
da leitura e da escrita fundamentalmente ligadas s tarefas escolares. 0 nosso estudo confrma
gualmente esta hiptese. Assim:
-
podemos verifcar que os resultados mais elevados obtidos pelos alunos surdos do
Grupo Alvo na primeira recolha (quer no questionrio das Representaces Sociais da
leitura, quer no questionrio das Representacoes Sociais da escrita). quando ainda
no tinham sido expostos a um ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa
e de Lngua Portuguesa escrita, surgem na categona "utilizago para a escola"
(81,25% na leitura e 72,92% na escrita), ficando todas as outras categorias a uma
grande distncia:
-
podemos, ainda, verifcar que os resultados mais elevados obtidos pelos alunos surdos
do Grupo Controlo 1 S (que no foram expostos a um ambiente comunicativo de
Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita) so, quer na primeira.
quer na segunda recolha (tanto no questionrio das Representaces Sociais da leitura.
como no questionrio das Representaces Sociais da escrila) mais elevados na
categona "uttlizugo p>ara a cscolu" (com 73,68% na primeira recolha da leitura e
71,05% na segunda, bem como 71,05% na primeira recolha da escrita e 86,84% na
segunda), fcando todas as outras categorias a uma grande distncia.
0 incremento dos resultados do Grupo Alvo tambm nas categorias 2 (Utiltzaguo
Pragmtic), 3 (Comumcago com os Outros) e 4 (Projectospara o Fuluro) confrma ainda a
hiptese geral, apontando no sentido do desenvolvimento, por parte das criancas surdas do
Grupo Alvo, das capacidades de compreenso e interiorizaco das diferentes funces da
leitura e da escrita, resultantes da intervenco intencional e programada ao nvel do
enriquecimento comunicativo interactivo.
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;
Embora no tenhamos conhecimento de outros estudos desta natureza envolvendo
criancas surdas, h, no entanto. estudos desenvolvidos sobre as representacoes das criancas
ouvintes no que respeita leitura e que podem ajudar a compreender os resultados que
encontrmos. Esto neste caso os estudos desenvolvidos em Portugal por Alves Martins que
demonstra que "o sucesso na aprendizagem da eitura por parte das criangas passa pela
compreenso dos objectivos da leitura epela compreenso da natureza da tarefa de ier.
"
No mesmo sentido aponlam os estudos de Dovvnmg que defende que a aprendizagem da
leitura e da escrita pode acontecer naturalmente na vida da crianca "quando est exposta a um
meto no quul a comumcago atravs da iinguagem escrita funcionai. A crianga aprende a
ler simplesmente tomando deste untverso instncias de condulas ohservveis de leitura e
escrita, fazendo abstracges complexas e generalizando a partir delas
"
.
A subida global signifcativa dos resultados do Grupo Avo em relaco aos dois grupos
de controlo, nomeadamente em rela^o ao Grupo de Controlo I S que (sendo tambm um
grupo de criancas surdas) no esteve exposto ao mesmo tipo de ambiente comunicativo, vem
confirmar a nossa hiptese de que a exposico da crianga surda lingua gestual e escrita
favorvel construco das Representaces Sociais da leitura e da escrita, na linha, alis, do
que defende Lovve: "os esquemas de representages que as cnangus udquirem, u sua viso do
mundo que se forma progressivamente e u sua prpria imagem de si resultam da interacgo
com o seu meio envolvente
O nosso estudo prova, assim. que se for proporcionado crian^a surda uma verdadeira
interac^o com o meio social atravs do envolvimento num meio comunicativo que v ao
N1
Alves Martins. M, Pr-Histria da Aprendizagem da Lcitura. obra citada, p. 195.
*~
Dowrring. J.. A Influncia da Escola na Aprerulizagem da Lettura. In: Ferreiro, E.. Palcio. M.. Os Processos da
Leitura e Escnta, obra citada, p. 1 83.
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Lowe, M.-J. C. Ltens enne les Representations iehicidees sur 'Enfant e ies Reprcseniations Intriortses par les
Enfants. In Doise. W . Palmonari. A .. L'tude des Representaiions Sociales. Paris. Ed. Delachaux et Niestl, 1986,
p 102.
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encontro das suas potencialidades e capacidades, estaro criadas as condicoes para a
elaboraco de Representaces Sociais em p de igualdade com as crian^as ouvintes, de forma
a que, como diz Jodelet, as Representaces Sociais sejam "uma forma de conhecimento
elahorado e partilhado socialmene, tendo uma finalidade prtica e concorrendo para a
construgo de uma realidade comum ao todo social.
"' 44I
Nesse sentido. fundamental para a crian^a surda portuguesa que o ambiente
comunicativo no esteja confinado aquisico da sua lngua materna
-
a Lngua Gestual
Portuguesa
- mas deve. ainda. ser-lhe proporcionado precocemente um ambiente de leitura e
de escrita, pois, como destaca Goodman' 145], a aprendizagem efcaz da leitura e da escrita
passa pela mportncia que for dada aos primeiros contactos que a crianca tem com o uso da
escrita, nomeadamente. pela observaco de como aqueles que a rodeiam lidam com a leitura e
a escrita: "As crtangas comegam por partictpar como espectadoras quando vem os seus
pais, irtnos e os seus professores a ierem ou a escreverem. Um evento de lettura ou escnta
pode envolver a criangu quando ela utiitza quaiquer mstrumento de escrita sobre uma folha
de papel ou quando a crianga participa nalguma conversago sohre a escrita... ".
Desta forma, temos razes para acreditar que a escola, sobretudo a escola das crianc,as
surdas, tem um papel importante a desempenhar no crescimento saudvel da crianca surda,
proporcionando-lhes, como foi feito para o Grupo AIvo, um ambiente comunicativo favorvel
ao scu desenvolvimento normal, de rnodo a ultrapassar dcfinitivamente os factorcs
impeditivos do seu desenvolvimento e que so a causa dos problemas de vria ordem de que
demos conta na caracterizaco da amostra deste trabalho. Entendemos que os resultados do
nosso estudo apontam no sentido da confirmaco do que ento sugeramos, ou seja, que as
u
Jodelet. D., Reprscntanons Sociales: un Domain en Expanston. In: Jodelet. D . Les Reprsentations SociaJes. obra
citada. p 53 .
u'
Goodman, Y.. 0 Desenvolvimemo da Escrita em Crtancas Peguenas. In: Ferreiro, E.. Palcio. M.. Os Processos de
Leitura e Escnta. obra citada. pp 86-90.
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difculdades apresentadas pelos alunos surdos se devem no a difculdades de ordem
cognitiva mas aos problemas de ordem comunicativa que resultam, entre outros, da no
comunicaco com os familirares (maioritariamente ouvintes e que no sabem comunicar em
lngua gestual) e ao facto do primeiro contacto com pares e adultos surdos competentes nessa
lingua se efectuar aos seis ou alm dos seis anos de idade, o que signifca que, para muitas
criancas surdas portuguesas, s a entrada para a escola lhes faculta o primeiro contacto e
posterior incio de uma lngua, a lngua a que naturalmente tm acesso
-
a Lngua Gestual
Portuguesa.
Gostaramos, ainda, de salientar que um dos aspectos essenciais na teoria das
Representaces Sociais o seu papel marcante na conduco das prticas do sujeito e, nesse
sentido, pensamos que o facto do Grupo Alvo ter conseguido chegar elaboraco de
Representaces Sociais da leitura e da escrita prximas das do gmpo de crian^as ouvintes
um indicador importante para que aceitemos que as criancas surdas deste grupo podero
chegar a um donnnio e competncia da leitura e da escrita semelhante aos dos seus pares
ouvintes.
IV Parte
CONCLUSES
As concluses do nosso trabalho focam os aspectos mais relevantes do presente estudo,
quer das suas principais limita^es, quer, ainda. de algumas recomendacoes que consideramos
relevantes em vrias reas.
As concluses do presente estudo remetem-nos, em primeira anlise para a reflexo
terica em que sobressai a tentativa de articulaco e de coeso entre o objecto do estudo. os
aspectos de natureza terica, as hipteses, o modelo experimental. as variveis e os resultados
obtidos pelos sujeitos da amoslra, nomeadamente os alunos do Grupo Alvo.
Sendo o objecto do nosso estudo a anlise do processo dinmico de construco das
Representaces Sociais da leitura e da escrita por um grupo de criancas e jovens surdos do
Grupo Alvo, a reflexo terica realizada permite-nos, por um lado, relevar o papel fulcral que
as Representaces Sociais desempenham no crescimento individual e social do sujeito, com
especial relevo para o papcl desempenhado pela interaccuo social e. sobretudo. pela
comunicaco em todo o processo dinmico de construco das Representaces Sociais e, por
outro lado, permite-nos concluir que a eonstruco das Representaces Sociais da leitura e da
escrita s possvel se o sujeito estiver exposto a um ambiente de leitura e de escrita.
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Outra componente importante da nossa reflexo terica permite-nos entender que o
principal problema das criancas surdas profundas e severas, nomeadamente as filhas de pais
ouvintes, a sua dificuldade de acesso a um ambiente comunicativo que lhe permita adquirir
naturalmente a Ingua gestual. Porm, se uma vez expostas a um ambiente lingustico e
comunicativo de Lngua Gesmal Portuguesa. as criancas surdas portuguesas tero
oportunidade de atingir nveis de desenvolvimento semelhantes aos das ouvintes,
conseguindo, nomeadamente, uma capacidade de construco de Representaces Sociais
prximo ou igual ao das criancas ouvintes.
Assim, formulmos as nossas hipoteses com base nos aspectos tericos acima expostos
e que nos levam a apontar que, se proporcionarmos s criancas surdas um ambiente
comunicativo que conjugue quer a possibilidade de adquirirem de forma natural a sua lngua
materna (a lngua gestual), quer a possibilidade de se exporem a um ambiente fecundo de
leitura e de escrita, estas crian^as podero construir Representaces Sociais da leitura e da
escrita semehantes s das crian^as ouvintes.
Nesse sentido, construmos um modelo experimental expondo um grupo de quarenta e
oito crian^as surdas maioritariamente surdas profundas a um ambiente comunicativo que
proporcionou a aplica^o da varivel delineada para o nosso estudo
- a varivel contacto,
cujos indicadores apontam no seguinte sentido: quanto maior for a interacco social e
comunicativa dos sujcitos, melhores sero os resultados obtidos na construcao dc
Representaces Sociais; quanto melhor a crianca souber para que ser\re ler e escrever melhor
poder ser a sua aprendizagem e utilizaco da leitura e da escrita.
Dessa forma, com o apoio incondicional e a participa^o activa de toda a equipa
tcnico-pedaggica que trabalha com os alunos do Grupo AIvo, nomeadamente das
professores e educadores de infncia. foi possvel envolver estas crian^as surdas num
ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita: os
1_S1
resultados (apresentados e discutidos na terceira parte do presente estudo) comprovam a
hiptese geral e as hipteses especfcas levantadas, levando-nos a concluir que a exposicao
da crianca surda a um ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lingua
Portuguesa escrita favorece a construco de Representaces Sociais da leitura e da escrita.
De facto, os resultados obtidos pelo Grupo Alvo atingem um incremento signifcativo
da pnmeira para a segunda recolha e aproximam-se de forma clara dos resultados obtidos
pelos alunos do Gmpo Controlo II 0 (gmpo de criancas ouvintes da amostra) que, como ja foi
refendo, funcionou neste estudo como gmpo critrio.
No entanto, ainda no que diz respeito aos resultados, de salientar que a maior
diferenca entre o Gmpo Alvo e o Grupo Controlo I S (grupo de controlo composto por
cnancas e jovens surdos que no esteve exposto ao ambiente comunicativo de Lingua Gestual
Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita a que foi exposto o Gmpo Alvo) se verifca na
segunda recolha dos dados dos questionrios relativos s Representaces Sociais da escrita.
Assim, podemos acrescentar que, se uma realidade que o facto da exposico da
crianca surda a um ambiente comunicativo de Lngua Gestual Poituguesa e de Lingua
Portuguesa escrita favorece a constmco de Represenlacoes Sociais da leitura e da escrita,
tambcm c real o facto da crianca surda que no est exposta simutaneamente a estc ipo de
ambiente comunicativo no conseguir constmir Representaces Sociais da leitura e da escrita
prximas das das criancas ouvintes.
Efectivamente. o estudo comprova que se se proporcionar crian^a surda portuguesa a
aquisicjio da Lngua Gestual Portuguesa como primeira lngua. como lngua materna,, ser
dado um passo decisivo para que o desenvolvimento da crian^a surda se processe de forma
normal, cumprindo as mesmas etapas encontradas no desenvolvimento global das criancas
ouvintes, nomeadamente no que diz respeito elaboraco de Representaces Sociais da
leitura e da escrita. Por outras palavras. a lngua gestual em geral e a Lngua Gestual
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Portuguesa em particular para as criancas surdas portuguesas desempenha, assim, para estas
criancas exactamente o mesmo papel que desempenha a lingua oral para as criancas ouvintes.
Nessa medida, a lngua gestual funciona para a crian^a surda como um instrumento
essencial para o desenvolvimento cognitivo, desempenhando o papel de catalizador e de
mediador da interac^o e do desenvolvimento social e, nesse sentido, funciona tambm como
elemento crucial do processo dinmico quc permite a elaboraco e a apropriaco de
Representaces Sociais, sendo (como vimos no primeiro captulo da segunda parte do
presente estudo) na lngua e atravs da lngua que as Representaces Sociais se estruturam e
so estruturadas.
Se, junlamente com o ambiente propcio para a aquisico e desenvolvimento da ingua
gcstual como primeira lngua, for ainda proporcionado crian^a surda um ambiente de Ieitura
e de escrita (a que chammos exposico Lngua Portuguesa escrita). podemos concluir, a
partir dos resultados do presente estudo, que a crian^a surda poder construir Representaces
Sociais da leitura e da escrita semelhantes s das crian^as ouvintes.
Uma vez que, como afirmam investigadores como Downing e Goodman. entre outros, a
construco de representaces da leitura e da escrita pela crianca ouvinte condicionam
directamente as possibilidades da crianca realizar uma aprendizagem adequada da leitura e da
escrita. pensamos que se se proporcionar crianca surda um ambiente semelhante quele a
quc csteve exposto o Grupo Alvo, tambcm as criancas surdas podero realizar uma
aprendizagem da leitura e a escrita em p de igualdade com a crianca ouvinte.
Embora aceitando como fidedignos os resultados obtidos pelo presente estudo.
entendemos que o mesmo apresenta algumas limitaces que passamos a apontar: 1) o facto
dos pais terem mostrado pouca adeso s nossas propostas. nomeadamente de formaco em
Lngua Gestual Portuguesa; 2) o facto do presente estudo no nos permitir concluses
defmitivas por se tratar do primeiro estudo conhecido nesta rea.
No que se refere ao primeiro aspecto, quando construmos com os docentes do Gmpo
Alvo a proposta de intervencao neste grupo, considermos como requisito fundamental a
participacuo dos pais em todo o projecto pedaggico. Os pais foram informados
e aderiram de
imediato ao projecto, dadas as suas expressas dificuldades de comunica^o com os filhos
stirdos. Todavia. passado algum entusiasmo inicial, a sua participa^o nas acc^es de formaeo
em Lngua Gesmal Portuguesa que foram desenvolvidas foi muito reduzida; tambm
no que
se refere criaco de um ambiente de leitura e de escrita em casa. a participaco dos pais foi
diminuta. Em qualquer dos casos as razoes apontadas pelos pais so vagas e pouco
consistentes, argumentando sobretudo falta de tempo para o que lhes fora solicitado e com o
qual haviam concordado.
Quanto ao segundo aspecto, o facto do presente estudo ser o primeiro estudo conhecido
a incidir sobre a anlise das Representaces Sociais da leitura e da escrita nas criancas surdas,
no nos permite extrair concluses generalizveis e defmitivas, sendo desejvel que surjam
novos trabalhos sobre esta mesma temtica.
Para fmalizar. gostaramos de acentuar que o presente estudo nos permitiu algumas
reflexes que apontam para recomendaces de carcter cientfico, de carcter pedaggico, de
carcter social e de carcter poltico.
No que refere s rccomendaces de carcter cicntfco, entendemos que se dcveria
proceder ao estudo aprofundado da evoluco da aprendizagem quer da leitura quer da escrita
das criancas surdas que, como as do Grupo Alvo do nosso estudo, estejam expostas a um
ambiente comunicativo de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita,
comparando, ainda, a sua evoluco quer com a evoluco de criancas ouvintes, quer com a
evoluco de outras crian^as surdas cxpostas a outro (ou outros) tipos de ambiente
comunicativo.
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fintendemos, ainda. que se deveria proceder ao cstudo das repercusses que o
desenvolvimento comunicativo das criancas surdas expostas a um ambiente de Lngua
Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita pode ter na crian^a surda, nomeadamente
no mbito do desenvolvimento cognitivo, social e afectivo.
No que respeita s recomendaces de carcter pedaggico, pensamos qtie, sobretudo no
seguimento da recomendaco que fazemos no sentido do estudo da evoluco da aprendizagem
da leitura e da escrita pela crianca surda, se deveria aprofundar a caracterizaco e a definico
do que chammos ambiente de Lngua Gestual Portuguesa e de Lngua Portuguesa escrita e,
nesse sentido, se deveriam ampliar e consolidar as condices socio-educativas propcias
aplicaco de um programa educativo para a crian^a surda. programa esse que tenha como
princpio fundamental a aquisico da Lngua Gestual Portuguesa como primeira lngua e a
aprendizagem da Lngua Portuguesa escrita como segunda lngua.
Nesse contexto, pensamos, tambm, que devem ser criadas condices para um maior
envolvimento dos pais, dos docentes (surdos e ouvintes) e de toda a equipa tcnico-
-pedagogica que trabaihe com as criancas surdas na elaboraco e aplicaco de todo o processo
desde o seu incio. dando-se, ainda, especial nfase formaco contnua de toda a cquipa
tcnico-pedaggica envolvida (quer ao nvel do domnio c competncia da Lngua Gestual
Portugucsa e da Lngua Portuguesa escrita, quer ao nvel da didctica e ensino das duas
lnguas), assim como avalia^o permanente dc todo o processo.
Quanto s recomendaces de carcter social, pensamos que deveriam ser tomadas
medidas que permitam crianca surda estar em contacto permanente com a lngua gestual de
modo a ser possibilitada a aquisico precoce da sua lngua materna de forma natural.
evitando, assim, problemas de mbito socio-cognitivo, afectivo e lingustico no seu
desenvolvimento permitindo, desse modo, quc a crianca surda possa adquirir os instrumentos
necessrios plena integraco social, nomeadamente lngua materna e ao portugus escrito.
Do ponto de vista poltico, pensamos que as autoridades que tutelam a educago e o
ensino de surdos em Portugal deveriam criar condices para que seja aplicado o que est
estabelecido na Constituico Portuguesa de forma a proteger e valorizar a lngua gestual
portuguesa enquanto expresso cultural e instrumento de acesso educaco e igualdade de
oportunidades. Se isso no acontecer, as criancas surdas continuaro a ser alvo de uma
discriminaco que as impede de atingirem o desenvolvimento a que tm direito e as incapacita
de atingirem a igualdade de oportunidades com a crianca ouvinte.
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